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A C T U A L 
Se conoce que hay otro empres-
ítito Morgan en perspectiva: ya 
f los ingleses han empezado a dar 
' rudos golpes a los alemanes, avan-
ízando una barbaridad de yardas 
I y causando al enemigo, que está 
atrincherado y a la defensiva, ba-
jas horrendas. ^ *m 
Por su parte sin novedad. 
El corsario alemán ha dejado 
a Drake chiquitito. 
Pero no importa: en lo sucesi-
vo los barcos ingleses irán convo-
yados por buques de guerra. 
Así nos lo dice el Cable. 
Ahora falta averiguar quién 
convoyará a los convoyadores, 
| para evitar que éstos sean torpe-
deaíbs por los submarinos alema-
! nes. 
Y quién pagará los gastos que 
i Jos convoyadores originen; por-
que si los tienen que pagar los 
comerciantes no subirá poco que 
digamos el precio de las mercan-
¡ cías, y si los paga Inglaterra pron-
] to se acabará el empréstito que 
está tratando de realizar Mr. Mor-
|gan. 
En el aire también van ganan-
do los aliados de la Entente. 
No han perdido mas que sesen-
ta y seis aeroplanos en el mes de 
Diciembre; mientras que los teu-
tones, en ese mismo mes, perdie-
ron diez y siete. 
¡Y todavía hay germanófilos 
que dudan que a la larga triunfa-
rán los aliados! 
Mr. Bafour no cree que pueda 
obtenerse una paz duradera si no 
se basa en el triunfo de la causa 
aliada. 
Pues entonces tendremos gue-
rra para todo lo que resta de si-
glo. 
E l Gobierno Británico no pue-
de garantizar los productos quí-
micos medicinales procedentes de 
Alemania. 
Y los enfermos del mundo en-
tero que se mueran. 
¡Los pobres belgas! 
E l Rey de España, por su con-
ducta prudente, humanitaria e im-
parcial, es el que más probabili-
dades tiene de intervenir eficaz-
mente entre los contendientes pa-
ra que se realice la paz. 
Eso dicen los cables. 
Lo que s í puede asegurarse es 
que si Don Alfonso manda a las 
naciones que luchan una nota pa-
cifista, ésta no será conocida an-
tes de tiempo en la Bolsa de Ma-
drid. 
Don Quijote no jugó nunca a 
la baja. 
E n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
L l e g ó o t r o c o n -
t i n g e n t e d e j a -
m a i q u i n o s 
E l m a y o r p a s a j e q u e 
h a t r a i d o e l P a s t o r e s 
T O M A D E P O S E S I O N 
Todo era oro, alegría, gracia y en-
tusiasmo en los amplios y elegantes 
salones del palacio que la juventud 
del comercio levantó a fuer de su en-
tusiasmo y de su voluntad siempre 
arrolladora, por eso, porque es fuer-
za, entusiasmo y voluntad de juven-
tud. 
Por las amplias cascadas de már-
mol subían los asociados; todos ale-
gres, todos satisfechos, todos orgullo-
sos de formar en las listas de esta le-
gión donosa, de contribuir a su gran-
ción de los pájaros, y la sonrisa de 
los convalecientes; de todo aquello 
que se cobija bajo el manto egregio 
de la Purísima Concepción, Sanatorio 
admirable de la Asociación de Depen-
dientes, templo donde el dolor de los 
asociados llora para convertirse en 
sonrisa de salud, de vida, de juven-
tud. 
Hay algo más que todo esto; la 
fraternidad sincera entre cubanos y 
españoles y entre éstos y aquéllos en 
el nexo nobilísimo con los hombres 
exaltaran y la lucha no fuera todo lo 
cordial que debía ser. Y los espíritus 
pesimistas temieron el derrumbe de 
tanta gi^ndeza y tanta gloria. Pero 
nosotros, que harto conocemos el 
amor que sus asociados tenían a su 
hogar; nosotros sonreíamos y sonreí-
mos esperanzados en esta frase que 
yo. es un axioma: "El amor puede 
más." 
Pasaron unos meses. Y el amor pu-
do más; las pasiones cesaron; mu-
rieron las exaltaciones; la lucha tor-
Los capitalistas americanos si-
guen comprando tierras cubanas 
sin miedo a las perturbaciones po-
líticas que algunos presagian. 
"Si hay paz en Cuba, dicen ellos, 
bueno. 
Y si no la hay, mejor, porque 
entonces se acabará de una vez 
con las convulsiones. 
La tercera intervención sería de-
finitiva." 
VOLVIO LA "MAGNOLIA" 
La pequeña goleta americana "Mag 
nolia" volvió a Hogar esta mañana de 
Key West en 12 horas de viaje, con-
duciendo un cargamento de polines 
para vía férrea. 
De Kiey West llegó también el fe-
rry boat "Joseph Parrott" con 26 ca-
rros de ¿arga general y maquinaria. 
SOBRE E L CORSIA ALEMAN 
Klo Janeiro, enero 18. 
En despachQs de Pernambuco se dl-
ce que algunos de los Supervivientes 
de los buques echados a pique por el 
corsario alemán, declaran que la co-
pulación de éste la forman marineros 
del "Moewe," del "Nantes" y del u 
nlres." Manifiestan que fueron trata-
dos bárbaramente, sin recibir apenas 
.alimentación, y agregan que cien tr1. 
púlanles de los barcos apresados han 
servido fogoneros para sustituir a 
jos alemanes q,ue pasaron a tripular 
'os buques capturados. 
R*ina intranquilidad respecto a la 
Buert© que haya podido correr el va. 
por "Yarrowdale", que tiene a bonlo 
cuatrocientos tripulantes de las pre. 
• as y que debió haber llegado a puer-
to hace varios días. Dícese que esto 
vapor ha encallado. 
Algunos supervivientes informan 
que ha ytres corsarios: el "Moewe", 
el "Viñeta" y *el "Saint Theodore"; 
éste último fué uno de los primeros 
barcos apresados y se convirtió en cor 
Sario emplazando en sus puentes ca-
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
L a c o m p a ñ í a de Rafael Arcos . 
Japoneses. U n incidente 
LLEGrO E L "PASTORES" 
A las 9 de la mañana entró en puer 
to el vapor cor veo, americano, "Pas-
torOs," procedente de Colón y Puev-
to Limón y conduciendo cargamento 
de frutas, 198 pasajeros para la Ha-
bana y 51 en tránsito para New York. 
De los pasajeros para la Habana, 
que forman el mayor contingente que 
ha traído este buque, 126 son de cu-
bierta, todos jornaleros y de ellos 118 
de nacionalidad jamaiquina que vie-
nen a trabajar en las haciendas de 
caña. 
Entre los pasajeros de cámara lle-
garon los comerciantes señores Al-
berto y Manuel Odio, Daniel Gonzá-
lez y familia, Ildefonso Aguiar, el 
abogado costarricense señor Luis An_ 
derson, señora Lia Bertheau e hija, 
señora Enriqueta Pereira, Cristina y 
Josefa Chacón, el comerciante perua-
no señor Federico Velázquez, los ar-
tistas. Gastón Galante, italiano y Ma-
rio Sánchez, el médico peruano señor 
José Manzanilla y señora, el abogado 
venezolano señor Guillermo Pulido y 
señora, el comerciante francés señor 
Felipe Sofá, señor Alberto Laprade-
lle, señor Richard SpMnger, el aboga-
do paraguayo señor Áfsonio López y 
los artistas Alfonso Rodríguez, ne-
ruano y Manuel Da. Torre, españof. 
LA COMPAÑIA DE RAFAEL 
ARCOS. 
También Uegó entre el pasaje d6 
cámara del "Pastores" la renombrada 
compañía de comedia y variedades 
que dirige er señor Rafael Arcos que 
llegó en compañía de su esposta. y 21 
artistas más, que forman el conjun-
to de la compañía, de la cual publica-
mos esta mañana el elenco completo. 
Entre los primeros artistas figuran 
la señorita Manolita Ruiz, Dominica 
y Miaría Requena, Matilde y Luís 
Morán, Francisco y Antonio Vives, 
Francisco y Fernando Fernández, En-
riqueta Blanc, María Regot, Matilde 
García y otros. 
Esta compañía debutará en Payret. 
GRÍU1PO DE JAPONESES 
En el mismo buque han llegado en 
primera clase un grupo de 12 come-'-
cianets japoneses que vienen de Pa-
namá, algunos acompañados de sus 
respectivas familias. \ 
( P A S A A L A P A G l k A C U A T R O i 
Acto de la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Asociación de Dependientes del Comercio; 
presidente, señor Francisco Pons; primer vice, señor Antonio Pérez; segando vice, señor Eudaldo Romagosa; 
secretarlo, señor Carlos Martí. 
deza, de recibir de su grandeza cul-
tura, en las aulas sapientes, fuerza en 
las salas ruidosas del sport; caballe-
rosidad en el manejo de las armas 
allá donde cabrillean las espadas; 
sabiduría en el silencio amable de su 
gran biblioteca; caricia para el espí-J 
ritu desgarrado por las hondas nos-
talgias y bálsamo para las heridas del 
cuerpo arrollado en un minuto negro 
de la vida allá en aquella villa pinto-
resca bendita por el sol, perfumada 
por las flores, amenizada por la cau-
que pertenecen a toda la raza blanca. 
El amor en el dolor, en la cultura, en 
la lucha, en las armas; en la grata y 
noble convivencia no debe tener fron-
teras y no las tiene en la Asociación 
de Dependientes. Y esta práctica ge-
nerosa y noble es su blasón más ho-
norable. 
Hace algunos años, en la Asocia-
ción la política que todo lo pudre y 
todo lo envenena dió lugar a que los 
socios se dividieran, las pasiones se 
nó a ser cordial; la paz reinó en io-
dos los espíritus y en los coraxones 
floreció el amor entre todoá y de to-
dos para el hogar que tornó a su vida 
de oro, de alegría, de gracia y de en-
tusiasmo. 
Y nunca como en esta era de paz 
se laboró en el Sanatorio y en la 
Asociación, esto es, en lo espiritual y 
en lo moral, con tanta grandeza de 
alma, con espíritu tan gentil. Todo, 
absolutamente todo, aumentó, todo se 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
¡ H E D I O S I G L O A T R A S ; 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
18 DE ENERO D E 1867 
Editorial.—La situación política ea, 
los Estados Unidos. 
Folletín.—Publicamos una novelltai 
de Edgar Poe. 
Mañana llegará el Excmo. Sr. don 
Manuel de Posadlllo, Regente de es-
ta Audiencia. J 
Del Perú.—El ex-Presldent© Pezets 
y su Gabinete han sido sentenciados 
a, quince años de destierro como trai-; 
dores. 
De Alemania.—El conde de Bis-, 
mark, en una circular a los Gobier-1 
nos europeos, declara que la paz se-j 
ra mantenida y que él mismo se con-j 
sagrará a la consolidación de Eu-, 
ropa. 
De Cienfnegos.—El Señor Tenlen-| 
te Gobernador ha dispuesto que to-í 
dos los niños que se encuentren va-; 
gando por las calles sean recogidos 
para imponerles un castigo, según 
su edad y exigir de sus padres el 
cumplimiento de sus deberes. 
Opera,—Hoy se cantará "La So-
námbula"'. Tomará parto la señora 
Peralta. 
Defunción.—Ayer falleció la seño-
ra doña Tomasa Torres de Acosta, en 
el barrio del Horcón. 
Mala costumbre.—La Empresa de 
la Compañía de Opera ha manifes-
tado que suprime las entradas a los 
artistas de otras compañías que ac-, 
túan aquí. Las razones que tenga 
para obrar así, ella sabrá cuáles son, 
y nosotros, al consignarlo, lo hace-
mos con el fin de evitar al artista 
que no lo sepa, el que tenga que dar 
media vuelta al llegar a la puerta, 
como hemos visto que tuvieron quo 
hacerlo anoche algunos que no pre-
sumieron se les diera con aquella en 
las narices. 
Con que, ya lo saben los que en-* 
traban de guagua. 
J u e z s u p l e n t e 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
segundo suplente de Zulueta, el se-* 
ñor Adolfo Valdes Troya. 
' MENOR LESIONADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañana por el doctor 
Sotolongo, el menor Felipe Salgado, 
de 12 años de edad y vecino de Salud 
88, el que presentaba la fractura de 
los huesos del brazo derecho, lesión 
grave que sufrió al caerse casualmen 
te en la vía pública. 
E L T R A F I C O F E R R O V I A R I O 
L a A s a m b l e a d e h o y 
Invitada atentamente la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la República a tomar parte en la 
Asamblea convocada para las dos de 
esta tarde, en los salones de la Lon-
ja del Comercio, donde tratarán de 
ponerse de acuerdo las entidades 
convocadas sobre las graves deficien-
cias del servicio ferrocarrilero, que 
tantos perjuicios causa,1 dicha Cor-
poración, (fie ha venido estudiando 
este importante asunto desde el pun-
to de vista legal, se dispone a concu-
rrir a la Asamblea de referencia, re-
presentada uor su Presidente, el se-
ñor Carlos de Zaldo. 
a r i i o u e r r a 
N o t a r i o . 
Se ha expedido título de Notario 
con residencia en Jiguaní, a favor del 
señor Aníbal Escalante y Beatón. 
Los alemanes son unos bestias; los 
alemanes son unos salvajes a los que 
hay que acorralar como si fuesen fie-
ras, porque nada bueno puede pro-
ducir ese pueblo bárbaro cegado por 
la brutal tiranía del militarismo. 
Estas frases tan lisonjeras apare-
cieron no hace mucho en el periódico 
francés "La Victoire" del que tradu-
cimos ahora el siguente párrafo: 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
Esta mañana a las 10 y media ocu-
mo un principio de incendio en la 
"enda de ropas "El 20 de Mayo", de 
'a propiedad de los señores E. Gauzo 
% hermano, situada en la Calzada de 
Jesus del Monte número 289. 
i Lag lamas se iniciaron en una ha-
dación alta destinada a vivienda. 
LA dependencia de la casa auxilia-
por la policía y algunos bombe-
o s apagaron el fuego, que se supone 
E6a casual. 
tancil pérdidas son de escasa Impor-
d i f ,POlicía de la duodécima esta-
da l levant6 acta de la ocurrencia 
.,CUenta al Juzgado de Instruc-
'-on de la Sección Tercera. 
Í 3 h u e l g a d e 
¡ s i l b a d o r e s . 
Guantánamo, enero 17. 
Ma^- (Por telégrafo) 
Weita T1686 en el mismo estado la 
obrern* I eftibadores del muelle. Los 
y BomL a muelles de Caimanera 
Ha. Huer0n se reunieron esta maña-
^eS^ÍJ11?6 y el superintendente ge-
llombrar i ferrocarrlles acordaron 
solucinr,o , Primero mediador para 
'Te ¡as ^ 61 conflicto. que existe en-
La f,, mpañías ferroviarias. 
Solvió v;rZ-a de la guardia rural di-
aianuei í̂ 10,8 gruP0s deteniendo a 
1,0 Texi*; , y a Ricardo Justinia-
>ac. iaor' siendo conducidos al Vi-
^^adUmhU^I }os gemios de la 
êpto ei ?blén lrán a la huelga, ex-
alennf panaderos que ha obte-
KL s mejoras. 
> • s^gún^f11 la ciudad 68 comple-
íltán señor Garií?a 61 Superviáor' ca-
0LITEE0S. 
L A E V O L U C I O N P O L I T I C A D E B O L I V I A 
SEÑORA B. MONI 
Este grabado representa a la se 
Ministro de BoIItíu en Cuba, quien, 
permiten, dedica su tiempo a obras 
nía ha ayudado a aumentar los recnr 
de la guerra Europea, así como para 
ciudad de Washington. 
CA DE CALDERON. 
ñora de Calderón, esposa del nuevo 
cuando sus deberes sociales se lo» 
de beneficencia. Esta distinguida da-
sos para el socorro de las víctimas 
el de los pobres j necesitados de la 
(Por MARCIAL ROSSELL) 
La República de Solivia es una de 
las menos nombradas de Sud Améri-
ca y no- obstante, es un país labo-
rioso que evoluciona constantemen-
te hacia un progreso efectivo y só-
lido. 
Solivia ha tenido épocas de agi-
tación, como todo pueblo joven; ha 
derramado su sangre en luchas civi-
les, ha lanzado sus ejércitos, un día 
contra el Perú y otro día contra Chi-
le, y ha visto el Poder en manos de 
hombres como Melgarejo y Daza, que 
han dejado una. memoria siniestra. 
Durante muchos años el Gobierno 
de Solivia fué usufructuado por el 
Partido Conservador, que tuvo el tris-
te privilegio de producir en todo el 
país ese aflojamiento de todas las 
energías que precede a la descomposi-
ción de las sociedades. 
El desorden imperaba en todas las 
esferas del Gobierno. 
La hacienda pública, víctima de la 
bancarrota, era impotente para nive-
lar los gastos de la administración 
y únicamente una vez se presentó 
un presupuesto armonizando entra-
das y gastos. 
El ejército, salvando personalida-
des aisladas, era la organización del 
desprestigio y el número de soldados 
era insuficiente por la cantidad y 
malo por la condición. 
La enseñanza había descendido rá-
i pidamente y no lograron salvarla del 
i naufragio general los esfuerzos he-
chos a última hora*por los Presi-
dentes Arce, Saptista y Alonso. 
El general Camacho, constante cen-
surador de esa situación llena de 
grandes defectos, lanzó el programa 
liberal, que aún siendo un tejido de 
jontradicciones y una especie de li-
beralismo ideológico logró conmover 
la opinión boliviana y sembró en la 
conciencia pública los gérmenes de 
principios que obtuvieron su desarro-
llo más tarde. 
El Partido Liberal había engendra-
do en el pueblo grandes esperanzas. 
Las maséis creían que triunfando el 
liberalismo boliviano, todo Iba a cam-
biar de manera repentina y que su 
bienestar no solamente sería natural 
sino moral. Un batallador periodis-
(Pasa a la plana nueve). 
SEÑORITA ELENA CALDERON, 
C u b a ^ r f ^ ^ ^ ^ ^ T ^ L t ^ r L ^ 0 ^ B0U™ -
Washington; es muy aficionada a l o / S r í e s al « ^ T h W™™™ ™ 
diendo a mandar anton»/ ~ «©portes al aire libre y está apren-
"¡Imitar a los alemanes! tN* 
hacemos otra cosa desde el principie» 
de la guerra! Hace veintiocho mefe* 
que estamos copiándolos, yendo 
sjempre a su remolque; por íonsi-
guiente no es extraordinario que 
hoy tratemos de imitarlos hasta eu 
su leva en masa y su movilización 
Civil, puesto que ya habíamos lm£ 
tado su pan KK, del cual nos había-
mos mofado tanto, y sus bonos de 
azúcar, y sus días sin carne, de los 
que nos habíamos reído tsm esplrl-
tualmente. \ 
Con razón espero que los Imita-
remos hasta después de la guerra-
que nuestras casas de Banca, en vez' 
do exportar todos nuestros capitales 
como lo hacían antes de la guerra' 
emplearán la mayor parte para fe-
cundar las industrias nacionales-
, con razón espero que nuestras com-
i panías de navegación imitarán la 
i valentía de sus compañías de nave-
j gación; que nuestros directores de 
puertos copiarán los puertos alema-
nes; que nuestros capitanes de in-
dustrias sabrán copiar los métodos 
industriales que han permitido a la 
industria química alemana y a su 
industria metalúrgica ser las prime-
ras del mundo; que nuestros gran-
des comerciantes sabrán aprender de 
ellos la manera de conquistar para 
nuestro comercio nuevos mercados 
en el mundo entero. ¡Ya lo creo que 
imitaremos a los alemanes, puesto 
que somos incapaces de imaginar na-
da nosotros mismos! SI no queremos 
imitarlos a ellos, entonces ¿por qué 
no hacemos, nosotros los primeros 
lo que hace fadta hacer?" 
No comprendo que un periódico 
elemento que propaga la cultura di-
ga tantas atrocidades de un pueblo 
para luego reconocer que la única 
salvación posible en la guerra y des-
pués de la guerra, es imitarlo en to-
dos los órdenes de su vida militar 
comercial y económica. 
¿Pues no habíamos quedado, M 
Hervé, en que eran unos bárbaros dé 
los que nada bueno se podía esne-
rar? y 
No cabe duda de que las guerras 
son beneficiosas, porque ilustran y 
sacan de la ignorancia en que viven 
a muchos endiosados que pretenden 
saber mucho y sólo saben que no sa-
ben nada. 
Si señor, imitarlos. Ese es el ca-
mino más corto para llegar al grado 
de cultura en que ellos se encuentran 
cultura exquisita y refinada que to-
dos se apresurarán a escribir con 
K. cuando se convenzan del sacrile-
gio cometido mofándose de esa letra 
del alfabeto que tanto dice y que tan 
expresiva es. 
O. del B. 
G a ñ a q u e m a d a 
En la colonia San Ignacio, en Ro-
das, se quemaron 7,000 arrobas de 
caña. 
Como presunto autor del hecho fuá 
detenido Casimiro Vázquez ^ 
zo ti 
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E D I T O R I A L 
O P T I M I S M O 
Era innecesaria, para los que he-
mos podido sustraernoú a la exagera-
da violencia del momento político, la 
desautorización, hecha casi oficialmen-
te, de ciertas frases puestas en la-
bios del primer magistrado de la na-
ción, que produjeron una momentá-
nea inquietud. Frases dirigidas dere-
chamente a herir al candidato de 
los liberales. . . 
La denegación oficiosa de las mis-
mas no era necesaria. Los que cono-
cen la prudencia y la caballerosidad 
del Jefe del Estado no necesitaban de 
otros datos para desmentirlas. 
Realmente, ambos candidatos a la 
Presidencia pueden ser citados, en 
ese terreno, como ejemplos de correc-
ción. 
El señor Zayas ha probado más de 
una vez la templanza de su espíri-
tu, y en este período de desconcier-
to, de inoertidumbre y de agitación 
se ha revelado—o si se quiere ha 
vuelto a revelarse por su serenidad, 
sus dotes de prudencia y tranquila fir-
meza, un hombre político en la más 
elevada y honrosa acepción del tér-
mino; sus propios adversarios lo re-
conocen. 
Y el general Menocal al frente del 
Gobierno, pudiendo disponer a su ar-
bitrio de los resortes del poder y de 
los inmensos recursos de éste, ha co-
ronado el actual período de su presi-
dencia con el más bello de los lau-
reles. El respetar la voluntad del pue-
blo, el no estorbar el libre ejercicio 
de todos los recursos de que disponen 
los partidos y los ciudadanos en una 
democracia, el mantener alejado al 
ejército de toda lucha, constituye, no 
ya en América, sino en la propia Eu-
ropa, un ejemplo merecedor de enal-
tecimiento y de ser tenido como ejem-
plo. 
Ambos candidatos, y con ellos los 
jefes políticos que les secundan, 
han declarado que acatarán sin pro-
testa el fallo de los tribunales; y este 
acatamiento de la justicia será la últi-
ma manifestación de esa inapreciable 
ecuanimidad. 
Realmente asusta sólo de imaginar-
lo, suponer que los conflictos actua-
les hubiesen encontrado al frente del 
partido liberal a un hombre que ca-
reciera del sereno y tranqailo espí-
ritu del señor Zayas, y rigiendo los 
destinos del país un gobernante fal-
to de la corrección y del civismo del 
general Menocal. 
Mucho hemos adelantado en muy 
poco tiempo. El desenvolvimiento del 
pleito electoral, la conducta del Go-
bierno y del partido conservador, la 
dirección del partido liberal y el buen 
sentido del pueblo colocan la Repúbli-
ca de Cuba en un elevado plano co-
mo régimen de un pueblo libre y due-
ño de sus destinos. Somos optimistas, 
porque sinceramente creemos—tan sin-
ceramente como lo deseamos—que la 
crisis actual robustecerá y afianzará 
la República. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
U n l i b r o N o t a b l e 
Este don Pedro Giralt de mis cul-
pas, parece que no moja y empapa. 
Sin conocerlo, cualquiera le tomaría 
por un tendero retirado, disfrutando 
modestamente, sin luchas, las rentas 
de su modesto capital. 
Físicamente se parece al loco Niets-
cha y moralmente a Schopenhaur, 
pero al revés, ya que el famoso filó-
sofo alemán es pesimista y Giralt op-
timista; el primero proclama el dolor 
universal y el segundo asegura, "que 
cada día le parece menos pervertida 
la gente y más perfecta la obra de 
Dios, lo cual consuela y da ganas de 
vivir". 
En lo que se parecen Schopennauer 
y Giralt, siendo de tan opuestas creen-
cias y opiniones, es en la exposición 
clara, vibrante y sobria de sus pensa-
mientos, de tal manera que sólo se di-
ferencian por la disparidad de su en-
traña a veces, que otras si a un lector 
a&iduo de Schopenhaur le dijeran de 
memoria algunos pensamientos del 
libro de Giralt, se los achacaría inme-
diatamente al pensador alemán, por 
el corte, por el estilo, por la facilidad 
de expresión, siendo absolutamente 
origihales. 
Ejemplos: 
"El automóvil es un instrumento ci-
vilizado de gran empuje. ,. > 
Desde el principio viene haciendo 
víctimas entre los peatones; pero es-
tos van aprendiendo a guardarse del 
peligro v ahora la mayor parte de las 
víctimas' del auto son los mismos 
que los montan, los que van por ca-
pricho a toda velocidad por las carre-
Y al fin el automóvil vendrá a ser 
un bello instrumento de civilización y 
de selección social; una máquina-de 
matar imbéciles". 
"Supongamos unos ocho o ñlez 
amigos. 
Cada uno de ellos almuerza y come 
diariamente en su casa o en restau-
rant cualquiera, y nadie se ocupa del 
cómo y por qué se alimentan dicho» 
señores. 
Pero se les ocurre un dia comer 
juntos, poniendo un ramo de flores 
on el centro de la mesa; y entonces 
e» ya distinto; por este solo hecho, al 
dia siguiente los periódicos están 
obligados a decir el cómo y por qué 
han comido juntos los tales caballo-
"La civilización, al establecer la 
costumbre do andar vestidos, creó 
una virtud ignorada, y una sensación 
nueva: el pudor y la voluptuosidad 
del desnudo humano". 
¿Verdad que esos pensamientos po-
dríamos leerlos en Schopenhauer, en-
contrándolos muy a tono con su tom-
peramcuto y su manera de escribir?. 
Pues como esos tiene muchos, en lo 
que se refiero a asuntos generales; 
poro hablando de religión y de amor 
ya oa otra cosa; la forma muy pareci-
da, el fondo diamotralmente opuesto. 
Y es que Don Postro Giralt ha leído 
tnucho, tal vez a Schopenhauer con 
más interés y cariño que a ningún 
otro filósofo y resulta de ahí un pa-
recido encantador en ideas y pensa-
mientos, ajenos en absoluto al autor 
do E l dolor, el amor y la muerte. 
Y ahora caigo, lector amable y dis-
creto, en que no te he dicho todavía 
que Don Pedro Giralt acaba de publi-
car un bello libro titulado Destellos 
de arte y de crítica y que su lectura 
completa me obliga a trazar estas 
líneas en alabanza suya, ya que real-
mente es un libro digno de atención y 
de estudio, al alcance de todas las in-
teligencias, que enseña, deleita e ins-
truye. 
Está dividido en cuatro partes: l* 
Arte y literatura. Preceptica y críti-
ca. 2* Filosofía general. Psicología, 
moral y religión. 3* Asuntos sociales. 
Sus costumbres, el amor y la mujer. 
4'' Sociología. Política, historia y gue-
rra. 5* Ciencias. Concepto general dei 
Universo. 
Todo el libro está escrito en párra-
fos cortos, en pensamientos sueltos, 
con su relación entre sí, epigrafía-
dos; de modo que, después de leídos 
los cuatro o cinco primeros, se inte-
resa uno de tal manera que concluye 
glotonamente sus ciento setenta y 
cuatro páginas, sintiendo llegar al 
fin de ellas por lo que gustan y ense-
ñan. 
Realmente, don Pedro Giralt es un 
hombre tan modesto como notable; 
ilustrado, culto, llena la cabeza de luz 
y el corazón de nobles sentimientos. 
Además de esto, don Pedro tiene 
en la sangre juventud, energía y un 
valor heroico; porque escribir libros 
y editarlos por cuenta propia en un 
país donde no se lee ¿no significa 
brío juvenil y un valor a toda prueba, 
rayando en lo absurdo? 
Aquí, en la Habana, los escritores 
que se deciden a publicar libros, de 
cualquier género que sean, como no 
hay editores ni cosa parecida, hacen 
pápeles de sastre Campillo, que ponía 
la aguja y el hilo. 
Otra cosa fuera si en lugar de li-
bros ofrecieran al público palillos do 
dientes o cajas de betún, que do esas 
mercancías ya se irían deshaciendo 
poco a poco, con las utilidades co-
rrespondientes; pero de los libros ¡ay! 
no se deshacen nunca. 
Sin embargo ¿quién sabe? Puede 
que por esta vez quiebre el maleficio. 
El libro que don Pedro Giralt ofrece 
al público es tan bellamente útil y 
ameno que, al no comprarlo, el públi-
co perdería más, infinitamente más 
que don Pedro, al ofrecérselo, y el 
público tiene cuidado de no ponerse 
mal con sus intereses. 
Así pues, casi me atrevo a profeti-
zar al estimado amigo y compañero 
un éxito de librería. De esa manera 
no se podrá decir que no tienen al-
guna vez los buenos escritores un 
buen público dispuesto a alentarlos, 
para que continúen en sus luchas y 
sus trabajos de la inteligencia, «ti 
ellas son tan privilegiadas como la de 
don Pedro Giralt. 
C. 
C u a n d o e n t r e e l e g a n t e s , 
s e m e n c i o n a J L V a l l e s , 
t o d o s e s t á n c o n t e s t e s 
e n e x c l a m a r : ¡ C o r t a n 
m u y b i e n ! 
T R A J E S D E S D E $ 8 - 5 0 
A B R I G O S D E S D E $ 9 - 0 0 
- 5 A N R A r A & L _ E : i r S D ^ 5 T m A 
A l i v i a n , a l i v i a n 
pronto. 
B i e n l o « a b « n l o a q u e p a d e c e n fle l a 
o r i n a : l a s b u j í a s f l a m e l a l i v i a n m u y p r o n -
t o l o s d o l o r e s q u e l a eotrefel iez d e l a o r i -
n a p r o d u c e . E l a l i v i o e s r á p i d o y s e -
g u r o h a s t a e n l o » c a s o s m d s g r a v e s y d i -
f í c i l e s . 
C o m o h a y o t r a s b u j í a s f l a m e l , q n © s o n 
t a m b i é n e x c e l e n t e s , p e r o s e e m p l e a n p a r a 
c u r a r m a l e i m u y d i s t i n t o s ( l o a c o n t a g i o -
s o s do í n d o l e s e c r e t a > e s c o n v e n i e n t e i n -
d i c a r s i e m p r e l a s q u e s e d e s e a n . 
V e n t a : f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p f l s l t o s . S a r r A , J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
d o c t o r G o n z á l e z y M a j é y C o l o m e r . 
N E C R O L O G I A 
DOÑA TKIISIDAD CHAPLE, TIÜDA 
DE PONCE 
A las cuatro de esta tarde será con-
ducido al Cementerio de Colón el ca-
dáver de la virtuosa y caritativa se-
ñora doña Trinidad Chapla, viuda de 
Ponce, perteneciente a distinguida fa-
milia y generalmente estimada por su 
amable trato y las buenas cualida^ 
des que en ella concurrían. 
La respetable finada, que en paz 
descanse, era madre política de 
nuestro respetable amigo el señoi* 
don Juan Federico Edelman, magis-
trado del Tribunal Supremo, a quien, 
como a los demás dolientes enviá-
rnosles la expresión de nuestra sim-
patía y el más sentido pésame. 
El cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa numero 44 de la calle de Luz, de 
la Habana antigua. 
Hablando sola 
E s a e s " L a C o t o r r a , " l a m a g n í f i c a a g u a 
d e m e s a , m i n e r a l n a t u r a l , q u e l l e v a e n 
s u s p e n s i ó n e l e m e n t o s d e g r a n f u e r z a q u e 
h a c e n f á c i l l a d i g e s t i ó n , q u e a u x i l i a a l e s -
t ó m a g o y q u e e s p r i m o r d i a l a u x i l i a r d e 
l a s a l u d . 
E l a g u a d e m e s a " L a C o t o r r a , " h a b l a 
s o l a , p o r q u e C o m o q u i e n e s t i e n e n d i g e s t i o -
n e s d i f í c i l e s y l a t o m a n , s i e n t e n g r a n m e -
j o r í a , c e s a l a p e s a d e z d e l e s t ó m a g o y s u 
o r g a n i s m o b i e n , e l l a h a b l a s o l a d e e s a 
s u e r t e , d e m o s t r a n d o s u s b u e n a s c u a l i d a -
d e s , s u s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . 
S e v e n d e e l a g u a m i n e r a l n a t u r a l " L a 
C o t o r r a " e n t o d a s p a r t e s . T o d a s l a s t i e n -
d a s d e v í v e r e s l a t i e n e n , l o s c a f é s y r e s -
t a u r a n t s y f o n d a s t a m b i é n . 
S u c o n s u m o e s g e n e r a l , p o r q u e n a d i e 
q u e s e q u i e r a c u i d a r e l e s t ó m a g o d e j a d e 
t o m a r l a e n s u s c o m i d a s . E s m u y b u e n a 
y e f e c t i v a . 
L A B O R A M I S T A 
El doctor José María Chacón, Pre 
sldente de la Sección de Literatura 
del Ateneo de la Habana, nos ruega 
que con respecto a nuestra anterior 
Información sobre los proyectos de 
áquella Sección, aclaremos los si-
guientes puntos: 
lo.—Todos los años se celebrará 
una serie de lecturas poéticas. 
Segundo.—La primera serie seña-
lada como probable para Febrero 
próximo, no está definitivamente or-
ganizada aún: además de la probable 
colaboración de los inspirados poetas 
y poetisas Uhrbach, Aurelia Castillo 
de González, Dulce María Porrero de 
Luján, etc., se piensa obtener el con-
curso del egregio poeta matancero 
Bonifacio Byrne y el de la inspiradí-
sima cantora de la "Caridad," Lola 
Rodríguez de Tió. 
3o.—Para el homenaje a Luisa Pé-
rez de Zambrana, se cuenta segura-
mente con la colaboración del doctor 
Enrique José Varona y se proyecta 
que la misma gloriosa poetisa, si el 
estado de su salud se lo permite, lea 
algunas de sus más selectas compo-
siciones . 
Queda complacido el doctor Cha-
cón, al que deseamos sinceramente el 
más completo restablecimiento de la 
enfermedad que le aqueja. 
IMuy sani tos 
A s í q u i e r e n s e r t o d a s l a s d a m a s , p a r a 
s e r h e r m o s a s , e s t a r b o n i t a s y n o s u f r i r 
l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a f a l t a d e s a l u d . T o -
d a s l a s m u j e r e s s e d e b i l i t a n c o n s i d e r a -
b l e m e n t e p o r l a v i d a m i s m a y t o d a s d e -
b e n t o m a r e l g r a n r e c o n s t i t u y e n t e q u e s o n 
l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r V e r u a z o b r e , q u e 
s e v e n d e n e n s u d e p ó s i t o N e p t u n o 91 y 
e n t o d a s l a s b o t l t a s . 
ü c acuerdo con 
l a Higiene. 
D e . t o d o s l o s m u e b l e s d e l a c a s a , e l q u e 
m í i s do a c u e r d o c o n l;i h i g i e n e d e b e t e n e r -
se , e s l a c a m a , s i n d u d a a l g u n a e l p r i n -
c i p a l . L a c a m a q u e h a c e r e p o s a r a l 
c u e r p o , q u e l e p r o d u c e e l d e s c a n s o r e p a -
r a d o r a l a s f u e r z a s g a s t a d a s p o r e l t r a -
b a j o , d e b e s e r l i m p i a , e n e x t r e m o , h l R l é -
n l c a , m u y c ó m o d a , c o n f o r t a b l e . T o d a s 
e s o s c o n d i c i o n e s s o n i n d i n n e n s a b l e . 
U s á n d o s e e n l a c a m a C ó l V I i o n o s H i g i é -
n i c o s d e F i b r o d e m a d e r a , s e o b t i e n e t o -
d o c u a n t o s e n e c e s i t a p a r a q u o l a c a m a 
s o a l o q u e d e b e s e r . 
L o s C o l c h o n e s H i g i é n i c o s d e f i b r a d e 
m a d e r a , s e h a c e n a p r o v e c h á n d o s e u n a p a -
t e n t o e x c l u s i v a , q u e p e r m i t e d e s f i b r a r l a 
m a d e r a . L a l a n a d e m a d e r a q u e s e p r o d u -
ce , h a c e q u e e l c o l c h ó n s e a s u m a m e n t e c ó -
m o d o , l a m a d e r a e s l i m p i a y p o r e l l o s o n 
C o l c h o n e s H i g i é n i c o s . L o s ' c o l c h o n e s c o -
r r i e n t e s s e h a c e n c o n l a n a s , t r a p o s , c r i -
n e s , d e s p e r d i c i o s y e s o s c o m p o n e n t e s , n o 
h a y q u i e n ee a t r e v a a g a r a n t i z a r e s t á n 
l o l i m p i o s q u e d e b i e r a n , p o r e s o n o s o n 
t a n b u e n o s c o m o l o s C o l c h o n e s d e f i b r a 
d e m a d e r a . 
C o l c h o n e s H i g i é n i c o s d e m a d e r a d e s f i -
b r a d a , t e n e m o s e n e x i s t e n c i a , d e t o d a s l a s 
m e d i d a s q u e h a y e n c a m a s . L a s h a c e n 
c ó m o d a s , c o n f o r t a b l e s y s u m a m e n t e l i m -
p i a s e h i g i é n i c a s . 
H a m s B r o a C o . , O ' B e i l l y 104-100. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
LA DESECACION DE LA CIENEGA 
DE ZAPATA. 
E l presidente le la "Zapata Landa 
Company" señor Isaac K. Champion, 
ha participado a la Secretaría de 
Obras Públicas, el comienzo de los 
trabajos de desecación de la Ciénega 
de Zapata. 
LA CASA-ESCUELA DE ARROTO 
NARANJO 
Emilio Prieto, contratista de obras 
de la casa escuela de Arroyo Na-
ranjo, y la de la finca Santa María 
del Rosario, ha solicitado un aumen-
to de $250 on lo presupuestado en 
cada escuela. En su escrito, hace 
constar las razones en que funda su 
petición y la imposibilidad de hacer-
las más baratas. 
FALTA DE MATERIAL RODANTE 
PARA TRASLADAR MATERIA-
LES. 
Continuamente se reciben quejas 
en la Secretaría de Obras Públicas, 
de no contar con los carros necesa-
rios para transportar materiales, por 
las vias de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. En un escrito que di-
rige al Departamento el Sr. Eudal-
do Gelí, contratista de las obras qüe 
so llevan a cabo en la Audiencia do 
Camagüey, participa que tiene nece-
sidad de remitir vigas de acero, para 
dichas obras, y que no puede hacerlo 
por falta de carros para dicho servi-
cio, por lo cual suplica se obtenga de 
la Empresa ferroviaria citada, los 
carros correspondientes para reali-
zar dicha remisión. 
LA PLANTA ELECTRICA DE EN-
CRUCIJADA 
En la Secretaría se han recibido 
los planos que el señor J. C. Barre-
nechea, remite solicitando la conce-
sión del proyecto que presenta sobre 
la extensión del tendido eléctrico 
entre Encrucijada y Vega Alta. 
E L ALCANTARILLADO DE P0-
GOLOTTI 
La Jefatura del Alcantarilado, re-
mitió copia del proyecto aprobado 
de un muro de hormigón, para tapiar 
el desagüe de los filtros Fernando 
V I I , en el barrio de Redención (Pogo-
lotti). 
La propia Jefatura devuelve los 
documentos de Bernardo Núñez y 
Compañía, informando sobre las 
obras de instalación de tubería de 
agua, pavimento etc., en dicho ba-
rrio. 
Por carecer de la nota del regis-
tro, la citada Jefatura devuelve tam-
bién un escrito del Negociado de 
Construcciones Civiles de fecha 3 del 
corriente, informando sobre el en-
tronque de la tubería de las escretas, 
correspondiente al edificio donde es-
tá Instalada la Cátedra de Física de 
la Universidad Nacional. 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e . 
' ENTRADAS 
Enero 18 
Arroyos, vapor Antolín del Colla-
do, capitán Planell, con efectos. 
Mariel, goleta Aguila de Oro, pa-
i trón Pérez, 1000 sacos azúcar. 
} Bahía Honda, goleta Pilar, patrón 
Ferrar, 600 sacos carbón. 
Mariel, goleta Caballo Marino, 
patrón Alemany, 00 Osacos azúcar. 
Mariel, goleta Asunción, patrón 
Ferer, 60 Osacos carbón. 
Mariel, goleta María, patrón Rese-
lló, 600 sacos carbón. 
Canasí, goleta Bebita Aven daño, 
patrón Enseñat, en lastre. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco, en lastre. 
| m a c i ó n l a D i r e c t i v a d e u n C o m i t é g e s t o r 
l i a r a a t e n d e r t o d a » e s t á n o p e r i l ^ l « > n c r t has - . 
t a I l e v i i r l a s a f e l i z t é r m i n o r e s u l t a n d o e l e c -
t a l a s i g u i e n t e : 
D I R E C T I V A 
P r e s i d e n t e : d o n J u a n I jr t j i ez r u e n t e T l l l a . 
P r i m e r V i c e : d o n F r a n c i s c o O J e d a . 
S o í r u n d o V i c e : d o n D o n a t o A r t l m o . 
T e r c e r V i c e : d o n D o m i n g o N a x a b a l . 
B é c r e t a i i o ! d o n K d u a r d o A . G o n z á l e z . 
V i c e S e c r e t a r l o : d o n U i o a r d o Q u i n d o s . 
T c p o r e r o : d o n E m i l i o ( í . G o h g á t e i S . 
V o c a l e s : t í c í l o r e s d o n K i n i l l o d e l U e a l , 
A v e l i n o d e l R e a l , D i e g o O j e d a , A l e j a n d r o 
O j e d a , F a c u n d o R a m í r e z , J u a n R a u t a , 
J u a n C a p o t i l l o , Nicolás K u c s g a , G a b r i e l 
C a r r c n l , J u a n G . A v e l l o , F e l i z G a r d a A v c -
11o, F r a n c i s c o D i a z , l ' b r o . d o n L u i s L ó -
p e z , druc tor E n r i q u e R e r m ú d e z C o b i á u , 
Ledo. L u i s E c h e m e n d i a , R o b e r t o C o m a s , 
N i c o l á s C a s t a ñ o C a p e t l i l o , F e r n a n d o S i i n -
c l i e z , R o n l f a c i o R o d r í g u e z , A l e j a n d r o R e -
l K » n , E n r i q u e A r c e , . l o s é V i o G ó m e z , . l u -
I l á n G . J o v a , L i n o D í a z d e V i l l e g a s , D o -
m i n g o F e r r e i r o , R a m ó n C a r d i n , D o m i n g o 
C h a v i a n o , J e s ú s V a l l a d a r e s , R e n i t o M e s a , 
R i c a r d o M o n t e r o , U l p l a n o R a m o s , A r m a n -
d o A l c a l d e , E m c t e r l o A l o n s o , F r a n c i s c o 
M i l i l i n , M a n u e l C a r r a z a n a , T o m á s U t r e r a , 
R a f a e l C a r r a z a n a , P e d r o C a r r a z a n a , J o f t é 
I z a g u i r r e , M a n u e l M . G o n z á l e z , M a n u e l 
R o d r í g u e z , R a f a e l G u t i é r r e z , J u a n P a c h e -
c o , N a z a r e n o V a l l a d a r e s , L u t g a r d o V a l l a -
d a r e s , R a u t i s t a P e d r a z a , P l á c i d o M u t u b e -
r r l a , J a i m e R o d o r e d a , L u t g a r d o M e s a , R a -
f a e l I z a g u i r r e , J o s é d e l C a r m e n C h a v i a n o , 
T o m á s V a l l a d a r e s , M a n u e l A l v a r e z V e n t a , 
A n d r é s A n g u l o y M a n u e l R o d r í g u e z . 
U n a v e z n o m b r a d a e s t á D i r e c t i v a , t o -
m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o c e l e b r a n d o u n a 
l a r g a s e s i ó n e n l a q u e t o m a r o n l o s s i -
g u i e n t e s a c u e r d o s : 
A C U E R D O S 
P r i m e r o . — N o m b r a r u n a c o m i s i ó n e j e -
c u t i v a c o n p o d e r e s a m p l i o s g e n e r a l e s , p a -
r a q u e g e s t i o n e n d e l a C á m a r a y e l S e -
n a d o a s i c o m o d e l E j e c u t i v o d e l a n a c i ó n 
p r e s e n t a d a e n e l C o n g r e s o , l o s R e p r e s e n -
t a n t e s s e ñ o r e s M a n u e l V l l l a l ó n , L e d o . M i -
g u e l S u á r e z , d o n R i c a r d o C a m p o s y o t r o s , 
t e n d e n t e a s u b v e n c i o n a r u n f e r r o c a r r i l q u e , 
p a r t i e n d o d e l P a r a d e r o d e C a m a r o n e s , l i -
n e a d e C l e n f u e g o s d e T h e C u b a n C e n t r a l 
q u e p a s a n d o p o r S a n F e r n a n d o , O j o d e 
A g u a , C a m a n a y a g u a , F i n c a O J e d a . R a r a -
J a g u a , H o y o d e M n l c a r a g u a , L a M o z a y 
t e r m i n a n d o e n M a n l c a r a g u a . 
S e g u n d o . — M a n d a r a c a d a S e n a d o r y R e -
p r e s e n t a n t e p o r e s t a P r o v i n c i a , u n a o c -
p l a c e r t i f i c a d a p o r e l S e c r e t a r i o d e l o s 
a c u e r d o s t o m a d o s e n e s t a r e u n i ó n , i n s t á n -
d o l e s a l a m á s p r o n t a a p r o b a c i ó n de e s t a 
L e y e n a m b a s C á m a r a s . 
T e r c e r o . — C o o p e r a r c o n t o d o s l o s t e r r n -
t c n i e n t e s d e e s t e r i c o V a l l a e n u n i ó n d e l 
s e ñ o r N a z a b a l y d e d o n E m i l i o d e l R e a l , 
a l l a n a n d o V u a n t a s d i f i c u l t a d e s s e p r e s e n -
t e n , p a r a q u e s e a u n h e c h o c o n s u m a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l C e n t r a l y p u e d a m o l e r e n 
l a z a f r a d e 1018 l o s c i e n t o c i n c u e n t a m i l | 
s a c o s d e a z r t c a r q u e p u e d e m o l e r , p u e s e n | 
l a a c t u a l i d a d h a y c a ñ a s s u f i c i e n t e s p a r a | 
e l l o s , p a r a l o c u a l q u e d a n o m b r a d a u n a 
c o m i s i ó u e j e c u t i v a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : d o n J u a n L ó p e z F n e u t e v i l l a . 
V i t e l o . : d o n F r a n c i s c o O J e d a . 
V i c e 2 o . : d o n D o n a t o A r t i m e . 
S e c r e t a r l o : d o n E d u a r d o A . G o n z á l e z . 
Y a n t e s d e d a r p o r t e r m i n a d o e s t e a c -
t o , s e a c o r d ó d a r d e é l l a m a y o r p u b l i -
c i d a d p o s i b l e e n l a p r e n s a d e C l e n f u e -
g o s , S a n t a C l a r a , S a g u a y m u y p r i n c i p a l -
m e n t e e n l a d e l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a 
a f i n d e q u e e l c u a r t o p o d e r c o n t r i b u y a 
c o n s u v a l i o s o a p o y o a r e a l i z a r e s t a i d e a 
e n l o m á s b r e v e p o s i b l e . 
F i r m a d o . — J u a n I..6p<*z F u e n t e v I U a , P r e -
s i d e n t e . — F i r m a d o . — F r a n c i s c o O J e d n , V I -
c e - P r e s l d e n t e . — F i r m a d o . — E d u a r d o A . 
G o n z á l e z , S e c r e t a r i o . 
C e r t i f i c o q u e e s c o p i a e x a c t a d e l a c t a 
q u a e n l a e x p r e s a d a f e c h a se l e v a n t ó p a -
r a Tos f i n e s s u b s i g u i e n t e s . Y p a r a s u p u -
b l i c a c i ó n e n é l p e r i ó d i c o d e s u d i g n a d i -
r e c c i ó n , e x p i d o l a p r e s e n t e . 
E d u a r d o A . G o n z á l e z , 
S e c r e t a r l o . 
DEL VEGUERIO SANTA JULIA 
E n e r o , M . 
U n a g r a n f i e s t a I n f a n t i l s e l i a c e l e -
b r a d o a q u í e l d o m i n g o 31 d e l p r ó x i m o p a -
s a d o m e s d e d i c i e m b r e . 
O r g a n i z ó e s t a f i e s t a e l p r o f e s o r t i t u -
l a r d o n J o s é R a ñ a P o s e , c o n m o t i v o d e l a 
a p e r t u r a d e u n c u r s o e s p e t l a l , q u e d i ó 
p r i n c i p i o e l 8 d e l c o r r i e n t e , c u r s o e l c u a l 
s e p r o p o n e d e m o s t r a r q u e l o s n i ñ o s q u e 
a s i s t a n d u r a n t e e l a ñ o d e 1917 a r e c i b i r 
e l p a n d e l a I n s t r u c c i ó n , e s t a r á n c o m p l e 
t a m e n t e i n i c i a d o s e n t o d a s l a s a s i g n a t u r a s 
h a s t a e l C u a r t o G r a d o e l p r i m e r o d e e n e -
t ó d e 1018. 
E l d i s c u r s o I n a u g u r a l e s t u v o a c a r g o 
d e l e l o c u e n t e o r a d o r d o n T o m á s C a p o t e 
P é r e z , q u e c u r s a e n l a H a b a n a e l ú l t i m o 
í a ñ o d e M e d i c i n a . 
; M á s d e c i e n f a m i l i a s c o n c u r r i e r o n c o n 
* s u s a d o l e s c e n t e s a p r e s e n t a r l o s a l a p r i -
m e r a d e l a s f i e s t a s d e e s t a í n d o l e q u e s e 
c e l e b r a e n e s t o s c o n t o r n o s , q u d a n d o c o m -
p l e c l d o s a l p r e s e n c i a r e l d e s a r r o l l o e d u -
c a c i o n a l e i n s t r u c t i v o n i ñ o s q u e r e c i t a r o n 
a n t e c e n t e n a r e s d e p e r s o n a s c o n e l a p l o -
m o y a c i e r t o d e l o s a l u m n o s d e l o s p r i n -
c i p a l e s c o l e g i o s p r i v a d o s d e l a s g r a n d e s 
u r b e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE ENCRUCIJADA 
E n e r o , 10. 
L a I n a u g u r a c i ó n d e l L l t e o q u e s e g ú n 
e s t a b a a n u n c i a d o d s b i a v e r i f i c a r s e a I r s 
d o c e d a l d í a 6 d e l m e s a c t u a l , l l e v ó s e a 
e f e c t o c o n e x t r a o r d i n a r i o l u c i m i e n t o . P a -
r a d i c h o a c t o h a b í a n s i d o I n v i t a d a s l a s 
d i s t i n t a s s o c i e d a d e s d e l a l o c a l i d a d y t o -
. d o e l e l e m e n t é ) d e v a l e r . F a m i l i a s d l s t l r . -
g u l d í s i m a r . y l a s r e s p e c t i v a s c o m i s i o n e s 
d e l a s s o c i e d a d e s d e e s t e p u e b l o , a l a h o -
r a I n d i c a d a s e h a l l a b a n r e u n i d a s e n l o s 
o m p l i í s l m o s y l u j o s o s s a l o n e s d e l L i c e o . 
E l C a s i n o E s p a ñ o l e s t a b a r e p r e s e n t a d o 
p o s l o s S r e s . P a u l i n o G a r c í a , P l á c i d o A l -
v a r é , L u c i a n o A l v a r é , J u a n M a r í i n o , J u -
l i o V i d a l , J o s é R a m ó n A l v a r é y P l á c i d * 
D í a z A l v a r é , q u i e n e s a c o m p a ñ a b a n a l s e -
ñ o r N e m e s i o A l v a r é C ó n s u l d e E s p a ñ a e n 
S a g u a l a G r a n d e ; l a s o c i e d a d " F i d i a s " 
p o r l a s s e ñ o r i t a s C a r m e n G u e r r e r o , M e r -
c e d e s G o n z á l e z y R a m o n a C o n t i n o y p o r 
l o s s e ñ o r e s P e d r o O ' R e l I l y , S e g u n d o ' R o s a , 
A p o l o n i o J a r a m i l l o . S a n t i a g o C o n t l n o , 
J o s é R o s a y A n d r é s d e A r m a s ; y l a d e 
l a s o c i e d a d " P o r v e n i r , " p o r l o s s e ñ o r e s 
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Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemany. 
Mariel, goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez. 
Mariel, goleta Asunción, patrón 
Ferrer. 
Mariel, goleta María, patrón Ro-
sello. 
Mariel, goleta Caballo Marino, pa-
trón Alemany. 
Canasi. goleta Bebita Avendaño, 
patrón, Enseñat, 
Bahía Honda, goleta Pilar, patrón 
Pérez. 
Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Más. 
DESDE CUMANAYAGUA 
E n e r o , 8. 
E n e l p o b l a d o d e C u m a n a y a g u a , T é r -
m i n o M u n i c i p a l d e C l e n f u e g o s , a l o s t i n -
c o d í a s d e l m e a d e E n e r o d e m i l n o v e -
c i e n t o s d i e z y s i e t e , l o a p r o p i e t a r i o s d o n 
D o n a t o A r t i m e , d o n E d u a r d o A . G o n z á l e z 
y d o n F r a n c i s c o O J e d a c o n c i b i e r o n l a 
i d e a c o n a n t e r i o r i d a d a e s t a f e c h a d e i n -
v i t a r a u n a r e u n i ó n m a g u a a t o d o s l o s 
p r o p i e t a r i o s d e e s t a c o m a r c a y a l m i s m o 
t i e m p o I n v i t a r t a m b i é n a d o n J u a n L ó -
p e z F u e n t e v l l l a , h o m b r e d e n e g o c i o s d e 
e s t a p r o v i n c i a e n a s u n t o s f e r r o v i a r i o s y 
q u e t i e n e l a s m á n a l t a s c o n s i d e r a c i o n e s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e T h e C u b a n 
C e n t r a l R a i w l y s L t d . , a c a r g o d e l I n t e -
l i g e n t í s i m o s e ñ o r ( i . A . M o r s o n . T a m b i é n 
f u é i n v i t a d o e l h a t e n d a d o e i n d u s t r i a l 
y n a v i e r o — n e r v i o d e l p r o g r e s o d e C i e n -
f u e g o s — d o n D o m i n g o N a z a b a l y t o d o s 
r e u n i d o s e n el C a s i n o d e C u m a n a y a g u a 
d e s p u é s de a m b l a r I m p r e s i o n a s s o b r e e l 
a p o y o m o r a l y m a t e r i a l d e a y u d a r e n 
t o d o 0 l a c o m p a ñ í a T h e C u b a n C e n t r a l 
q u e s e e n c u e n t r a e n e s t o s m o m e n t o s h a -
c i e n d o e s t u d i o s d e f i n i t i v o s p a r a c o n t i n u a r 
e s t e f e r r o c a n i l a M a n l c a r a g u a . 
D i c h a C o m p a ñ í a h a t e r m i n a d o u n 
p u e n t e s o b r e e l r í o " A r l i n a o " e n e s t e p u e -
b l o q u e , p o r s u e x t e n s i ó n y s e g u r i d a d e s , 
l a m e j o r o b r o d e l a r e p d b l l c a e n s u c l a -
s e ; a s i c o m o t a m b i é n a p o y a r y c o n t r i b u i r 
c o n t i e r r a s y d i n e r o a l l e v a r a c a b o u n 
c e n t r a l m o d e l o s o b r » l a s m á r g e n e s d e l 
r í o " H a n a b a n l l l a " e n l a f i n c a d e d o n 
F r a n c i s t o O J e d a , I d e a q u e f u é d e a q u e l 
m a l o g r a d o A l c a l d e d e C l e n f u e g o s q u e s e 
l l a m ó N e n é M é n d e z , d o n E m i l i o d e l R e a l , 
d o n D o n a t o A r t i m e y o t r o s y q u e y a c a -
s i m u e r t a e s t a i d e a s e s a c a a f l o t e c o n 
e n t u s i a s m o i n d i s c u t i b l e p o r e l r i c o h a c e n -
d a d o d o n D o m i n g o N a z a b a l q u e , u n i d o a 
l o s s e ñ o r e s a n t e d i c h o s y a l r i c o t e r r a -
t e n i e n t e d o n F r a n c i s c o O J e d a e s c r e e n c i a 
g e n e r a l q u e e n l a z a f r a d e 1918 m o l e r á e s -
te I n g e n i o , p u e s t e n d r á c a ñ a s p a r a c i e n -
t o c i n c u e n t a m i l s a c o s y t e n e m o s l a p l e n a 
s e g u r i d a d q u e l a p o d e r o s a C o m p a ñ í a T h e 
C u b a n C e n t r a l p r e s t a r á t o d o e l a p o y o 
m o r a l , m a t e r i a l y e c o n ó m i c o a e s t a p r o -
g r e s i v a i d e a . 
E n e s t a r e u n i ó n « e n o m b r ó p o r a c i a -
Q U E J E S E U S T E D 
Si no tiene un buen 
servicio, llame a Que-
jas, para corregir la 
deficiencia que hu-
biera. 
Las Quejas se han re-
ducido a más de un 
50 por ciento. 
C U B A N T E L t P H O N E 
CO. 
C 480 St-20 ld-21 
t u r a l p a t r i o t i s m o , 
c í a s a l C a s i n o E s p a ñ o l y a l sec 
t e r m i n a n d o c o n v i v a s a C u b a a S 
y a s u s i m p á t i c o R e y . sp: 
E l h e r m o s o y c o n m o v e d o r acto fué 
m i r a d o c o n u n m a g i s t r a l d i scurso 
ñ o r H u e n a v c n t u r a C r e s p o , Presidente *¡ 
L - c e o . E n é l d i ó l a s g r a c i a s a toüos t 
c o n c u r r e n t e s , u l a s d i s t i n t a s scoiední . 
q u e c o n s u s c o m i s i o n e s contribuyeron 
e s p l e n d o r y b r i l l a n t e z de aquella f&t. 
y d e m o s t r ó d e q u é f o r m a el CuRlnoV 
p a ñ o l c o n t a l o b s e q u i o , uni f icaba 
s i e m p r e a c u b a n o s y e s p a ñ o l e s en m 
l o c a l i d a d . 
Y r o t a l a s e r i e d a d s o l e m n e de aa 
m o m e n t o s , p o r l a a p a r i c i ó n de senda 
b a n d e j a s r e p l e t a s d e c o p a s de chimpagse 
d e o t r a s e n l a s q u e e x q u i s i t a s past 
f i n o s d u l c e s f o r m a b a n p i r á m i d e s y 
,1a o r q u e s t a e n f i n , q u e , t o n decir qiie en 
l a d e T o m á s Q u i n t e r o , d e Sagna, efti 
d i c h o l o m u c h o q u e i n c i t a a ba i lar , ya m. 
l o e n e s t o s e p e n s ó ; y como , para aún 
m a y o r d e m o s t r a c i ó n d e l a u n i ó n del Li-
c e o y d e l C a s i n o E s p a ñ o l , en Jubilosa » 
a l e g r e c a r a v a n a , l a J u v e n t u d escoltada por 
n u t r i d a y s e r i a r e p r e s e n t a c i ó n del Licw, 
i n v a d i ó l o s s a l o n e s e s p l é n d i d o s del Caslml 
E s p a ñ o l . Y m i e n t r a s e l ementos de u n 
y o t r a s o c i e d a d , b r i n d a b a n nuevamentí 
c o n c h a m p a g n e , p o r l a p e r d u r a b l e uniín 
Q ü e e n a q u e l d í a r e i n a b a , l a s beUislrtuis v 
e l e g a n t e s d a m i t a s c o n l o s entusiastas "• 
d i s t i n g u i d o s J ó v e n e s , se ontregnliau anti-
c i f a d a m e n t e a l a s d e l i c i a s que les habla 
d é p r o p o r c i o n a r e l b a i l e q u e para la no-
t h e e s t a b a a n u n c i a d o . 
L l e g ó t a m b i é n a e s t e b a i l e su turno, 
E r a n l a s d i e z d e l a n o c h e . L o s salout; 
d e l L i c e o p a r e c í a n u n m a r de belleía y 
' « a l e g r í a . . . ¡ C u á u t a l u z ! ¡Cuánta elt-
g á n e l a ! . . 
A q u e l s a l ó n i n m e n s o , n o pod ía tesn 
m a y o r m í m e r o de e n c a n t a d o r a s darallaí 
Y C o m o l a m á s b r i l l a n t e e s t r e l l a de sts 
c o s t e l a c i ó n , a s í , do a q u e l l a formada por 
t a n t a s m u j e r e s p r e c i o s a s , b r i l l a b a Antcf.l-
c a M o r a l e s P e ñ ó t e . Y s i n q u e pueda pii-
c l s a r e n t r e t o d a s , q u i e n e s f u e r a n sus má' 
p r ó x i m a s r i v a l e s , p o r q u e todas y cafc 
u n a l o o r a n , r e s e ñ a r é s u s nombres en li 
s e g u r i d a d s i n e m b a r g o , de ~que todos m 
put -do • c i t a r l o s : J u l i a , R l a n c a ' y Soled;; 
G o n z á l e z , A u r e l i a M a r t í n e z , Tomaslta I * 
p e z , N i c o l a s a G i l , C l a r a \A\7. Nodarse, !?• 
n a o i t a A r a n a , F l o r i n d a . E l o í n a y S * 
E t c h e v o r r y , M a r í a J o s e f a Nornlelltt, Ara.v 
l i a G a r V í a , D u l c e M r í a R o q u e , Oataliim y 
M a r í a R o r g e s , L u i s a y L e b n o r Martín, 
M l c a e l i t a C r e s p o , C o n s u e l l t o I d a / , Matllile 
V á z q u e z , N e r y G a z a u , M e r c e d e s , María H 
C a r m e n y A m a d l t a F e r n á n d e z , María M' 
p e z , C e l e s t i n a G u r r i , N e n n Pulgnau, An-
t o ñ l c a y C a r m e l a S o t o s , M a r í a (le Leía. 
E u d a l d a C r e s p o , Z o i l a R a r r o t o , María Lui-
s a y L o l i t a . S á n c h e z , E m é r i t a Noa, Sabina 
y T e r e s a D í a z . C á n d i d a R o s a Uodrlguei 
y M e r c e d e s E n r i q u e z . 
L a s d a m a s : e n p r i m e r t é r m i n o , la ele-
g a n t e ' N a t i v i d a d C a s o de Auasagast i i W' 
r í a T o r r e d e V a l l s , F e l i p a Espinosa M 
G a v i l á n , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Tula ft 110 
T a b a r e s . D o l o r e s M a r t c l l . v i u d a de knr.-
q u e z , R o s a R o d r í g u e z d e D f a ü , í'ílt)1:r, 
S a n t o s d e C a z a n , M i c a e l a S i e r r a fl| W 
r r o t o , A n g e l i n a D ' A b r i g i ó n de Uernánfle' 
L u i s a S a l g a d o d e H o r g e s , S u s a n a Macn.' 
d o d e S á n c h e z v C a r m e n R a m o s de Aran • 
L a s t r e s d e l a m a ñ a n a e s taban l ^ - " 
m a s a s o n a r , c u a n d o ( a q u é l l a mansión 
d o n d e t a n f u g a c e s l a s h o r a s se Pas"', ' 
f u é q u e d a n d o d e s i e r t a . H a b l a terinin"" 
e l b a i l e . U n a p l a u s o s i n c e r í s i m o a K " 
r e c t l v a d e l a n u e v a s o c i e d a d , y 
é s t a , p o r s i e m p r e e l l i s o n j e r o éxito 
d í a d e s u I n a u g u r a c i ó n l a K u ^ . . . 
E L C O U U K S P O N S A U , 
DESDE CABAÑAS 
E n e r o , 
L a z a f r a . es ti" 
L a z a f r a h a e m p e z a d o y J"* s,fres 
p a l p a n d o l a s e x i g e n c i a s de t j f ^ y o i c l«i 
c a ñ a ; l o a p r e c i o s s o n de »u > ' ^ 
c i e n a r r o b a s c o r t a d a s y pue* 
n o e s t á n c o n f o r m e s l o s t u m b a d o r e ^ ^ 
p r e t e n d e n q u e se l e s p a g u e n a 'u(?3 ,¡: 
a r r o b a s . I g n o r o s i l a c a ñ a , a t - y ^ 
h e c h a a z ú c a r c o n e l 1™*°*° vmx%̂  co* 
é s t a t i e n e , o f r e c e m a r g e n p a r a 1»'» 
t a n t a b o n d a d s u s c o r t e s . 
E l t r & f l c o e n e l p u e W o . ^ ^ 
H o r a e s y a d e a " e l a p o m ' j eDér-
d e c o n t e m p l a c i o n e s >' t o m e , ^ , e CafflF«s!: 
g i c a s . E s m u c h o e l d e a o r d e n . ,„ 
n o s y p o b l a n o s d a n d o ^ " e r f p u e b l o , 
c a b a l g a d u r a s p o r l a s V a y o r ^ J 
n i ñ o s h a c i e n d o b u r l a s de ^ s ' nes ^ 
h a s t a de l o s s a c e r d o t e s ; autoniv ^ 
l e r a n d o s u s m á q u i n a s c , ? " " „ f1 e u a u f ^ 
d e l p u e b l o f u e r a n v I a J , l b ^ ' cint'.ir!' & 
c o n s e n d o s r e v ó l v e r e s e n ^ torlda(i; « 
m o s i f u e s e n a g e n t e s a^0cc 
l i e s s i n a l u m b r a d o p ú b l i c o h a c ^ ct 
dop m e s e s ; J u e g o s q u e « 0 caden8-' 
p e r m i t i d o s ; r i f a s de r e l o j c b 
r o r l o s t e r m i n a l e s , e t c . e t c . toS paru 
T o c a a l a p o l i c í a a r r e g l a r eb 
c u l a r e s , c o n m a n o f u e r t e . 
E l n i ñ o B e n i g n o I ' 6 p W • ^ -
D a f a t a l i d a d h a ^ ^ M » ^ I 
h o n r a d o so v e a h o y c0lus ,Crr0Vi(lcncia ^ 
d e a m a r g u r a . S o l o ^ 1'™ tau b"6" 
s u s m i l a g r o s P o ^ f . dde^1evbe1rdaa n pUe* 
f a m i l i a l a t r a n q u i l i d a d deDi os0 p 
Q u i é r a l o a s i e l "V'^ de ^ 
l a f a m i l i a L ó p e z e s d l g u a 
L a c a s a d e l s e ñ o r L 6 P M " que 66 s, 
t o d o e l p u e b l o , l 'U^.fDrPeeDrflns p e r f t t . a 
e s t i m a m u c h o p o r s u s p r e n settju ue 
Q u e l a p r o v i d e n c i a s e a b u e n a ¿ p(iraQ 
e s l o q u e p i d o d e t o d o c o r a z cbecbé da 
l a a t r i b u l a d a f a m i l i a df1 a ^ e g ver 
t u e u t r e e l d u l c e c o i s u e l o a a con 
^ c i a T e l M » ¿ | S ^ 
C o n t r a b a n d i s t a 
d é t e 
E l agenta de ^ ^ j t ^ K * 
do hoy a Tomás Brito ^ ^ 
de Críspo 41, en Ref ^ r o o < ' 
los individuos que ^ ^ ñ a » 0, 
sión a los aduan aos en ^ uJJ 
ayer, al ser sovprendl^s , 
trabando. t̂ado ^ .\a¡\ 
El detenido fué presef^ Secĉ  
Juez de Instrucción o 
Primera % 
Ai-
DIARIO DE LA MARINA 
- vn mi carácter de abogado que es-
»,.Sa. como el que más, los problema» 
*oc£eS de Cuba, y como técnico qa^ 
^ J e demostrar ser o haber sido 
P^de ios profesionales que "mas ha 
^nflrado de cuerpo y habitación, ' 
n tengo inconveniente alguno en 
Afirmar, con conocimiento de causa, 
„..e el divorcio es una aberración-
Hace años intervine, en union^ d'̂ I 
f̂-tincuido compañero doctor José Lo 
renzo Castellanos, en el único divor-
cio en Cuba—creo que ha habido dos 
en el cual se llegó, caso previsto 
I l r el Derecho Canónico, a la, total 
' Anulación del matrimonio. 
y ho hace mucho, cambiando im-
nresiones con mi amigo el distingui-
do jurisconsulto Mariano Aramburo, 
ENERO 18 DE 1917 
Q D i v o r c i o e s u n a 
a b e r r a c i ó n . 
1 
PAGINA T R E S 
• llegábannos—examinando, aparte de 
: ia buena intención, los desafueros d-íl 
i Congreso Jurídico—a la misma ter-
minante conclusión: por el sagrado 
jc la familia, en evitación de mayor 
' anarquía moral, para que no se re-
laien más los resortes sociales, es 
r'vico decir o proclamar que la insti-
\ ̂ ción matrimonial es esencialmente 
indisoluble, a pesar de la Licencia 
Paulina... y el divorcio una aberra-
ción. 
Pasando por alto la manera mil ge-
ncris de plantear (de soslayo) la 
cuestión del divorcio, en una de las 
bases del cuestionario que circuló en 
t ]a Habana, a propósito de la convo-
catoria para el Congreso Relámpago, 
que hizo suyo el Colegio de Abogados, 
+al vez con impremeditación, pues ha 
puesto muy por abajo nuestra cultu-
ra jurídica, y que no es otra cosa que 
un conglomerado de un mal alumno 
de derecho, para unos malos alumncp, 
digo: 
Que en ese Congrego, donde las 
; primeras espadas no quisieron lu-
• chár contra la avalancha ignara, por 
egoísmo, cansancio, pasiones bastar-
das o intereses de bufete, sólo se ha 
, hecho (aparte de algunas iniciativas 
plausibles que han salvado con honro. 
' gas excepciones el decoro científico 
' del Congreso) obra demoledora para 
. la familia, que es lo más sagrado qne 
hay en el mundo-
Pudiera extenderme en muchas con 
sideraciones , respecto al alcance de 
un Congreso Jurídico, donde deb? 
cirse, sin precipitaciones, la opinión 
autorizada de todos los togados, so-
bre todo de aquellos que han sosteni-
do luengos años bufete abierto; p<íro 
en otros congtebOs menos precipita-
dos que hayan de venir, de seguro s? 
hilará más delgado, y no se cerrarán 
sus puertas, guaidando para los pro-
fanos, y para muchos que no se tie-
nen como tales, grandes, gravísimos 
y transcendentales disparates. Apjúo 
a la ciencia da los Lanuza, Cueto y 
Bustamante, que en au fuero interno 
cieben pensar ¡o mismo respecto a 
este último particular. 
¿Qué puede esperarse de un cuea-
ticnario que empieza preguntando 
"ae" "si" es conveniente o 'no" etc?.-
En ese Congreso uq se habrá de. 
ffirdido (problema diario.) a la fa-
r.iilia de la prodigalidad ni de la dá-
crepitud, en la forma originalísima 
cue propone el doctor Aramburo; pe-
ro se ha pretendido, tal vez por que 
ya, no existe el doctor Cancio Bello, 
sutor de un buen proyecto en la Cá-
mara, equiparar el hijo natural al le-
gítimo, y extender la libre disposi-
ción ¡a la mitad! . . . 
Con seguridad que no ge habrá tra-
tado de prohibir—por humanidad — 
, como yo propongo (primero que lo 
Ir.icia) el miatrimonio a los ancianos; 
pero se han hecho tales 'heregías en 
lo dei divorcio, y fuera del divorcio, 
que, en verdad, sería hacerse cómpli-
ce, el silenciarlo. ¡Y Cómplice cons-
ciente'-
A reserva de tratar absolutamente 
la cuestión del divorcio en otro tra-
bajo especial y menos rápido, puedo 
asegurar en este que ni un solo caso 
en que se ha ilógado, no al divorcio, 
sino a la separación de los cónyuges, 
ha dejado de «er funesto para la mu-
jer con desprestigio para sus fa-
miliares, especialmente espaso, pa-
dres, hijos y hermanos. 
Tratar de que la mayoría de «idad 
sea a los 21 años, aquí donde a lo? 
2í> los hijos no se han emancipado, 
hecho, de la familia, que en la ge-
neralidad de los casos los mantiene 
hasta bien entrados los 25, es otro 
atentado a ia familia. 
Como atentado es no buscar la ma-
nera fle que el padre prepare la 
emancipación del hijo asociándolo y 
«f-spués, cuando la familia se disgre-
ga por las brechas naturales que va 
abriendo la muerte, tenga el anciano, 
por su propio' bien, las cortapisas ne. 
^sanas que 10 aseguren de la ase-
chanza de la miseria. 
Más que de la aseguración del obre-
• ™. se debe, pues no existen privile-
gios para nadie, tratar de asegurar a! 
padre de familia y su prole, contra 
^ general Imprevisión, y sobre todo 
contra la, piqueta demoledora y anár-
ff̂ ca de una mal entendida fiebre de 
innovar en cuatro días, dejando log 
oeiectos que hay que limar lenta-
mente, subsistentes o acrecentados. 
!>• Ernesto A*' Fernández. 
t^J^. Virtudes 2. 
Soscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncie» en el DIARIO DE LA 
MARINA 
A.SULAR. 116 
nes a que ¿ujeta el consorcio para 
con el Estado y el derecho de éste » 
Intervenir y ejercer la debida vigl* 
lanciia. (d^ Las liquidaciones serán* 
trimestrales, (e) La falta de pago ¿0 
cuatro trimestre consecutivos deter-
minará por sí misma U caducidad do 
la concesión, previo el oportuno re-
querimiento al consorcio de parte del 
Ministro de Hacienda, (f) E l Minie-
tro de Hacienda dictará todas las de-
posiciones convenientes y resolverá 
en cad» caso todo lo relativo a las 
tarifas que se presentarán a su apro-
bación y sobre todos los demás ex-
tremos, asi como la demarcación qu<* 
ge señalará al Depósito. 
Artículo So- —El consorcio tend-á, 
la facultad de :a emisión de títulos y 
la do arrendar los distintos servicios 
a determinadas empresas que ofrezr 
can las debidas garantías-
Artículo 4o.—Todas las resolucio-
nes serán publicadas en la Gaceta^ 
dándose un plazo de treinta días pa-
ra que puedan alegar lo que estimen 
oportuno todas las entidades y P*^-
culares que se crean afectados. E l 
Consejo de Ministros previo conoci-
miento y estudio del Ministro de Ha-
cienda, decidirá en cada caso y dicta» 
rá la correspondiente resolución. 
Artículo 5o.—Quedan regulados los 
derechos aplicables a la nueva Ins-
titución por lo que se señala en el 
real decreto de 22 de septiembre de 
Artículo 6o,—El Ministro de Ha-
cienda, previo informe del Consejo 
d^ Estado, adopcará todas cuantas dls 
posiciones crea precisas para la me-
jor ejecución de este decreto. 
Dado en Palacio, a 24 de octubre 
de 1J916.—Alfonso—El Ministro d» 
Hacienda, Santiago Alba. 
Lo que tengo el honor de comuni-
car a usted pa" su superior conoci-
miento y por sí juzga de interés ha-
cerlo conocer del comercio en general 
dd nuestra República." 
h O M A Y I M D I G E S T I O T I E S 
Ú n i c o s i m p o r t a d o r e s : L a v a n y ' - G o m e z ~ f i s t b s i n a ; 
c 
C I N E S 
o r r e c c i o n a í e s 
(FUNCION CORRIDA) 
Por no ser suya, por eso, 
el hombre vendió la burra. 
¿Qué gracia hubiera tenido 
vendiéndola, siendo suya ? 
La encontró pastando sola, 
quiero decir, sin la ayuda 
de su dueño, en un potrero-
de catorce yardas justas, 
donde pueden pastiar todos 
los vecinos sin que multas 
16S moleste porque el barrio 
tiene derecho ¿que duda 
cabe? Como iba diciendo: 
el hombre, que es un maruga 
de siete suelas, pasaba 
por aquella sabrosura 
de hierba, que esta sequía 
tiene amarillenta y mustia, 
cuando vió la burra atada 
a una soga, taciturna, 
aburrida, melancólica, 
triste. 
. —Dios de las alturas, 
se dijo; precisamente 
ayer mismo, doña Tula, 
del reparto de Las Gañas, 
se quejaba de la mucha 
falta que le nace la leche 
de esta anímala.; que busca 
desde hace dos meses largos 
[ L O S P V Í L W O H E S 
\ QUITA UTOS V L* 
1 g M ^ ^ ^ ^ .2«̂ n[ygff9lSM 
DESPRECIE LOS PONCHES 
REMIENDE SUS CAMARAS EN CINCO MINUTOS 
Lleve siempre en su automóvil 
SAFETY VULCANIZER 
(VULCANIZADOR DE SEGURIDAD) 
Que no ocupa espacio, no pesa nada y cuesta muy poco. 
En.pleña carretera, /e/os de la Habana, un "SAFETY 
VULCANIZER/' en sólo CINCO MITUTOS, remienda cual-
quier ponche. Evite pérdida de tiempo y desesperación 
en sus viaies ¡argos. 
Se solicitan Agentes en el interior. 
GOMEZ & MARTINEZ 
QALIANO, 19-53. Te¡f.A.5222.A-7*55 
V357 a l t 4t-ll 
^ N E C E S I T A N SIETE MARI-
Ten?5' SE NECESITAN SIE-
p HARINEROS. INFORMAN: 
Inií^RCIA CABALA Y CA., L0NJA, 403. 
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R o m a n a s A l e m a n a s 
P A R A P E S A R A Z U C A R E S C R U D O S 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a T R E S , 
c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o r 
h o r a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
m o l o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
S e e l e r P i C o . , ( S . A . ) 
O B R A P 1 A , 1 6 . 
quien quiera venderle una 
en proporción y no encuentra 
más que las caras. Fortuna 
que pueda sin que me vean, 
llevarme esta criatura 
con su chiquitín y todo 
detrás, tomando las .cillas 
que hay de la Víbora al Cerro, 
sin novedad. 
E l muy trucha 
montó, ladeó la gorra 
y tomando una postura 
desenfadada, cantando 
clásica canción montuna, 
poco a poco, poco a poco, 
ojo avizor, a la fuga 
dispuesto, llegó en dos horas 
a casa de doña T^ila, 
encontrando más de un guardia, 
con su burro .y con su burra. 
Hizo la historia obligada, 
ponderó la leche pura 
de la anímala, sus carnes, 
su juventud y la lucha 
del amo por no venderla, 
y sucumbir a la dura 
necesidad de una deuda 
perentorita, sin excusa-
Se la daba regalada, 
en treinta peso®, con una 
condición; que de venderla 
algún día doña Tula, 
le avisara para darle 
igual cantidad y muchas 
gracias. Tragó hasta el anzuelo 
la dama, que puso en duda 
la honradez acrisolada 
del corredor, y la burra 
quedó por ella pagándole 
sin vacilación ninguna 
los treinta pesos pedidos, 
más el corretaje. Nunca 
pudo pensar la señora 
trama tan falsa y absurda; 
nunca perdió treinta pesos 
mereciendo tanta burla. 
A los diez días cabales 
de la compra de la burra, 
llegó con la policía 
su dueño que a doña Tula 
mostró al instante la cédula 
de propiedad y denuncia 
el robo por un ratero 
llamado Pata de muía, 
porque siempre se defiende 
a patadas. No hubo excusas. 
iComo si lo viera! Hasta 
que haya gastado 1* última 
peseta, el caco ladino, 
no mostrará Ta herradura 
a 4a policía. Entonces 
¡quién sabe! E l tiempo se esfuma 
rápidamente en la cárcel 
donde se huelga, se fuma, 
se almuerza y se come gratis... 
y en saliendo ya habrá burras 
que vender a treinta pesos 
a cándidas doñas Tul»8. 
C 
D e p ó s i t o C o m e r c i a l 
e n B a r c e l o n a . 
E l señor J . C. Sala, Vicecónsul en-
cargado del Consulado General de 
Cuba en Barcelona, España, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Decretado ya el establecimiento 
en el puerto de Barcelona de un d»j • 
pósito comercial, tengo el honor de 
dar a usted a conocer la parte dis-
positiva del decreto. Dice así: 
"Texto del decreto": 
Artículo lo.—Se autoriza el esta-
blecimiento de un depósito comercial 
en el puerto de Barcelona, otorgán-
dose la creación del mismo 'a un con-
sorcio de entidades que deberán fir-
mar las corporaciones siguientes: El 
Ayuntamiento de Barcelona, en re-
presentación de la ciudad- Los presi-
dentes o delegados de las asociacio-
nes que se indican a continuación. 
Instituto Catalán de San Isidro, Cá-
mara de Comercio, Industria y Na. 
•vegación y una representación de las 
sociedades obreras dedicadas especial-
mente a las ocupaciones marítimas-
Artículo 2o.—El consorcio a que se 
hece referencia en el artículo ante-
rior, establecido en forma legal, de-
berá ser presentado en el término de 
un año, a contar desde- la fecha de la 
publicación de este decreto, al Minis-
tro de Hacienda, acompañándose )o$ 
requisitos siguientes: (a) Todos Jos 
planes y memorias explicativas rela-
cionadas con el depósito comercial y 
la situación que este deberá ocupar, 
(b) Relación detallada de todas las 
operaciones que en el depósito se rea-
lizarán y las tarifas que se aplicarán 
a las mismas, (c) E l acuerdo en for-
ma legal reconociendo las obUgacio-
A e o i A R , Ufa 
D r . H t R N A N O O S E 6 Ü ! 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
( exclusivamente ) • 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
U n i c a C a s a d e C a m b i o 
par» cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y fende pesitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de ArmaBc 
192 2mz. 
XfXlL/0-r\ d l c o s y r e r l s t a i . D i -
b u j o s y snhiíüo* 
m o d e r n o s . E C O N O -
M I A p o s i t i v a a l o » 
a n u n c i a n t e s . 
C U B A . M . 
X e l é f o n a A - 4 0 3 7 . 
R E G A L O S I C H I C S 
E s Indiscutlblerpara regalar con oportunidad, 
cosas que se aprecien, del mejor gusto, se 
" debe comprar siempre en V E N E C I A . / 
¿ S u l a m i g a l v a a d a r . a l u z ? 
r ~\Obsequie al Bebé con unlestuche de aseo;» 
limitación de marf¡¡Aquefmucho|gustará.j 
f \Liévele un juego de tocador de plata, asi 
- siempre «estaráAVd. en su "coqueta"»'' 
'¿Es el santo de^su novior 
f Hágate un presente escogido en la variedad 
, grande que en artículos para caballeros 
tiene VENECIA, casa especial para regalos. 
^ Objetos de carey; de plata; cristal y plata^v 
damasquinados en oro; estuches de cepillería, 
•4Van¡ty cases"; "polisoirs"; relojes de pulsera; 
artículos de metal, todo del mejor gusto,' 
^modelos muy nuevos, muy variados y \ 
'EN ¿PRECIOS'! BAR ATISIMCTS 
V E N E C I A 
L e hará quedar bien cuando regale. 
O b i s p o 9 6 . T e l f . r Á ^ 3 2 0 i r 
" C L A V E O R T O G R A F I C A " 
POR 
D. Francisco Santiago Milla. Profesor Normal 
€ 1 t i e m p o 
'jj—^i. j " " ^ * 
OBSERVATORIO JíACIORAU 
Enero 17 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me- , 
ridiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetrost" Pinar¿ 
767.0; Habana, 768.0; Matanzaŝ  
768.0; Roque, 768.0; Santa Clara, 
766.5; Camagüey, 706.0; Santiago^ 
765.5. 
Temperaturas: i 
Pinar, del momento 19, máxima 26, 
mínima 18. 
Habana, del momento 22, máxima 
27, mínima 19. 
Matanzas, del momento 22, máxima 
27, mínirrfa 19. 
Roque, del momento 17, máxima 
SO, mínima 15. 
Santa Clara, del momento 22, pia-
xima 26, mínima 20. 
Camagüey, del momento 23, máxi-
ma 2S, mínima 19. 
Santiago, del momento 23, máxima 
29, mínima 22. 
Viento y dirección en metros po# 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
SE. 3.0; Matanzas, calma; Roquft, 
calma; Santa Clara, E. 4.0; Cama-
güey, NE. 4.0; Santiago, NE. 6.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Roque, Santa Clara, Ca-
magüey y Santiago, despejado. 
Nota—No se ha recibido el telegra-
ma de las lluvias. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CON SOPA CALIENTE 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido anoche por el 
doctor Vega Lámar, el niño Manuel 
Herrera Rodríguez, de seis años de 
edad y vecino de Delicias 10, que 
presentaba quemaduras graves en 
las regiones escapular y antibraquial 
izquierda, las que sufrió al derra-
mársele encima un plato de sopa ca-
liente . 
QUEMADURAS GRATES 
La jovén Josefa López González, 
de diez y seis afios de edad, su ma-
dre Angela González González, y el 
sobrino de ésta José Chapú González, 
vecinos todos de San Nicolás 245, 
fueron asistidos en el centro do so-
corros del segundo distrito por el 
doctor Raúl de la Vega, de quema-
duras graves la primera en ambas 
piernas y región glútea, y la segun-
da y el tercero de quemaduras leves 
en las manos y antebrazos. 
A la policía manifestaron los pa-
cientes que al arrojar Josefa al sue-
lo un papel encendido, se le comuni-
có el fuego a los vestidos y al acudir 
los dos últimos en su auxilio para 
apagar las llamas, también se que* 
marón. 
P a r a 1 9 1 7 
Nuera Guía con todos los Itlnera. 
ríos de todos los ferrocarriles de Ca« 
ba y un mapa general. Se vende c» 
librerías y puesto de la Estación. 
Los pedidos al editor: J . J , Higuera, 
oficina; Misión, 5; Apartado 1848. 
1548 21E. 
Estudio de la ortografía por novl 
miento. Contiene además, catálogos 
vista cualquier duda ortográfica. Es 
Profesores porque su disposición cía 
estudio de la ortografía a los aulm 
Imprescindible a cuantos deseen 
Tercera edición. Un tome encua 
Los pedidos a Pérez y Aguado, L 
na 41. Habana. 
simo, sencillo y razonado procedí-
abreviados que resuelven a primera 
do suma utilidad para los señores 
ra y precisa simplifica muchísimo el 
nos. 
escribir con perfección ortográfica. 
dernado 40 centavos. 
ibreria y Papelería "La Reina", Rei-
1525 alt 12d 
E l nombre de Solís es muy co-
nocido, entre las personas qne 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
SOLIS, 0 ' R E I L L Y Y S. IGNACIO 
te lé fono A-8848 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E x j e f e d e l o s N e í « c l a d o a d e 1Im>cm * 
P a t e n t e s * 
B a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 8 9 , 
' A p a r t a d o n ú m e r o 796 
S e h a c e c a r g o d e l o s s i g u l e n U t s t r a b a j e s : 
M e m o r i a s y p l a n o s d e I n v e n t o s . S o l i c i t u d 
d e p a t e n t e s d e I n v e n c l f i n . R e g i s t r o d a 
M a r c a s , D i b u j o s y CUchr' ;» d e m a r e a s 
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , R e c u r s o s d e a l z a -
d a . I n f o r m e s p e r i c i a l e s . C o n s u l t a s , G R A -
T I S . R e g i s t r o d e m a r c a s y p a t e n t e s e a 
l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s y d e m a r c a s in-
t e r n a c i o n a l e s . 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR DE SUS SHULAKES 
Cas precio5a* cualidades mb ctiuj 
cidas d« iodo «I Mudo» 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
B l a c k C a t 
Primer te de la temporada 
Triunfal inauguración. 
No podía aspirarse en el primer té 
del Black Cat a éxito mejor. 
Lo fué por la animación, lo tue 
por la concurrencia y lo fué por los 
detalles todos que contribuyeron a real-
zarlo. 
Tarde encantadora. ^ 
Transcurrió ayer entre las alegrías 
del baile en aquel salón favorito de 
nuestra sociedad. 
La concurrencia, como ha de verse 
por la reseña que doy a renglón se-
guido, era numerosa, distinguida, es-
cogidísima. 
Las señoras Tomasita Alvarez de la 
Campa de Gamba, Lulú Ajuria de 
Longa, Rosa Martínez de Diago, Con-
suelo García Echarte Viuda de 
Schwab, María Luisa Diago de Kent 
y la interesante Lola Luis de Feria. | 
María Antonia Mata de Adams, Ma-
ría Teresa Marill de Nadal, Elvira dé 
Armas de Fritot. Amelia Castañer de 
Coronado, María Barreras de Reyes 
Gavilán, Andrea Rubí de Betan-
court, María Ignacia de Cárdenas de 
Herrera, Consuelo Rodríguez Viuda 
de Angulo y Mercedes Almeyda de Ro-
dríguez Feo. 
Alicia Terry de Baker descollando 
entre el grupo de jóvenes y bellas da-
. mas formado por Amelia Crusellas de 
Benítez, María Ursula Ducassi de Blan-
S e ñ o r G a s t r ó n o m o ! ! 
¿ Q u e r é i s d a r g u s t o a v u e s t r o d e l i c a d o p a l a d a r ? 
C o n s e r v a s d e L u b e c k . ( A l e m a n i a ) y f r a n c e s e s . 
V i n o E s p u m o s o d e B o r g o ñ a , b l a n c o y t i n t o . 
P a s e u s t e d p o r n u e s t r a s v i d r i e r a s y v e r á l a v a r i e -
d a d q u e t e n e m o s . 
L a F í o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
£ 5 
DE Ĵ RONIQUE Y C—• PaRIS 
S o n l o s p o l v o s q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
áe BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
N e 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE CABALLO, 
WTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGEI.A 
ES SAH6RE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nervosismo 
•Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
vrda el folleto grati» & *u reprecentante e» Cubw 
( Sr. H. Le Bi-mvenn, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUEMAS FARMACIAS 
í 
co, Ana María Valdés Pages de AI-
bertini. Nena González Sellen de Co-
to, Berta Casas de Ducassi, Virginia 
Steinhofer. . . 
Y la interesantísima Herminia Dolz 
de Alvarado. 
Señoritas. 
Todas muy distinguidas. 
Josefina Longa y sus dos herma-
nas, Mercedes y Lulita, tan encanta-
doras como ella. 
Nena Rivero, María Teresa Fueyo 
y Consuelito Ferrer. 
Adelaida Dolz, Josefina Coronado. 
Delia Nadal. María Antonia López Mu-
ro, Fidelia García Echarte, María 
Amelia Reyes Gavilán. Camelia Ru-
bí, Nena Adams, Margot Baños. Em-
ma Nadal, Nena Ducasai, Eloisa An-
gulo, Enriqueta de Armas, Carmen 
Cabello, Mimí Cuadra. Ondina de Ar-
mas y Ofelia Fernández de Castro, la 
triunfadora en el concurso de ene step, 
para la que hubo un precioso ramo 
de flores. 
Florcnc-í Steinhart, Julia Sedaño y 
Mildred Mouns. 
Y la ideal Diana Adams. 
( S I G U E E X I . A P A G 1 3 V A C I X C O ) 
L A Z A R Z U E L A 
Tiente siempre mercancías ¿e pri-
mera y baratas. Un k1"»11 surtido de 
colchonetas, fraaaadas, sobreenmaa, 
sábanas, fundas y almohadas. Espe' 
cialidad en mirasruano. 
Xepltuno y Campanario 
L l e g ó o t r o c o n t i n g e n t e 
(Viene la primera). 
PASAJEROS DE TRANSITO. UN 
GENERAL-
Entre los pasajeros de tránsito pa-
ra New York figura ol médico militar 
d© la zona d»! Canal de Panamá, -31 
señor Ernesto Lefevre, al que fue á 
saludar a bordo el Secretario de 
Obras Públicas, r,»-ñor Villalón; «$I 
gener^J señor Arístides Romani, se-
ñores Teodosió Cartro. Vicente Che-
ca, Luis Isategrii, Alberto Breno», 
José Valencia, Víctor Checa, Rafaol 
Cubero, Eugenio Salas, Manuel Us-
cate'gui y otros. 
También llegaron unos familiares 
del Ministro del Ecuador en la Haba-
na que fué a bordo a recibirlos on 
compañía de su esposa. 
UN INCIDENTE 
Al dospacharse el "Pastores" oca-
rrió un incidente por haber penetrado 
a bordo ©I inspector de la Aduana sia 
haber terminado su Inspeociéíi «1 mé-
dico de guardia. 
Dicho incidente se ventiló íelhí-
m«nte por haberlo motivado una ma-
la interpretación de un marinero del 
''Pastores" que bajó antes de taempo 
la bandera sanitaria volviéndola a sa-
bir inmediatamente. 
E L "CUBADIST" 
El vapor americano "C^badiist', lle-
gó esta mañana de Filadcifia, en s^s 
días d© viaje y en lastre para Ja. Ha-
bana. 
INEgOj^PE 1917 
E s t o s f e s t i v a l o s o o n s U t i .. - s g , 
""•t'tc t-u p a r t i d a s (Û  ~"*M j , . , / ^ 
r r o r . s do . a b a l l a s , hn..- , ^ l/a Sai, 
I . s t i í y a n o m b r a d a h, , . • te 
t o j o s , ;l.-í o o n m nn J L l 0 ^ ^ 
t o s M'to. , s,. , . , .101,mi ''^'^'-Inarin^ 
T o d o lo o u a l , u n i d o « i . 
d o m a s o s f u o r z o s e c o n ó m l o n . - SUiioti 
rA q n o n m y p r o n t o so w ^ 8 1 ^ , 
U K l o s a s o i m p o r t a u f ^ ^ ^ ' V ^ m f e * . 
l a A v e n i d a do l a U ^ ^ * . ^ ^ 
l>e a m o r . 
A r r e g l e u n c o n c i e r t o á s u g u s t o 
c o n u n a V í c t o r - V i c t r o l a 
E s c o j a á s u s a r t i s t a s d e l a l i s t a d e d i s c o s V í c t o r , i n c l u -
y e n d o lo s m á s f a m o s o s c a n t a n t e s , m ú s i c o s y c o m e d i a n t e s . 
A r r e g l e u n p r o g r a m a q u e s e a á s u gus to , y ó i g a l o c u a n d o 
q u i e r a q u e lo desee . S e d i v e r t i r á de v e r a s , tanto s i e s t á 
s o l ó c o m o s i t i ene v i s i t a s e n s u c a s a . 
E n t r e y vea por si mismo la variedad de mús ica que puede 
suministrarle este maravilloso instrumento. 
C o n f a c i l i d a d puede a d q u i r i r u n a V i c t o r - V i c t r o l a — $ 1 5 á $200 . V í c t o r * 
$10 á $200. 
Distribuidor y Agente General. 
M u r a l l a , 85 -87 . T e ) . A-3408 . 
l>a l a n o t t o l a h o v , 
" t r o n i d n e u r " l o c a l . v ' " ^ m o , ^ 
S e r e f i e r e ni p r ó x i m o i w n . ^ 
ro do u n a o n e a n t a d o r a t r i L ^"ar)^ 
el o o n o . d d o l o v - n K u s e b o ^ " f t . Z . P > 
I m p o r t a n t e «-asa b a n o n r i a v i í1"' '!(• , ' 
( h a d o r d e l arte , l i r i o , , 1 y , , l l let««.! t i r i i o o 
A m b o s e s t i m a d í s i m o s en « * 
^ til» 
lOnhorabuoi-.a 
101 . M í e / d o o t o r V e r n a n d o de 
e l u t d o ^ e s t o s d í a s p a r a u n a ternp ?S' 
K i s t r a d o do i;1 A Ú d l e n c i r ^ " f f i 
b; beo l jo d e o l a r a o l o n o s f,, ' , ^ - ^ a g C 
. i n o . s e a o n o n s o e u d l d o . \ 
a b a n d o n n i l a e a r r e r a J u d i c i a l 1 
P ; e n s a e l d o c t o r Z a v a s • 
e n e s t a V l n d a d . e n el s e n o " c í e ,a«b̂r Wm, 
t a r o n p r a a d e s p r e s t i R i o s v rL?^ r,% 
^""uatias^ 
l a i n b i e n b o y se h a rce lh ldA 
f i l o s o s l a n o t l o i a de eonees iAn. ¿ » 5 f"»-, 
ta o n e t o u f a n s o l i o i t a d a los doo?^ ^ H ' l * 
pe S i l v a y G i l y F e l i p e S i l v a ^ 
C p a d i e o l i H o i , p a r a l a s n n t a r l . ! ! ^''«y 
v e n . r e s p e t i v a m e n t e , en C l e n í . ^ 0 ftJ 
p u e b l o d e S a n F e r n a n d o de p ' ^ 0 ' 
. le l a s e i i a l e s t o m a r r t b p()sesicin Tu"1,0^ 
d o c o n l o s r e a u l s i f o s de L e v acu«í 
KL CORKKSPONSAL 
DESDE OENFUEGOS 
E n e r o . 12. 
. l i a " C u b a n S u b n m r l n e T e l e i j r r a p h 
C o . — E l S e r r ó l o d e C o p r e » * . — -
>'ot-as s o c i a l e s . — O t r a s n o t i c i a » . 
" I / a C o r r e s p o n d e n c i a , " e l I m p o r t a n t e 
p e r i ó d i c o d e é s t a , s e h a c e e c o e n s u ú l -
t i m a e d i c i ó n , de l a s c o n s t a n t e s q u e j a s q u e 
se v ' o n e a r e c i b i e n d o p o r e l d e f l e i e n t e s e r -
v i c io , de l a o f i c i n a f o c a l de> l a " C u b a n 
S u b m a r i n o T e l e g r a p h C o " , C i e n f u e g o s , 
e m i n e n t e m e n t e c o m e r e l a l y p u r a m e n t e 
a g r í c o l a e n s u t é r m i n o r u r u l , n e c e s i t a , 
a h o r a v o u m o t i v o do l a z a f r a , q u e e l s e r -
v i c i o d e d i c h a o f i c i n a s e a l o m í i s a j u s t a -
d o a s u s n e c e s i d a d e s . 
" S e f j n e j a u l o s c o m e r c i a n t e s , y c o n 
s o b r a de r a z ó n , q u e l o s c a b l e s d e a p e r t u -
r a d e l a jBfitsb oe A z ú c a r e s de N e w Y o r k , 
q u e s o n p u e s t o s e n e s o c i u d a d a l a s 11 
d e l a m a ñ a n a , l l e g a n a C l e n f n e g o s s u -
m a m e n t e a t r a s a d o s , d e m o n i n d o s e a l g u n a s 
r e c e s h a s t a d o s h o r a s , c a b l e s , q u e s i e l 
s e r v i c i o f u e r a e x c e l e n t e , u iv¿ a d o l e c i e r a 
d e n p t o r i a s d e f i c i e n c i a s , n u n c a d e b e r í a n 
d e t a r d a r rarts de m e d i a h o r a e n s e r r e -
c i b i d o s e n e s t a p l a z a . " 
T^os a n t e r i o r e s p á r r a f o s , t o m a d o s d e l 
d i a r i o a l u d i d o , d a n u n a i d e a d e l p r o b l e -
m a a s e r r e s u e l t o p o r l a c i t a d a o o n i p a -
f í l a . a s í c o m o de l o J u s t o d e l a s q u e j a s 
d e n u e s t r o c o m e r c i o l o c a l . 
P e r o h a y m á s e n eso s e n s i b l e s e n t i d o ; 
y s i n o o i g a m o s c o m o r a z o n a , y c o n t i n ú a 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " : 
" L o s c o m e r c i a n t e s t a m b i é n se q u e j a n , 
q u e d e s p u é s d e l a s s i e t e d o l a n o c h e , n o 
h a y f o r m a , h u m a n a de t e n e r c o m n n l c a t i ó n 
c a b l e g r á f t c a , y e s t o v e r d a f l e r o m o n t e d e s -
d i c e m u c h o d e l a s e g u n d a p o b l a c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a , c e n t r o c o m e r c i a l d e i n d i s c u t i -
b l e i m p o r t a n c i a , q u e p o p u e d e r e c i b i r n o -
t i c i a s l o s d o m i n g o s , d í a s f e s t i v o s y d e s -
p u é s d e l a h o r a I n d i c a d a , e n l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . 
A v e r i g u a n d o l a s c a r » » * " < £ l^ta d e f i c i e n -
c i a s d e l s e r v i c i o c a b l i « £ r á f i c o , l i e m o s c o m -
p r o b a d o q n e m i e n t r a s l a C o m p a f t í a d e C a -
b l e s e s t á e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a p a r t e 
O ^ s t e d e t a R e p b ú l i c a , n o h a y c o m u n i c a -
c i ó n cfrB l a H a b a n a , y v i c e v e r s a , y c o m o 
l o s t a b l e s t o d o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
v i e n e n p o r l a v í a d e l a H a b a n a , s i l a 
c o m u n i c a c i ó n c o n l a p a r t e O e s t e d u r a d o s 
o t r e s h o r a s , e n t o d o e s e e s p a c i o d e t i e m -
p o e s t á i n c o m u n i c a d o C i e n f u c g o s . L o s 
p e r j u i c i o s q u e r e c i b e n l o s c o m e r c i a n t e s y , 
m u y e s p e c i a l m e n t e , l o s q u e t i e n e n n e g o -
c i o s d e a z ú c a r , s o n i n c a l c u l a b l e s . C o m o 
l o s c a b l - í s , p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , l l e -
g a n h C l e n f u e g o s t o n r e t r a s o , c u a n d o y a 
n o s o n d e v a l e r a l g u n o , s u p u e s t o q u e l a s 
f l u c t u a c i o n e s d e l o s m e r c a d s o e x t r a n j e -
r o s s e e f e c t ú a n a l m i n u t o , a v e c e s , se 
6 4 
B O T A S S A S T R E " 
C6N PUNTERA FIGURADA 
98 A $12 
p u e d e a f i r m a r de u n m o d o c o n c l u y e n t e <iue 
l o s "nombres de n e g o c i o s d e e s t a c n u l a d , 
t r o p i e z a n c o n l a g r a v e d i f i c u l t a d d e c o n o -
c e r a l m o m e n t o , e n . l a h o r a o p o r t u n a , l a s 
a l z a s y b a j a s . " 
N o s o t r o s l i g a d o s a l o s i n t e r e s e s c o m e r -
c i a l e s d e e s t e t é r m i n o , a l i g u a l q u e l o a 
d e t o d a l a K e p ú b l b a , p o r m u c h o s a f a n e s 
m e j o r e s d e s e o s , h a c e m o s n u e s t r a s l a s 
j u s t í s i m a s q u e j a s , h a c i a l a s c u a l e s p e d i -
m o s u n p r o n t o r e m e d i o . 
T a m b i é n e l S e r v i c i o de C o r r e o s Q u e p o r 
a q u . i n o s g a s t a m o s , " s e l a s t r a e , " c o m o 
p o r a q u í s e d i c e e n e l a r g o t p i n t o r e s c o . 
B a r r i o s h a y e n e s t a c i u d a d , d o n d e p a -
s a n t r e s d í a s s i n q u e l o g r e n , v e r n i s i -
q u i e r a u n r e p a r t o . 
; . C u l p a d e l a o f i c i n a l o c a l ? E n m o d o 
a l g u n o . 
C u l p a , ú n i c a y e x c l u s i v a d e l D e p a r t a -
m e n t o C e n t r a l , q u e t i e n e s u c u r s a l e s d e 
a i m p o r t a n c i a d e l a n u e s t r a , c o n u n a d o -
t a c i ó n d e p e r s o n a l t a n e s c a s a q u e p a r e c e 
r i s i b l e . 
E l t r a b a j o a b r u m a d o r q u e p e s a s o b r o 
l o s e m p l e a d o s , t r a e p o r l ó g i t a c o n s e c u e n -
c i a l a s b a j a s t e m p o r a l e s p o r e n f e r m e d a d ; 
y e s t o , a d e m á s d e s e r i n h u m a n o , v i e n e 
e n p e r j u i c i o d e l s e r v i c i o d e c o r r e s p o n d e n -
c i a , e n e l q u e d e b i e r a n f i j a r s e d e m a n e r a 
m á s c o n s i d e r a d a n u e s t r o s g o b e r n a n t e s . 
E l c o m e r c i o , « o b r e e l q u e p e s a n de 
m a n e r a p r i n c i p a l í s i m a l a s c a r g a s n a c i o -
n a l e s , t i e n e d e r e c h o , p u e s t o q u e p a g a , a 
q u e s e l e a t i e n d a , s o b r e t o d o e n a q u e l l o s 
p u n t o s q u e , c o m o e l . S e r v i c i o d e C o r r e o s , 
s o n p a r a é l de c a p i t a l i m p o r t a n c i a . 
L a s o c i e d a d « c u b a n a " L i c e o , " t a n d i s t i n -
g u i d a y t a n e n t u s i a s t a s i e m p r e , t i e n e e n 
p r o y e c t o u n a s e r i e u e f e s t i v a l e s , c o n 
j e t o ' d e r e c a b a r f o n d o s p a r a l l e v a r 
p r á c t i c a l o m á s b r e v e m e n t e p o s i b l e l a 
e r e c c i ó n d e s u n u e v o y s u n t u o s o e d i f i c i o . 
Manzanillo, enero 18. 
Anoche prodójose ^ gran incau 
dlc en esta ciudad, roducíendo a ^ 
nizas el establecimiento "La Prinĉ  
sa," que es el mayor establecitment* 
de sedería que existe. También ha si-
do reducida a cenizas. Ibj B O n í r e r d í a 
"La Gran Vía." 
Elogiase ell esfuerzo de los bom̂  
ros, pues a ellos se debe el que ^ 
haya desaparecido la prendería "Bor 
bolla" 
Ignórase el origen del fuego. 
E L CORRESPONSAL 
Waá< 
inADt tu» nc u s NKon 
Es el único modelo que ajusta irreprochable-
mente a la pierna, sin producir arrugas. En cha-
rol, y las más sugestivas combinaciones en los 
colores de moda. 
( i 
VEALOS EN NUESTRAS VIDRIERAS. 
P E L E T E R I A W A K L - O V E R 
Casa I n t i K W i O B a L San Rafael , 18. 
l a m m E X P R E S I O N 
n ú m e r o d e E n e r e 
r e c i b i r s e 
No h a y dama elegante que no consulte LA FEMME CHIC, que 
fts el fig-uría favorito de las modistas 
PRECIOS DE £ 
Un año 
Seis meses 
Número suelto, libre de franqueo para toda la Isla 
EDICIONES ESPECIALES. 
Les Chapeaux" u» número 
Les Enfants", un número 
"L' Album de Blouses" « 
o s e 
BELASCOAIN SAN RAFAEL, TEL. A-5893 \PARTADO 511 
U V E N T U 
El calzado que debéis üevar en es-
ta temporada, io acabamos de 
recibir. 
Son modelos qoe constituyen una 
novedad, y por lo tanto, resultan 
indispensables a las personas que 
gustan de presentarse bien. \ 
N A D A M A S A P R O P I A D O , 
N U E V O Y E L E G A N T E 
e l e t e r i a 
P a b U a l d i M l O A K T K O : A - 4 9 1 0 
«MARIO D£ U MARINA PAGINA CINCO 
Habaneras 
ÍVIK>'E D E I.A PAGINA CTTATRO) 
O e s d e l a t e r r a z a d e F a u s t o 
La rédame fué eficaz. 
Anunciado el debut de María Gue-
rrero con su gran Compañía Dramáti-
ca Española cundió entre el público 
una expectación general. 
Está explicado. 
Era la primera oportunidad que se 
presentaba de admirar en el lienzo ci-
nematográfico artistas que son tan 
queridos como los que esperamos en 
nuestro gran teatro Nacional para la 
temporada que. según testimonio del 
coronel Rodríguez Arango, se inau-
gura el 27 de Febrero. 
Pudimos reconocerlos al través del 
drama de Marauina, Un solo corazón 
o Lo» muertos viven, en su esmera-
dísima labor escénica. 
Asistí a la exhibición. 
Fué anoche en Fausto, en el fa-
vorito Fausto, ante una concurrencia 
excepcionalmente numerosa. 
Desde la terraza, y aprovechando 
un intermedio único, pude advertir la 
presencia en el céntrico teatro de un 
gran concurso social. 
¿ Nombres ? 
intentaré recordarlos. 
Mercedes Romero de Arango, Mer-
cedes Lasa de Montalvo, Blanquita 
Fernández de Soto Navarro, Grazie-
lia Varona de Espinosa, Amparo Alba 
de Perpiñán, Conchita Peña de No-
darse, Consuelo Caralt de Jiménez Ro-
jo, Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo y la interesante Viuda de 
Coffigni, Rosita Montalvo. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Eloí-
sa Saladrigas de Montalvo, Esperanza 
Cantero de Ovies, María Antonia Ma-
ta de Adams, Pepilla Duany de Fuen-
tes, Guadalupe Villamil de Baños, 
Eloísa Pórtela de Barraqué y Merce-
des Touzet de Crusellas.. 
Julia Bolado de Entrialgo y Lolita 
Quintana de Angones en uno de los 
palquitos de la terraza. 
María Pardo de Manresa, Catalina 
Maruri de Riva y Sarah Miró de Ams-
trong. 
Edelmira Ventosa de Pereda, Mer-
cedes Crusellas de Santeiro, Eugenita 
Ovies de Viurrún y Otilia Crusellas 
de Rodríguez. 
Mrs. Liao. 
Y sobresaliendo entre la concurren-
cia, airosas y bellísimas, María Usa-
biaga de Bargjcco e Isolina Colmena-
res de Vizoso. 
Señoritas. 
Anita Sánchez Agramonte, Nena 
Aróstegui y Elisa Colmenares. 
Josefina Coffigni y su hermana Hor-
tensia, Margot Baños, Elisa y María 
del Carmen Vinent, Herminia Barba-
rrosa e Isaura López. 
María Antonia Alonso, Cuquita So-
to Navarro y Lillian Vieites. 
Lolita y Merceditas Montalvo. 
Aurelia Aróstegui, Alina Fuentes y 
Diana Adams. 
Merceditas Duque, Nena Adams y 
Graziella Martínez. 
Y Consuelito Ferrer. 
iTan linda! 
Familias numerosas que llegaban a 
Fausto para disfrutar de la exhibición 
tuvieron que retirarse en la imposi-
bilidal de encontrar localidades. 
Ha ol^Ii^ado esto al amigo Estrada 
a repetir la película que resultó ano-
che un succés. 
Va de nuevo mañana. 
Y también en esa tanda tercera 
de Fausto que es siempre la más ani-
mada y la más favorecida. 
Variadísima colección de modelos de alta novedad, de ex-
quisita confección, de elegancia suprema, procedentes de los 
, mejores talleres de modisturas de París y en precios de 
verdadera ocasión. 
C R E P E G E O R G E T T E D e s d e $ 5 - 7 5 
C R E P E D E C H I N E . D e s d e $ 5 - 7 5 
S A T I N D e s d e $ 1 1 - 5 0 
De lingerie francesa en nansouk, voile y oían clarín, hay 
una variedad de modelos novísimos, en calidades diversas, 
desde muy sencillas y módicas hasta los más complicados 
tipos y altos precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
PODEMOS ASEGURARLE SEÑORA, QUE E L MEJOR FAVOR QUE 
PUEDA PRESTARLE A SUS AMIGAS ES INDICARLE, QUE NOS 
VISITEN PARA QUE CONOZCAN NUESTRA ADMIRABLE COLEC-
CION DE 
S E D A S P A R A C A L L E , P A S E O , 
T E A T R O Y R E C E P C I O N 
BELLISIMAS Y DELICADAS CALIDADES Y COLORES EN CHAR-
MEUSSE, C R E P E GEORGETTE, CREPE DE CHINA, GABARDINAS, 
GRANADINA BROCADA LIBERTY, TAFETAN CHIFON F L E X I B L E 
A RAYAS, CUADROS Y COLOR ENTERO, SEDAS BROCADAS Y 
CHIFFONEÍ 
G a r c í a y S i s t o , A g u i l a y S . R a f a e l 
DESDE RINCON 
Knpro, 14. 
I.»» fiestas «le ta-s Cliaransras.— 
TrlunfA nuevamente este año el 
bando Azul. 
Anoche, pesrún estaba nmmclailo, se ce-
lebraron las tradicionnles fiestíin rleno-
mlnndas "Las f'haraiifras," concursos de 
Oarroz.as nocturnas, en ln rjue tomaroa 
parle comí siempre los eternos contrincan-
tes, el Azul y el llojo. 
Este año supenrwn a las anteriores. E l 
bando eolór de sangre sufrió nueva de-
rrota. 
A las diez de la noche salió el bando 
Azul escoltando una preciosísima carroza, 
que representaba un perfecto "Trono." 
En esta bonita pieza, iban tres lindas 
señoritas, que una representaba la Keina, 
y la? dos restantes, sus damas. 
También llevaba cinco graciosas ñiflas 
que representaron su papel con entera sa-
tisfacción de todos. Era la lieina. la 
simpátlcn damita Mercedes Heruández (Ca-
rnea) y sns damas: Adalia Guzmíin y Ro-
sario íJlicia; ambas muy bonitas, osten-
tando unos trajes costosos y bien confec-
cionados. 
L a corte la formaban la simpática Am-
parito SSajTOS; María SaiQz; Concha TJlecia 
y otra bonísima criaturita, que no re-
cuerdo. 
Esta carroza, soberbl." obra de nrte. fué 
la que decidió el triunfo a favor del ban-
do Azul. Fué* generabníute apfaudida. 
Horas después, cerca de las dos de la 
mañana, se presentó ante el numeroso pñ-
blico qne ansiosamente la esperaba, Ja 
Carroza del bando Rojo. 
Esta bonita carroza representaba un 
"Alacrdu," que lo integraban las señoritas 
Mercedes Moqt; Krosteira Rodríguez; 
Evangelina León. (La niña.) 
La hora impropia que salú'» esta pi^za, 
de valor excepcional y de gran mér'.to 
artístico, no le permitió luchar por la 
supremneia de su c<#!or. aún ciiniKlo to-
dos reconocieron sus buenas Condiciones 
para la. lucha. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE VUELTAS 
Enero, 13. 
l.a fiesta de ta Candelaria. 
Es uiv.cho e; entusiasmo qna existe pa-
ra las fiestas que habrán do celebrarse los 
días 1, 2 y 3 del próximo mes de Febre-
ro con ocasión d?l santo de la Fatrona, 
Nufftrn Señora do li\ Candelaria; esperán-
dolo también que el Ilustrisiuie señor 
Obispo de Cleufuegos. no deje, de concu-
rrir para más prestigio y realce de las 
fiestas, pn<>s se prepara a centenares de 
niños para la confirmación. 
L a Iglesia está renovándose y el se-
ñor Arturo Herrada, Alcalde electo en las 
últimas elecciones hará todo lo posible 
para que la estancia del Ilustre Prelado 
en Vueltas le sea grata, usl como hará 
todo cuanto pueda por el mayor lucimiue-
to de las fiestas. 
A n o c h e e n P a y r e t 
ScKaeffer por una parte. 
Y , por otra, la circunstancia espe-
cialísima de ser día de moda. 
Bastó esto para que se viese reu-
nido anoche en Payret, ya en palcos, 
ya en lunetas, un público que era nu-
meroso a la par que distinguido. 
Nombres al azar. 
Los de las señoras Cristina Montoro 
de Bustamante, Emelina López Muñoz 
vero de Fcrrán, Elisa Pérez viuda de 
Gutiérrez, María Isabel Navarrete de 
Anglada y Caridad Terga de Otamen-
di. 
Un grupo de señoritas. 
Regina y Matilde Truffin, Sarah, 
Zenaida y Berta Gutiérrez, Mercedes 
Llansó, Margot Alfonso, Narcisa Gó-
mez Arias, Nena Rivero, Helia y L i -
lia Justiniam, Evangelina de la Ve-
Habló con elocuencia. 
Como lo hará mañana, con su ora-
toria brillante de siempre, en la fiesta 
inaugural del Concurso de Carteles de 
L a Ilustración que se celebra en los 
salones del DIARIO D E L A MARI-
NA y en la que tomará parte la gran 




Gran compañía de ópera. 
P A V R E T 
El programa que hoy ofrece Sbaeffer 
" E L r S o ^ c b u U M verá muy concurrido. : 
Y el notable artista recibirá l»» ^ * » -
sos que merece p o r j u laoor valioeísima. 
Gran temporada Cinematografíe*. 
M A R T I i . i r l 
Primera tanda: la aplaudida revista E . 
Principe Carnaval. •trM.̂ r.fi,, v 
Segunda tanda : la revista de EU«mdo y 
Qúinito Valverde, Salto V»lT|rjí* 
Tercera tanda: !a revista final de «fio 
de gran espectáculo. "l»lo . 
COMEDIA 
Hov. día de moda, se pondrán J ^ P * 
dos ¿raciosas comedias: c a ' M f « & ' 
en d¿s actos, original de los 
res Ramos Carrióu y Vital Aza y L a de 
ios ojos de cielo", rte r!!ia' en a 
acto. 
X V E V A INt i l .ATERBA ' ; ,„ 
En la primera y tercera tandas, Ia 
teresante cinta en cuatro partes, L a nac-
tilógrafa. _ -
En la segunda, estreno de la cinta Caín. 
PBAOO .. . „ 
Hov, grandiosa función eon pénenlas 
del selecto repertorio de Santos v Artigas. 
E n primera tanda, E l brote de la muerte. 
En la segunda, los episodios de Las aven-
turas de Elena. Nos. siete, ocho y nueve. 
Mañana, día de moda. 
forxos 
En primera y tercera tandas. Alma tras-
mitida. En la segunda. E l protegido del 
diablo. Mañana, día de moda. 
MAXIM 
Todos loa días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARI./OS.—El cine predilecto d« 
tas fatuilias. Toda» los día» Mtreno». 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir e! mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regab*-
Muebles finos y Lámparas. 
" L A CASA QUINTANA" 
Gaiiano, 74-76. Tel. A.4264. 
Suplicamos al nuevo Alcalde, señor He-
rrada j al señor Jefe* de la policía <\ne 
dicten algunas disposiciones para acabar 
con la \agancia infimtll. Raya en lo ln-
soportable. E S P E C I A L . 
Enero, 14. 
Fiesta simpática. 
Atentamente invitado por el señor 
nuel Vega, dueño del hotel "Vllluendas, 
tuvo el honor de asistir a un espléndido 
banquete con el que éste obsequiaba a 
sus amigos con motivo de celsbrar sus 
días. 
Selecta fué la concurrencia: Francisco 
Bnstlllo, Pedro Cubrías, Angel Rodríguez, 
Gumersindo Purausas, Ahansifc Cubrías, 
.José Echeuique, Rosendo Pendas, Juan 
Fernández, Manuel Carabla. Manolo Alva-
rez. Antolín Codelo, Francisco Fernánde?:, 
Francisco Campo, doctor Medardo Jimé-
nez, Ledo. Valentín Alacán, Abelardo Ge-
ner, Pedro González (Tlti), Fidel N'odal, 
Juan Galán, Lula Bode, Vicente Fuente 
Villa, Jesús López. José Escalera, José Cu-
brías, Antonio Alvarez. y otros muchos. 
Hicieron uso de la palabra el señor Cu-
brías y el que estas líneas escribe; y ter-
minó él banquete con la mayor alegría. 
Desde estas tolumnas ral felic.tacifta 
más espontánea al amigo Vega. 
E L CORRESPONSAL. 
de Lliteras, Esperanza de la Torre d e j g a . ^ ^ a r í a Antonia López Muro, Ju-
Rodríguez Alegre, Elena Sánchez de j lita y Josefina Laguardia. Hortensia 
Barroso, Adriana Cesteros de Andreu, 5 Toñarely, Amparo Llanusa, Gisela Gar-
O b i s p o , 9 9 . T e l . A - 3 2 3 8 . 
C413 ait . 
Consuelo Conill de Rodríguez Castell, 
Blanca Santos de Justiniani, Carlota 
Valencia de Santos, Juanita Cano de 
Fonts, Margarita Ruiz de Herrera, 
María Luisa Giralt de Martínez Diaz, 
Cucusa Llansó de Carreño, Teté Ri-
cia, Dulce María Soler, Amelia Cés-
pedes, Teresilla Peralta y Gertrudis 
Felch. 
Seguirá el gran Schaeffer en pay-
ret atrayendo público todas las noches. 
Es una maravilla. 
Más de anoche. 
El banquete del Unión Club en ho-
nor de Capablanca, el glorioso aje-
H i g i e n e d e l a p i e l 
T T l d r a U i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
drecista, revistió el lucimiento debido. 
Hablo por información ajena. 
No asistí. 
Invitado por el señor Eloy Martí-
nez, presidente muy querido del Club, 
tuve que .excusar mi ausencia en ra-
zón de otro compromiso anterior. 
Tuve que lamentarlo por tres cau-
sas. 
Por el festejado, por la reunión y 
por el brindis. 
Brindis que pronunciado por el doc-
tor Rafael María Angulo fué de to-
dos muy aplaudido. 
E l V i e r n e s , 1 9 , 
E m p i e z a l a l i q u i d a c i ó n d é l o s 6 0 . 0 0 0 P E S O S , r e s t o d e l a s e x i s t e n c i a s d e L a s N i n -
f a s , d e G a i i a n o , e a e l q u e s e r á s u n u e v o l o c a l , N e p t u n o 5 9 , e n t r e G a i i a n o y A g u i l a 
S ó l o p o r 1 5 d í a s , a l A I R E L I B R E , s e l i q u i d a n : 
M á s d e 5 m i l s o m b r e r o s a d o r n a d o s d e $ 1 2 a 2 0 u n o , 
a $ 3 v 4 u n o . 
T o d o s l o s s o m b r e r o s d e $ 6 a 1 2 , a $ 2 y 2 - 8 5 , u n o . 
T o d o s l o s d e a $ 2 a 6 , a | 1 - 1 9 y 1 - 9 9 , u n o . 
L a s p i e z a s d e O l á n C l a r í n d o b l e a n c h o , a $ 5 - 4 8 . 
L a s p i e z a s d e O l á n B a t i s t a d o b l e a n c h o , a $ 5 - 4 9 . 
L a s p i e z a s d e C r e a d e H i l o n ú m . 5 0 0 0 , a $ 2 - 9 0 . 
L a s p i e z a s d e N a n s ú I n g l é s , d o b l e a n c h o , a $ 2 - 3 4 n ú -
m e r o 1 5 0 . 
M i l d o c e n a s d e t o a l l a s , f e l p a f i n a , a $ 2 - 1 6 , d o c e n a . 
T e l a a n t i s é p t i c a , e n t o d o s a n c h o s , p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
C i n c o m i l b l u s a s E t a m i n a , f i n a s , a 2 8 c t s . 
F l o r e s y A d o r n o s , m á s d e u n m i l l ó n , a c o m o q u i e r a . 
C o l c h o n e t a s , M a d a p o l a n e s , N a n s ú s , M a n t e l e s d e d o -
b l a d i l l o . J u e g o s d e m a n t e l e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s . 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le al iv iarán el Asma; s íga lo tomando y se curará . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Deposito: " E L CRISOL", 
Neptuno y Manrique. 
e n 
U0 M I | | [ A O H N E P T U N O , N U M . 5 9 , O N l l i r H d p e n t r e G a i i a n o y A g u i l a . 
R . C A Ñ E D O . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . R e c u e r d e q u e e s a l A I R E L I B R E , e n e l h e r m o s o p a t i o d e l a c a s a 
C524 lt.-18 I d . - l » 
L o s d o l o r e s e n e l v i e n -
t r e , p u e d e n s e r s í n -
t o m a s d e L o m b r i c e s 
o S o l i t a r i a . 
L o s dolores de vientre, la p i cazón 
en la parto inferior de los intestinos, 
la diarrea unas veces y c o n s t i p a c i ó n 
otras, sed insaciable y otros desór -
denes por el estilo son s í n t o m a s de 
lombrices. E l V e r m í f u g o " T I R O S E -
G U R O " del doctor H . P. Peery, es lo 
m á s eficaz y seguro que se conoce 
hoy para l a e s t i r p a c i ó n de las lombri-
ces y la solitaria. Su a c c i ó n es muy 
pronta y ordinariamente es sufioien-
te una sola dosis para eliminar del 
sistema en pocas horas, las lombrices 
o solitaria. No hay necesidad de 
otros purgantes para completar sa 
e c c i ó n . Compre el V e r m í f u g o T I R O 
S E G U R O del doctor H . F . Peery, e! 
ú n i c o genuino e insista en que no le 
den otra cosa. Fabricado exclusiva- j 
mente por Wright's Indian Vegeta-i 
ble P i l i Co. de 372 PearI St. New! 
York. 
C388 alt. 3t.-16 
¿Queré i s tomar bcen chocolate y 
«dqai i i r objetos gran valer? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todai parie» . 
DESDE PALOS 
f.a zafra. 
Hntf díflss ijiic i imionzú la zafra el cen-
tral "Josefita." moitoudo más de cien mil 
arrobas de calla diariamente. 
Hemos oido a varios colonos lamentarse 
del poca rendimiento que tienen los cam-
pos de caña. 
Al doctor Tlamonte. 
Llamamos la atenci6n del doctor Vla-
monte. Jefe local de Sanidad, para que 
sin couteiniil h lón alguna emprenda una 
activa campaña contra loá abastecedores 
de leche. 
Kl tiempo. 
Do^puéf* de dos meses «le pertinaz pe-
qnia. que causaba araiides perjuicios en 
los campos, ayer noche ha llovido copio-
samente, con gran satisfacción le los Vam-
pesinos y hasta de los que residimos en 
el pueblo, pues debido a que no existe 
el riego de las calles se levantaban grau-
rtes nubes de polvo que dejaban momen-




Como oportunamente habla anunciado 
a mis consecuentes lectores, en la noche 
de ayer, efectuftse la boda de la boillsi-
ma y elegante señorita Carmen Oátiérrflt 
eop el "correcto caballero señor Pedro So-
telo, boda que revlstlrt el carácter de un 
gran acontecimiento social, en la plnto-
reBca barriada neopoblana, en la que vi-
vía la novia. A las nueve y media pene-
traron en la Iglesia de San Juan Hautlsta 
previamente adornada con exquisito s\x%-
to, y. a los acordes de hi Marcha Nupcial 
de Medelsson, el Cortejo que estaba inte-
grado por los novios y los numerosos In-
vitados. Después que se. hubo realizado 
la severa ceremonia, en el domicilio de 
los padres de ella, y atendido por el sa-
lón Liceo, fueron todos espléndidamente 
obsequiados con profusión de pastas, li-
cores y helados. 
Fueron padrinos de tan slmpátloo aft. 
to. la señora Elvira I . de Pérez v el se-
ñor Florentino Gutiérrez, tío de la notla 
y acaudalado .-omerciante fie lo localidad, 
suscribiendo el acta como testigos, varios 
íntimos de la casa. Entro las muchas 
damitas. pude anotar algunos nombres: 
Kosalía y María Cullen, María L . Mon-
tero. Rosa Núñez, Alicia y María Sando-
mingo, y otras muchas más. 
E l ramo aue llevaba era estilo Grazie-
lla, del Jardín "El Fénix," siendo de ver-
dadero gusto su exquisita combinación. 
E n automóvil, partieron para la capital, 
donde pasarán la sprimicins de la luna 
de miel, los felices desposados, a los que 
deseo una senda de venturas infinitas. 
Margot Alfonso. 
Esta distinguida amiguita. por cuya 
salud liago fervientes votos, hállase guar-
dando cama, desde hace días, sufriendo 
las molestias de un fuerte ataque grlppal. 
Que pronto la veamos completamente res-
tablecida, son mía deseos. 
Para los niños pobres. 
Organizada por la Junta de Caridad, se 
verifienrá en él d(a de mañana^ una Ve-
lada en Santo, a beneficio de los niños 
pobres, líciiia gran entusiasmo por coad-
yuvar a tan laudatoria obra. 
E L COUKKSPONSAL. 
P I G N O R E S U S J O Y A S EN 
" L A R E G E N T E " 
L a c a s a d e m á s g a r a n t í a y l a q t f t 
m e n o s i n t e r é s c o b r a en los p r é s t a m o s . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A ^ S T S 
c. 6161 » U Ñ o r , 
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L o s d e l C í r c u l o P r a -
v i a n o m L a T r o p i c a l 
B r i l l a n t e J i r a 
Voy deciros: 
P e p í n Alonso, praviano é l , Vicese-
cretario admirable de la G r a n Pane-
r a y admirable Secretario de la Cor-
te del Rey don Silo, casado con d o ñ a 
l a j a o T e j a , llega a mi mesa can-
tando la praviana, a l alto la l leva; 
m á s l lenu de a l e g r í a que una gaita y 
m á s llocu que todos los llocos de Ma-
zorra. 
—Vete cantando, P e p í n . 
Y v a y saca un papelacu y se va 
sin decir n i tus ni mus; pies para 
que os quiero. D e s a p a r e c i ó ! 
Desdoblamos el papeluco. Y fran-
camente no era un papelacu. Qué va. 
E r a el programa; algo bril lante; a l -
go divino, algo cautivador; algo que 
e s t á diciendo: andai p'alla, prav ia-
nos! Y los que no somos pravlanos 
vamos a pegar la montera que aho-
r a le dicen gorra. 
—Oido a la Gaita, chaches: 
Programa. 
1 A las nueve de la m a ñ a n a , se In i -
c iará l a salida de sus respectivos luga-
les en autos, t r a n v í a s , coches y cua l -
quiera otra clase de v e h í c u l o s , con 
d i r e c c i ó n a " L a roplcal". 
2 A las diez. L a C o m i s i ó n de fies-
tas se s i t u a r á a l a entrada del s a l ó n 
'^(Ensueño", para recibir a los socios 
e invitados, los que e n t r e g a r á n la 
correspondiente entrada o la invita-
c ión , sin cuyo requisito no t e n d r á n 
acceso al local, recibiendo en el acto 
un tlsket que dará derecho a sentarse 
a la mesa. 
3 S e g ü a vayan lleganda las s e ñ o -
ras o s e ñ o r i t a s s e r á n obsequiadas con 
preciosos ramos de flores. 
4 A las once s e r á n obsequiados 
los concurrentes con aperitivos de 
VermouUi Torino y laguer d é " L a 
Tropical" . 
5 A las once y media, se coloca-
r á n los comensales en sus respecti-
vos puestos, y acto seguido, una Co-
m i s i ó n r e c o g e r á las tarjetas de iden-
t i f i cac ión , dando principio a l a l -
muerzo con el siguiente m e n ú : 
E l hanqnete. 
Aperitivos—Vermout Torino. 
Entremeses .— J a m ó n Praviano.— 
Embuchado ao ! i S i e r r a r— Sa lch i -
chón Navarro y Aceitunas. 
Entradas .—Arroz con Pollo.— C h l -
l indrón . — E n s a l a d a Mixta y Fi lete 
de Pargo. 
Postres .—Frutas naturales v a r i a -
das.—Vinos de las Bodegas B i l b a í -
nas .—Sidra " L a Prav iana" .—Laguer 
" L a T r o p i c a l " — C a f é y Tabacos. 
. E l baile. 
L a orquesta de*Felipe V a l d é s ame-
n izará el almuerzo, con n ú m e r o s mu-
sicales de Aires asturianos y otros 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
' o m b ú n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES. MUY SABROSO PORGA IDEAL PARA NIÑOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
do los m á s aplaudidos de su extenso 
repertorio. 
A las dos de la tarde se d a r á pr in -
cipio a l baile con el siguiente pro-
gi a m a : 
P r i m e r a Parte 
Paso-doble *"01e tu t ía". D a n z ó n 
" L a Pedrera" (estreno). Dedicado a 
la madrina del C í r c u l o s e ñ o r a P i l a r 
A. de Alonso. D a n z ó n " L a s Mulatas 
de Bombay". V a l s tropical "Siglo 
X X " . D a n z ó n "Con el uno no se pier-
do". Paso-doble " L a Chulapona" Dan-
zón " P a r a C a m a g ü e y " . 
Segunda Parte 
Paso-doble "Celita". D a n z ó n "Amor 
de gitano". One Step "Melinda". H a -
banera "Eloina". D a n z ó n " L a T i m i -
dez". Paso-doble "'Maleta primero". 
D a n z ó n "Yo no tengo la culpita". 
— Y del m u j e r í o q u é — i n t e r r o g a r á n 
ustedes. 
Pues del m u j e r í o cas i nada: el aca-
b ó s e ; dos mi l mujeres todas lindas, 
tedas gentiles; todas divinas! 
— A eso voy yo. 





Tcugo el honor de participarle que con 
notas oienfueguoras, según obligación y 
proposito que voluntariamente me impuse. 
Tenaz dolencia, por uua parte, y por 
otra, una doiorosa sucesión de pérdidas 
familiares muy auerídas, que el cable 
me trajo desde la tosta española, abatie-
ron mi espíritu tan Intcnsamonte, que fué 
int vida de estos días una función vulga-
rísima y mecánica, sin Ideas, tal mi do-
lor; sin voluntad, tal mi anonadamiento, 
Pero, ¡oh Inconstancia de las cosas hu-
manas! todo pasa, todo, hasta el dolor, 
pnes ef fuerza vivir por designio de Píos , 
vivamos y luchemos, "Deo Vofente," 
"mientras se llega la muerte, tan callan-
do, tan callando..." 
Recibo y copio las siguientes comuni-
caciones enviadas en estos días-. 
"Señor Corresponsal del D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Ciudad, 
Señor: 
Tenko el honor de participarle que con 
esta fecha ha tomado posesión la nueva 
Directiva que figura a la vuelta, la cual 
fué electa en las elecciones Reglamenta-
rlas de osta Sociedad; habiendo sido su 
primer acuerdo el dirigir expresivo salu-
do a las Autoridades, prensa, sociedades 
y corporaciones, acuerdo que me com-
plazco en cumplir por este medio, ponién-
dolo en su conocimiento. 
Aprovecho esta oportunidad para ofre-
cerme de usted atentamente, 
Felipe Silva Fder, 
Secretarlo. 
Presidente: L/cdo. Pedro Puxa y Seu-
ret. 
Vicepresidente: doctor Salvador More-
jOn y Montaílo. 
Tesorero: Enrique Robloú y Junqué, 
Secretario: doctor Felipe Silva y Fer-
nández, 
Vicesecretario: doctor Armando Agnllar 
y Rodríguez. 
Vocales: Rafael Lugo Viña y Carta, 
Juan Gárrlga y Agüera, Rafael Curbelo y 
Quiñones, Venancio García y Palacio, Eva-
risto Montalvo y Leblanc y Pedro A. Ara-
gonés y Mjichüdo. 
Supsentes: Raúl Castells y Rodríguez, 
Fernando Villapol y Feraítudez, Nicolás 
R. Ondarza y González, Kcné Torriente y 
Netbol. José M. G'ircla y de lieón y. Fran-
Iclsto Morejón y Montaflo." 
"Señor Corresponsal del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Tengo el gusto de participarlo que en 
las eiecciones efectuadas por esta sociedad, 
ba sido electa por unanimidad la directi-
va abajo detallada, la que tomó posesión 
el día lo. del actual, ló que le comuni-




Directiva electa : 
Presidente de honor: Torcuato Ruilo-
ba, Serapio Obregón, Jerónimo Vizoso, 
Inocencio Ansola. 
Presidente efectivo: Alfredo Carrizo; 
Vice: Francisco Collado. 
Secretario: Rafael Martínez; V)ce, Juan 
del Llano. 
Tesorero: José San Miguel. 
Vocales: Francisco Costa, Luciano An-
sola. Manuel S. Otero, Angel Rodríguez 
Morlnl, Eugenio García, Oscar Pomares. 
Antonio Cabarga. Suplentes: Santiago 
Montero, Luis Villa, Sergio Rodríguez.'" 
Las anteriores comunicaciones se re-
fieren a las prestigiosas Instituciones 
(ienl'uegueras "Lleco" y "Modernismo Co-
mercial," respectivamente. 
Al dar gracias por la cortesía del en-
vío, quiere hacer tonstar mis votos por 
el mayor acierto de los nuevos directivos, 
y por el auge y prosperidad de tan res-
petables entidades. 
Para ingresar de nuevo en las nulas 
universitarias, después de pasar breve 
temporada ai lado de queridos familiares, 
regresaron a esa capital los estudiantes 
de la Facultad de Farmacia señores Car-
los y Nicolás Carbonell y Ricardo Agui-
lar. 
También son viajeros para Calbarlén y 
Cárdenas, respectivamente, el Joven Luis 
Bergara, que presta sus servicios en el 
Banco de Canadá, y las bellas señoritas 
Elena González y María Teresa Rodríguez. 
I na nota triste: E l fallecimiento del 
convecino señor don Antonio López Soler, 
del comercio local, que ha sido sentidísi-
mo. 
ENERO 18J)Etq17 
H A B L A i 
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A i m q o e t o d o s m e t e a g a n p o r u n z o t e , 
s i e a t o m á s f e i i z q u e e i m i s m o ^ P e t e " , 
p u e s s i n t e n e r s i q u i e r a u n a p e s e t a , 
f e l i z a l f u m a r " t Q M E O y J Ü L I E T A , , 
S e r g i o A C E B A J k 
DESDE ESPERANZA Rodrigues 
P a r a 1 9 1 7 
E l sepelio, verificado en la tarde de 
hoy, fué una elocuente demostración de 
duelo general, 
A sus numerosos familiares llegue faues-
tra expresión de sinceríslma pena. 
Por los teatros* hay relativa calma.. 
• SI no grandes novedades, tenemo»^ va-
riedad, y esto garantiza la satisfacción 
del gusto de todos. 
E n el "Terry" nuestro primer coliseo, 
funciona la compañía de bufos Sevilla-
Rogelín, y se esperan Los Gallq^ Come-
diantes, m'imero que actuó en el Circo 
Santos y Artigas. 
E l "Luisa," sigue controlado por la Em-
presa Pluma Roja,, con sus exhibiciones 
de pfelículas americanas, y obteniendo ca-
da día mayor favor del públlto. 
E n el "Recreativo," viene actuando con 
gran éxito la compañía de zarzuela Viz-
caíuo-Escribá, la cual espera prolongar 
su temporada por algún tiempo. 
Queda el cine "Radó," en el ue im-
pera la película, a base de precios eco-
nómicos. 
Han empezarlo a publicarse las listas de 
abonados a la próxima temporada de 
Opera. 
E n ellas figuran los nombres m'ús cono-
cidos y respetables de nuestro petit mun-
do. 
Esto, unido al deseo que existe por co-
nocer al Insigne Stratciarl y oir. nueva-
mente a nuw-tro gran Lázaro, nos. hace 
vaticinar una temporada brillantísima. 
Las funciones de abono son 4; Traviata, 
Alda, Rigroletto y Heraanl." © 
Ks posible se cante una extraordinaria. 
Curios R. Sanz, activo e inteligente co-
mo pocos, está -rabajaudo con todo entu-
siasmo por alcanzar el mejor resultado, 
social y económico. 
Y esto es cuanto hay de particular, por 
hoy, en esta Perla del Sur. 
E L CORRESPONSAL. 
•sr 
S n s c r í b a s e a! DIARIO DE LA MA-
RINA 9 a a ú n c i e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A B A N A S V E L M A 
Enero, 12. 
L a política Iota] 
E n las elecciones del primero de No-
viembre, los conservadores no creyeron le-
gales las efectuadas en el colegio número 
2 del Purlal y como es bastante sabido, lo 
protestaron. Llegó el primero dé Diciem-
bre y nadie se quiso hacer cargo de la 
Alcaldía, pues el señor Eladio Linares 
que le correspondía haterse cargo interi-
uameiite, no pudo- hacerlo por encontrar-
se enfermo, así pasamos un mes sin Al-
calde, hasta que el seiior Linares ya me-
jorado pudo hacerse cargo de ia Alcaldía, 
cargo que desempeñara hasta que las cir-
cunstancias permitan tomar posesión al 
T A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a » c l a -
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a l a y o í i c i -
a * . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a » L á m p a r a s . P i 
n o s 
é * X O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
C b 
( P O R B E K J M A ^ A , 1 6 ) 
Alcalde electo, señor Pedro 
Pérez. 
Tal estado de cosas muy poco afecta a 
este tranquilo pueblo, que habiendo ya 
cumplido ton su deber el lo. de Noviem-
bre, fija toda su atención en la presente 
zafra, que es la que llena todas sus aspi-
raciones. * 
Bienvenida. 
Procedente de la Habana, donde pasó 
una larga temporada regresó a ésta doña 
Ana Cornlde viuda de Quesada, respeta-
ble y acaudalada señora que cuenta en 
este pueblo con grandes simpatías por sus 
bondadosos rasgos, 
A tan distinguida selíora la acompaña-
ron su hija María Teresa, elegante seño-
rita que por lo estudiosa y culta, es un 
orgullo para la sociedad esperanceña, su 
^iljo el simpático Serafín y su señora ma-
má, la respetable anciana doña Caridad 
K i ve ra. 
Mucho me alegro que su estancia en la 
capital de la Repvibllca le bajía sido 
grata. 
E L CORRESPONSAL. 
Se sjúrTen suscripciones a l a 
Moda Elegante , L a Ilustraclób 
E s p a ñ o l a , Hojas Selectas, Mer-
carlo , L a Hacienda, Mando 
Azncarero, B o l e t í n U n i ó n Pan. 
Americana , y a cuantas del 
Idioma E s p a ñ o l . 
, Unico Representante: J . J . 
H i g u e r a ; Oficina, jMIslón, 5; 
Apartado, 13 tS. 
1549 21.E. 
A g u o d e C o l o n i a 
d e l D r . J H O N S O N ü ü i 
PREPARADA k « a 
con l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s » « » 
EXQUISITA PARA E L BAfiO Y E L PARUELO, 
De tcdUi DROGUERIA JOHUSttü, Obispo, 30, e s p i n a a Agotar, 
T I N T U R A í M N í E S í V E O E T I L 
LA MEJOR í MUS SENCILLA DE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i h c i p l l e s F a r m i c i a » y Dróg 'uerÍM 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A b u r a r y O b r a p í a 
D R A C I M A S U P E R I O R A T O P A S . I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 3 1 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
" c í p a í r í 
O E ík A N T O R C H A 
TRADUCCION D S 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
tío -rento en "TLsx Mndsanu». Tooaia," OM«p«, 
•tkmero 18&. 
—iNo la descubro; ol silencio y la otis-
feuriuail hnn vuelto n hit profundos SI 
estuviéramos cu julio, diría que era. efecto 
do un rayo; pero, en el mes de febre-
ro, tal suposición sería absurda; la at-
mósfera está pura y on el cielo lucen 
Jao estrellas; lo que pasa es prodigioso. 
—; Díoí3 mío!.—balbuceó la duquesa estre-
chando a su hija contra su corazón.— 
;K<rá que el peligro misterioso que so 
cierne «obre esta casa se manifiesta de 
ese modo ! . . . 
—Dispensadme que no lo crea, sefinra 
duquesa—repuso respetuosamente el, ba-
rón : -lodos los prodigios aparentcfl reco-
nocen alguna causa natural; si me lo 
pennitis, a buscar esa causa. 
Y sin esperar larespuesta, el cómplice 
de Verina salió del comedor. Encontró en 
la antecámara a los. criados muy alarma-
dos y perplejos; les dló orden de que le 
eiguiesen con hachas encendidas y so puso 
i a explorar- todo el jardín. 
Kl duque ,su esposa y su hija, agrupa-
¡ dos cerca de hi vont.'ma, contemplaban ron 
' avidez los movimiAitos de los criados. 
|<| Por fin todas las luces concentráronse 
| a un mismo punto, formando un grupo 
re^iciente; poco despuf's volvieron a to-
mar el camino de! hotel. 
En este momento Euc de Kerjean entró 
en el comedor: su Ausencia había dura-
do pocos minutos, y llevaba en la ma-
no un #bjeto de apariencia extraña. 
—¿Habéis descubierto algo.' querido 
barón?—exclamó el señor de Simeusé. 
Luc se sonrió y dijo: 
—Señor duque, una vez más se confir-
ma la •wracldad del adagio: "¡Buscad y 
i encontraréis! . . ." He buscado y he encon-
trado. Aquí tenéis la clave del enig-
ma. 
Al mismo tiempo el barón mostraba n 
los duques el objeto de apariencia extra-
ña que tenía en la mano. 
Consistía en una cañlta larga y flexi-
ble que en un extremo tenía un tubo 
de cartón embreado, de un diámetro ca-
si igual al de esos pequeños cu ñones 
que se llaman falconetes. Aquel tubo en-
negrecido, y roto por una porción de si-
tios, despedía un fuerte olor de azufre. 
—Y osto, ¿quó os V—preguntó el duque, 
que no so daba cuenta de lo que tenía 
ante sus ojos. 
—Esto es sencillamente un cohete lan-
zado desde algfin sitio lejano ed aquí, 
y ha caído por casualidad en vuestros 
jardines; de manera que no hny motivo 
pnra alarmarse por un fenómeno que no 
existo. 
Después de tan clnra y concluyente ex-
plicación., no quedaba más que sonreírse 
de uu instante de terror involuntario, fá-
cil de comprender en la situación excep-
cional en que se encontraban nuestros per-
sonajes. Eos cuatro comensales volvieron 
a sentarse a la mesa. 
—V ahora—dijo el duque,—ahora que ha 
desaparecido todo temor, gracias a la pre-
sencia do ánimo y a las pesquisas del 
señor barón, brindemos por la salud del 
rey Euis XV, nuestro glorioso monarca, 
que Dios quiera conservarnos mucho tiem-
po. 
Eos vasos, llenos del vino de Alicante, 
se levantaron por un movimiento unáni-
me. Cuando volvieron a ocupar su puesto 
en la mesa, estaban vacíos. 
Convencido Kerjean de que no queda-
ba una sola gota en el vaso de .Tuana, 
volvió sus ojos hacia el reloj colocado en-
frente de él. 
—Son las nueve y cuarto—se dijo:—a las 
tres y media de esta madrugada será ho-
ra de obrar. 
Sin otro incidente, la cena tocó a su 
fin. A las diez, Kerjean pidió permiso 
a los señores de Simeuse para retirarse. 
Se fué derecho a la "Casa Roja." Allí le 
esperaba l'erina con impaciencia, en com 
pañía de Carmen y de Morales. 
Al penetrar en el salón, la primera pa-
labra que pronunció el barón fué la si-
guiente : 
—Todo marcha divinamente, y podrá 
llevarse a cabo esta noche. 
¡Está noche! — repitió Carmen sin 
poder repriinlr el temblor nervioso que 
abitaba todo su cuerpo. 
—¿Teméis acaso? — exclamó Luc con 
acento irónico. 
Ks cLemasiado tarde para que retroce-
dáis—dijo la "Gulia" con tono de ame-
naza ; uo os pertenecéis ya. 
Carmen se encogió de hombros. 
—¡Oh. aun no me conocéis!—repuso. -
No tengo miedo, jamás lo he tenido y 
no pienso retroceder; pero ¿no compren-
déis que en el momento en que se va 
a jutrar la primera partida en que va 
mi vida entera mi alma experimenta tur-
bación y que mi cuerpo tiemble? Ea Pi-
tonisa anUgiui no titubeaba más que yo 
cuando se indinaba hacia la sima para 
interrogar al formidable oTáculo, y. no 
obstante, la Pitonisa se estremecía". ¡ Ea, 
carne palpita, pero el ánimo es fuerte!... 
¡Oh. no temáis, señor barón de Kerjean! 
¡Cuando llegue la hora decisiva, no tem-
blaré .obraré con gran valor! 
—Tiene razón—dijo Luc dirigiéndose a 
Ferina;—creo en ella y tengo confian-
za. 
—Gracias—contestó la gitana. 
—¿Qué ha sucedido esta noche?—pregun-
tó la •'Güila." 
E n breves palabras rCílrió el barón lo 
que ya saben nuestros lectores. Cuando 
explicó el efecto producido por la ex-
plosión del "cohete. Morales se frotó las 
manos y. adoptando la fisonomía de un 
triunfador, exclamó: 
—¡Ahí' ¡caramba! Verdaderamente fué 
un* idea sublime la de ese gran cohete 
para distraer la atención y dar tiempo al 
querido barón para verter su elíxir. Mi 
noble amigo Kerjean está dotado de un 
gran genio: pero creo también tener por 
mi parte derecho a algunos elojirios. TOs 
muy difícil lanzar un cohete por encima 
de las tapias de la calle Clovl», para que 
caiga en buen sitio, y. sin vanidad sea 
dicho, creo merecer el título de maestro. 
—Todos reconocemos vuestro mérito, D. 
Gnzinán—respondió Luc sonriendo,- -y te-
ned por seguro que seréis recompensa-
do. 
—Por Nuestra Señora de Atocha, cuen-
to con eso—dijo el gitano entre dien-
tes. 
—Sin embargo—repuso el barón,—ya co-
menzaba a Inquietarme, la cena tocaba 
a su término, y el cohete no brillaba 
nuis que por su ausencia. Diez minutos 
después hnhlera sirio Inót l l . . . Vuestra se 
ñoría lo comprometía todo. 
—¡Caramba!—dijo Morales.—Desdo las 
ocho estaba mi mi puesto, en la calle 
Clovls: solanTente que. parn salir airoso 
en mi empresa, me hacía falta aprovechar 
un momento de soledad, y la gente no 
cesaba de pasar: en cuanto tuve ocasión 
apliqué mi cigarro a la yesca y lancé el 
cohete. 
Kerjean asintió con la c a b e z a s e vol-
vió hacia l'erina. 
—Supongo que, por lo que a tí concier-
ne, lo tendrás todo listo. 
—No falta ningfin detalle—dijo la due-
ña de1 la "Casa Roja." 
—¿Las escalas? 
-—Ligeras, sólidas y plegables, lo que 
hace más fácil su transporte. 
—¿Y la silla do manos? ¿Y las libreas? 
—En la sala de abajo. . 
— E l traje de Carmen? 
—Exacto al que llevaba ayer la seño-
rita de Simeuse. 
—Muy ^len: falta fínicamente prevenir 
a mi g'entp, y voy a hacerlo al Instante. 
Kerjean se envolvió en su capa, que 
había dejado al entrar sobre una silla, 
y calóse el sombrero hasta las cejas. 
—¿Cuándo volverás ?—preguntó Perina. 
—Hacia las dos do la mañana. Entraré 
por la puerta de la callejuela del Estofado 
cuya llave tengo. 
—¿Vendrás solo? 
—No, con mi gente. 
— E n ese caso encontrarás en el patio 
una luz, y allí dejarás tu gente. Creo 
Infttll advertirte que esos bandidos han 
de ignorar que los «traes a la "Casa Ho-
ja." 
—Sabia precaución. Hasta luego, Peri-
na; hasta luego, mi amada •esposa. 
Luc tomó la mano de Carinen y se la 
aproximó a los labios, saliendo de "la "Ca-
sa Hoja." 
Sigámosle. 
X X V 
En la época en que acontecían los he-
chos que narramos, existía, casi al centro 
de la calle del Arbol Seco, una pequeña 
taberna que, aunque situada en el cora-
zón de París, tenía todas las apnrienclas 
de. uno de los Innumerables ventorrillos 
que bordean el Sena en Bercy. la Ra-
pée y en Pasys, ventorrillos precedidos 
do uu cercado guarnecido do parras, don-
de los pacíficos habitantes de la gran 
ciudad van a saborear domingo y lunes 
pescados a la marinera, rociados con vi-
no de Arptenteuil o de Suresnes. Pues bien, 
la taberna a que nos referimos tenía un 
estrecho jardín que precedía a la casita, 
cubierta de rastrojo. Bn aquel jardlncí-
cito se veían los típicos emparrados, sus 
mesas rtísticas y sus bancos de abeto. E n -
cima de la puerta del cercado, y sobre una 
plancha ovalada, so leía lo siguiente: "A 
la buena fama de los gubios del Puente 
Nuevo." 
E l dueño de aquel ventorro era pesca-
dor y tabernero, todo en una vileza, pro-
pietario de una barquilla, amarrada jus-
tamente en el sitio en que hoy se en-
cuentran los "Baños de las Flores," y 
servía a sus parroquianos los pescados 
cogidos en sus redes. (Jorju se llamaba 
aquel hombre, y, aunque su pasado fue-
se dlidOBO, no tenía mala reputación. Du-
rante el verano hacía muy buenos nego-
cios, jiero en el invierno le costaba Dios 
y ayuda para realizar las dos industrias. 
EÍ interior del establecimiento' de Gorju 
se dividía en tres compartimientos: una 
sala, en la que podía caber una treinte-
na de bebedores; un gabinete, mucho más 
pequeño, destinado a los parroquianos de 
alto rango, y, por último, la cocina. 
A muy poca distancia de la "Casa Ro-
ja" Luc de Kerjean encontró a Maló, su 
fiel servidor, al cual había dado la or-
den de esperarle en aquel sitio, Maló no 
llevaba aquella noche la librea de su 
amo. 
Ambos tomaron el camino de la ta-
berna dé Gorju: cuando llegaron, el ba-
rón abrió la puerta y penetró en el 
jardín, ídiscuro y desierto; los mugrien-
tos vidrios de lo casita brillaban débil-
mente en la extremidad del pequeño cer-
cado. 
Kerjean se detuvo. 
—Ve—dijo a Maló. 
Este, enterado de lo que había de ha-
cer, penetró en la taberna. Al ca 
un minuto volvió a salir. 
—¿Y bien?—preguntó Luc. 
- E l hombre está ahí, señor barón. 
—¿Qué hace? 
Bebe y fuma. 
—/.Está acompañado? . ],ebe-
— No lo creo: otros cinco ° *e¡? pero 
dores están sentados no lejos «e c , 
parece no conocerlos. _ . •« 
—¿Has hecho seña a Gor:'u ' IO,.ar - «5a 
- S í , señor harón. \a a .̂ 0l,01t pnert» 
]U7. en el gabinete y a abrir w 
trasera. „ tíî et 
- Etsá bien. Ahora, entra en " ue b»' 
y bebe para entrar en (-!Uof;,n1: 0ero C1'' 
ce mucho frío. Toma un osr \.'..p den"0 
dado con emborracharte. P"™ áe tí- , , 
de un instante tendré n«>rcsíd"f«,;r b a ^ ' —¡Oh. no pase ( " W ^ ^ o / L / n a eWP̂ n LÚc dló vuelta a la taberi in.^^ eO 
una puerta muy estrecha y se (.onián. . 
el gabinete contiguo a la sala ( " tlt',,, 
El tabernero le esperaba en 
más humilde y respetuosa. ^¡udo 
pasaba en la lift,,tíl',10Ii„ al taber 
Gorju le dijo, í ' ^ ' ^ f a d e ¿ r j 
ñero el bebedor f o l ^ r ^ nna persoD 
aquel hombre que "9"'. "'ií-^c 
que desea hablarle sin testigos-
—Voy en seguida. ^nestiíin a*9 
-Aguardad. E l sujeto ™ ̂  v lo ^ 
temer una celada de ln n ^ ^ r l c , ' 
le vals a deoir puede 'DQ"'; sin te 
Badle este anillo y os •sepu^ ^ 
111 EÍ barón entregó 
tija de hierro que yo conocew ¿̂d» 
yo centro llevaba una em̂  \y 
- en hueco, . . „. tm l̂ ^ 
En seguida—continuó I '"^ msco 
icaréis sobre esta ' " ^ . " W s o» ^ COlO( aguardiente y un vaso, y 
tiráis. . .„ comuBÍc£l' Gorju abrió la puerta de co^ 
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I G N A C I O B . P L A S E N C i A 
Director y Cirujano de la Cnsa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hosplttd número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
Sí a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-StíSiS. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR VH PROClBíDIMTEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
CVldERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
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RANDO L A CURA. 
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Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de :l a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jezts 'Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacldn de las enferme» 
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: Son Lá-
zaro. 221. Teléfono A-4593. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de .as facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e * 
Enfermedades del Corazdn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades eecraias. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-64ft8. 
I D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
! Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p, m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. S a j Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Nepturo, ffiL Te-
téfonoa A-8482 y F-1354. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
Í. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
íono F-422a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de "Ja. B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano da la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
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dernísimo. Consultas: d« 12 a *. 
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T E L E F O N O A-13S2. 
D r . D E R O G U E S 
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Consultas de 11 a 12 y de » • ». 
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E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
rNYECCIONEB D E L « 6 T NEO-
8 ALVAR.SAN 
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U E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MKKO, 69, A L T O S . 
D j i D imAu 
r a e 
Del Consulado 
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D R . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de Flladelfia, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistocóplcos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
v 914. 
San Rafael, 30, altos. De 13^ a 3. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
« tratamiento de las afecciones dol 
aecho Casos Incipientes y avánza-
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sultas- diariamente de 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-196» 
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D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de sefie-
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llclna. cirugía y ortopedia). 
Consultas i de 12 a 5. 
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Teléfono A-4S86. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedad©* ae-
•retas. Habana, 49, esquina a Teja-
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para los pobres: de S y media a 4. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la eacuela de Parta, 
ínfermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de loe 
lectores Seyen y Ylnter, de París, 
>or análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 76, 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
«BDICINA G E N E R A L . CONSUL-
XAS, D E 12 A 3. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 614. 
Consultas de 2 a A San Rafael, 
36, altos. 
C 0509 Ib l a . BOT«. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Wstómago e Intestinos, exclnriva-
isente. Con^nltaai de T% a 8% a. 
ib. y de 1 a 2 p. a . Lamparilla, 74. 
Vsl&Ono A-S!5a2, 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De Ifts Facultades de Nevr York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas; Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a A 
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LABORATORIO CLÍNICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-2860. Habana. 
Exámen«o clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abd^rhalden. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los niños. Con-
sultas de 1 a 3. Industria, 4, ba-
jos. Teléfono A-9010. 
C 510 90d-18 e 
fiCÜUSIAS * 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOft. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8627. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
jad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta; De 11 
t. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140 esquina a Merced. Teléfono ( 
4-7766. Pat. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105, 
SftMfi 30 u 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a 8, Prado, 10*. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
He trasladado «n gabinete a índaa-
tri*, 109. Teléfono A-6878. 
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la cali* 
le Luz, número M, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
l domicilio. Teléfono A-1367. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822, 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en la Habana , 
av i sa a l p ú b l i c o : que un individuo l le-
1 gado en el vapor Barce lona, que se 
presenta con el nombde de J o s é M a -
ría Barreda y otros nombres, y se t i -
tula Vizconde de O s a n d ó n no f igura 
en la Guía Oficial de E s p a ñ a , con 
n i n g ú n t í t u l o del Reino, n i tiene re-
l a c i ó n a lguna con este Consulado-
Habana 13 de E n e r o de 1917. 
E l C ó n s u l , 
J O A Q U I N M A R Q U E Z -
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
* n esta cas», dnl-





ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; loa 
domingos de 7 » 
.J2- Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa « domicilio. 
Tratamiento de loe 
•lea por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, S y B. Teléfono A-2817. 
C Ü t t U A J í O S D E N T I S T A S . 
niniimniiiiniatnyiiiiii iihi iims iiiiw ! • 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
l», SANTA C L A R A NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
oellgro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
l>uen«bs fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Oriílcaclones, incrus-
•aclones de oro y porcelana, ««ajP"; 
tes etc., por dañado que esté el 
ll»nte, en una o doe sesion^o. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccldn.ma-
xilares artificiales, restauraclonee 
{aciales, etc. Precios favorables a 
todas las elaaea. Todos loa dlaa de 
K a. m. a B p. m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
ALIMENTO VENENO 
¿Que será mi abono? 
U A N A L I C E L O !I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, núm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia, 
Teléfono A-5244. Habana. 
e n t a v o s 
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E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Tallsa de Beparaolón do Aparate* 
Eléetiluoi. 
.te, 14U Teléfono A-6SS*. 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
[ L honsbr« que ahorra tf^nfl 
s lempr© algo Que lo abriga 
contra l a necOsidRd mien-
tras qu« que no ahorra t i en» 
aiempre ant© s í l a amenaza d» 
miseria. 
I L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A J ) E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S D E A H O » 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U S m 
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E * 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M 
P O S U D I N E R O . 
EL I. Y R. SEÑOR OBISPO DE PINAR DEL RIO 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L a P r e h i s t o r i a v l a P r o t o h i s t o r i a c o n t r a e l a t e i s m o . 
29823 31 d 
EA, el gran protector do loa hombres, 
tenía sus cortesanos, o por mejor decir, 
sus ayudantes de los cuales se servia: 
IM el viento de la tempestad con sus llu-
vias; las aguas, los ríos, los manantiales, 
el sol a quien llamaban XID, la luna. ¡Y 
con cuánta piedad lo invocaban! Como 
destroza el alma ver caer en insondable 
vacio, en la nada, los gemidos de aquellos 
corazones piadosos! "¡Oh sol! te he invo-
cado en el esplendor de los cielos. Estas 
en la sombra del cedro (ea decir: tú eres 
quien manda al cedro dar su sombra sa-
grada y favorable como el árbol mismo). 
Estás en las alturas.. . Las uatlones to 
desearon y no veían la hora do tu llega 
da, ¡oh! Señor. Tu luz radiante alumbra 
todos los pueblos. Desvaneces las menti-
ras, destruyes la dañosa influencia de los 
malos agüeros, presagios, encantos sue-
ños, y malas apariciones; deshaces las 
tramas de los malos". Y otros muchos 
himnos a este parecidos. Oíd un himno al 
fuego: "Tu que rechazas al malvado 
MASKIM, que favoreces el bienestar de 
la vida, que llenas de terror el corazón 
de los malos. Fuego, destructor de ene-
migos, arma terrible que rechaza la pes-
te." Si vieséis lo que ellos llamaban "las 
•quejas del corazón arrepentido..." ¿Pero 
no, no las copiaré: no quiero causaros: 
os remito a la historia de Caldea por Z. 
A. Ragozin, par. I I I — L a Caldea Tura-
nia,—número 2(i.—Hay más : tal vez cre-
yendo a E A demasiado poderoso para que 
a él inmediatamente llegasen los Shumio-
Acadios, ton sus peticiones, imaginaron 
un espíritu benéfico a quien llamaron 
MERI-DUG, mediador entre su Padre y 
la humanidad atribulada. MERI-DUG 
presenta las enfermedades como un gra-
ve mal, y E A le dice que ha de hacer pa-
ra curarlas. "Padre mío, dice el interme-
diario, la enfermedad de la cabeza ha sa-
lido del nmisrao,. E l hombre no sabe lo : 
que hay que hacer contra ella. i> Cómo se 
encontrará el remedio?" E A conteesta: | 
"Hijo mío, ;,cómo no lo sabes? ¿Qué po-| 
dré yo enseñarte? Lo que yo sé lo sabes 
tú también. Pero ven acá, hijo mío, ME-
RI-DUG. Toma un cubo, llénalo de agua j 
en la embocadura dé los ríos, coraunita 
a esta agua tu poder mágico , . . . rocía con 
ella al hombre, hljó de su dios, envuelve 
su cabeza... y arroja el agua al camino 
real. ¡Que la locura se disipe! que la en-
fermedad de su cabeza desaparezca como 
un fantasma de la noche! ¡que la pala-
bra de E A la rechace! ¡que Damkina le 
cure". Este bueno de E A serla un gran 
dios; pero habéis de convenir conmigo en 
que como médico era una calamidad. No 
es extraño: porque vosotros sabéis que 
aún en nuestros días hay medicinas que 
lo mismo da tomarl-s que llevarlas en 
el bolsillo. ¡ Oh! no: los hijos de Accad, 
los hijos de "la montaña" que tal vez 
10,000 años ha bajaron a las llanuras de 
Caldea, no eran ateos, llevaron sus dioses 
y los adoraron, antes en los picos de la 
montaña, como los adoraron después en el 
valle. Aquellas Ideas religiosas de los 
Shumlo-Accadlos, y de los Cushitas y de 
los Semitas, que en un tiempo poblaron la 
Caldea, no desaparecieron de entre los 
conquistados. Y tan lejos están los cal-
deos del ateísmo que en no pocas de sus 
creencias recuerdan la doctrina judía. Por 
eso dice el P. Mir en la obra citada: Los 
hijos de Noé constituidos padres de los 
pueblos después del diluvio, al correr de 
las generaciones sucesivas, mantuvieron, 
por base tradicional la religión de los 
patriarcas, la revelada en el paíso: asi se 
explica bien como en la diversidad de 
formas antiguas de la religión pagaua «e 
notan visos comunes de verdades sobre-
naturales, desfiguradas por las leyendas 
y mitos de cada nación. (Cap. l-art 11.) 
Serían politeístas; pero ateos, no. Acaba 
de ser publicada en Roma una obra titu-
lada "Pantheon Babylonifcum" y, creed-
me, se necesita ser sabio nada más que 
para retenor es la memoria aquella innu-
merable caterva de dioses, mayores y me-
nores. Y todavía añade el Compilador: 
"En este Diccionario se contienen los nom 
bres de más de 300 dioses, y cualquiera 
publicación de los textos antiguos aumen 
tará el número de ellos. "Pues el Pan-
teón de Asirla era casi idéntico al de Ba-
bilonia. Y no fué Caldea un pueblo atra-
sado en su tiempo. Escuchad lo que dice 
de ella el profeta Habaeue. "Pues he aquí 
que yo haré venir a los caldeos, nación 
fiera y veloz, que retorre toda la tierra 
para alzarse con las posesiones ajenas. 
Ella es horrible y espantosa: por si mis-
ma sentenciará .y castigará. Sus caballos 
son más ligeros que leopardos y corren 
más que lobos por la noche. Extenderá-
se por todas partes su caballería, de lejos 
vendrán sus jinetes: volarán como águi-
la que se arroja sobre la presa. Todos 
vendrán al botín: su presencia será co-
mo un viento abrasador, y amontonaran 
cautivos como arena" 1-C. 
L a historia religiosa de Caldea se com-
pleta con la historia religiosa de Asirla, 
que por algo suele llamarse Religión Asi-
rlo-Caldatca Los monarcas asirlos fre-
cuentemente llevaban consigo una figura 
humana, terminada en un apéndice con 
plumas, semejante a la cola de un ave, 
la cual tenia pendiente de la cintura 
o atravesando un círculo o aro provisto 
de alns. E s el emblema de Asshur, el 
cual solo se ve o encima de los árboles 
sagrados, o en los altares en que se 
ofrece sacrificio, o acompañando al Rey. 
Muy parecido a este emblema es el Ahura-
Mazda de los persas y de los medas, el 
cual a juzgar por el disco en une aparece 
su figura, más que de dios, tiene el tipo, 
de aquel Dómino antiguo, de larga chupa, 
de barba luenga, abundante y desparra-
mada melena, y mugrienta gorra. Tam-
bién nos recuerda algo a Asshur el dis-
co solar lutroducldo en Egipto por I I I , 
mujer de Amenotep I I I . Volviendo al em-
blema. L a actitud del Dios Indica el 
fin para que acompaña al Rey. Si sr 
trata de una batalla está delante del Rey 
tendiendo el arco; si es en una solem-
nidad pacifica lleva colgado ê  afeo, y 
levanta la mano. A veces el emblema no 
tiene figura humana: es un disco o circu-
lo con alas y cola de ave. También en 
Egii t» suele aparecer asi, aunque sin ro-
la. Es el símbolo do la suprema deidad 
oRípcia, t»olo que si entre los asirlos tlen^ 
alas de paloma, la¿ tiene de gavilán en-
( C O N T I N U A C I O J O 
tre los subditos de los faraones. Asshur 
es el primero de los «loses asirlos. Sin 
duda alguna fué un pueblo valiente y po-
deroso, pues de haberlo sido nos da Idea 
Judit, la heroína de Betulla, en su himno 
imponderablemente bello. (Judit XVI . ) 
Este dios era el alma nacional de los asi-
rlos: a él atribuían los reyes la gloria 
de sus respectivos reinados. Tiglath-Pl-
lesser I> empieza con estas palabras su 
relato de la victoria obtenida por el asi-
rlo sobre los reyes de la tierra de Nairi: 
"En aquellos d í a s . . . Asshur el Señor me 
mandó, que me dirigiese yo que no co-
nozco vencedor en la guerra, ni rival en 
laa batallas... aquel cuya soberanía 
honrada en los cuatro extremos del mun-
do, contra los reinos independientes que 
hay en las márgenes del mar superior, y 
le obedecí . . ." Tiglath Pilesser tra apa-
sionado por la caza y ni aún sus éxitos 
cinegéticos dejaba deponerlos bajo la pro-
tección de algún Dios: "Bajo los auspi-
cios Nineb, mi patrón, dice, en mi juve-
nil ardor, en la plenitud de mi poder, 
maté 180 leones a pie firme y 800 desde 
mi carro. Enriquecí mi botín de caza 
con toda clase de bestias y aves." Cuan-
do Touman. hermano de UrtaW, muerto 
soberano del Elam, ocupó el trono, no 
por derecho propio, sino "como un espí-
ritu malo," su primer acto fué la tenta-
tiva de asesinato de sus cinco sobrinos. 
Huyeron éstos con G0 individuos de su 
familia a Asiría, y Asshurbanipal les con-
cedió su protección. Quiso Teuman que 
el asirlo le entregase los fugitivos, y ne-
gándose éste, se vió en la necesidad de 
pelear contra el elamita. Encaminóse a 
Arbela y ante la diosa Isthar pronunció 
una oración de soberana belleza. No la 
cito porque es bastante extensa. 
Léese en el libro tercero de los Reyes 
capítulo 4, que Mesa rey. de Moab pagaba 
cien mil corderos y cien mil carneros con 
sus vellones al Rey de Israel. Muerto el 
rey Acbab ê negó a pagar el tributo, y 
el rey de Samaría pasó revista a todo Is-
rael. Enviólo a decir a Josafat. rey de 
Judá, y éste le prometió sa ayuda. Ven-
cido Mesa, tomó a su hijo primogénito y 
lo sacrificó a su Dios (Moloc.) Los is-
raelitas se llenaron de horror ante espec-
táculo tan trudelísimo, y se volvieron a 
sus casas. Se ha encontrado la estela en 
la cual Mesa habla de este memorable 
hecho, y da gracias a su dios porque le 
permitió ver la fuga de su enemigo. 
Tan metido estaba en el corazón de los 
reyes y del pueblo en consecuencia el 
sentimiento religioso, que podémos decir 
que en cierto modo todo lo hacían para 
gloria de sus dioses. Mas ¿eran solo pa-
labras? Por desgracia, no: y de la sim-
ple exposición de los hechos veréis que 
piedad tan honda suponen, y al mismo 
tiempo cuán digna de lástima es la ra-
zón cuando se aleja de la fe. 
Los hijos de Canaán consideraban el 
sacrificio de los niños necesario, para "el 
aumento de la riqueza y del poder de la 
nación." Omitiendo otras exposiciones, 
veamos lo que en este punto se acostum-
braba en Cartago. Habla en esta ciudad 
una estatua de Moloch destinada a re-
Icibir los sacrificios de víctimas humanas 
abrasadas por el fuego: "Tenia cabeza 
de toro, por ser el toro emblema favorito 
de la fuerza fislca. Era de gran tamaño, 
de bronce y hueca por un lado. Sus 
brazos eran de desmesurada magnitud, y 
en sus manos enormes y abiertas se de-
positaban las victimas, que los brazos, 
movidos por cadenas y poleas, que habla 
detrás, dirigían hacia uu agujero que la 
estatua tenia en el pecho, hasta dejarlas en 
un horno encendido que flameaba dentro, 
sobre una parrilla invisible, al través de 
la cual caían carbones y cenizas, forman-
do un montóu que crecía por fomentos 
entre las piernas del coloso. Mientras se 
preparaba el sacrificio los gritos de los 
niños eran contenidos con caricias. Y , 
por increíble que parezca, las madres de-
bían estar presentes y reprimir sus la-
mentos y sollozos, cualquier signo de do-
lor, porque en otro caso, además de per-
der el crédito por el gran honor que sus 
hijos recibían se exponían a atraer sobre 
la comunidad la cólera del vengativo 
dios..." Es digno de ser notado que las 
madres débiles de espíritu debían ser que 
madas como Indignas y poco patriotas; 
que los hombres antes de ser puestos en 
los brazos del coloso, eran degollados; 
pero los pobres niños eran quemados vi-
vos. E n cierta ocasión los cartagineses 
experimentaron una derrota que puso en 
peligro la existencia nacional. Descubrió-
se entonces que algunos ciudadanos ricos 
criaban niños pobres para que rustituye 
sea a sus hijos en el sacrificio. Sacrifi-
caron cu desagravio 200 niños de la cla-
se gobernante, y autores hay que dicen 
que hasta 300 padres se sacrificaron vo-
luntariamente Mas pudiera referirse; 
pero baste de horrores. ¡ Calle ante el 
dios cartaginés, sentimiento del cora-
zón ; calle el derecho a la vida; calle lo 
único que vive y vivirá siempre: el amor 
materno. ¿Por qué no pensar que a es-
tos espantosos sacrificios se refiere el 
Santo Profeta David cuando inspirado por 
el Espíritu Santo dice en el Salmo 15 
versículos 35 y siguientes: "Antes se 
mezclaron con los gentiles y aprendieron 
pus obras; y dieron culto a sus ídolos, y 
fué para ellos un tropiezo. K inmolaron 
sus hijos y sus hijas a todos los demo-
nios. Derramaron la sangre Inocente, la 
sangre de sus hijos y de sus hijas, que 
sacrificaron a los ídolos de Canaán. Quedó 
la tierra Inficionada con tanta sangre, y 
¡contaminada con sus obras; y se prostitu-
yeron a los ídolos, hechura suya Habla 
en este pasaje de Moloc el Sauto profeta 
dios que se habla metido en el corazón de 
muchos Israelitas. (Lev. X V I I I , 21. IV. 
Reyes, X V I , 3. Jeremías. V I I , 31. Ezeq. 
X V I , 20.) ¡Qué triste es ver ante un 
tionco de madera, o ante un oedazo de 
barro fundido, postrados hombres, tan 
grandes como aquellos reyes de Asirla, 
cuyo solo nombre era temido tn todas 
las reglones circunvecinas ! ¡ Cómo duele 
al alma leer aquellas palabras de Sargon, 
"Día y noche pensaba en construir la 
ciudad, en levantar templos para los dio-
ses y palacios para mí." Quien hubiera 
podido dirigir al Dios verdadero aquella 
oración tan hermosa en que decía el 
mismo Sargon: "¡Bendiga Asshur esta 
ciudad y este palacio! ¡Haga que-sea 
eterno el esplendor de estas construccio-
nes! ¡Sea su voluntad que estén habi-
tadas hasta los tiempos más remotos! ¡ Los 
toros esculturales, los guardianes fuertes 
protéjanlas para siempre! ¡Guárdenlas 
día y noche y no se mueva nunca su plan-
ta de sus puertas!" 
¡Y si viérals qué movimiento, qué lu-
cha para extender el Imperio... Desde 
las alturas de los lagos Urmlah y Van 
hasta las playas mismas del Mediterrá-
neo ! Arriba, muy arriba, en las fuentes 
mismas del Tigris, al oeste del lago hay 
esculpida en una roca, la figura de uu 
rey en actitud de señalar el camino y 
tiene esta inscripción: "Con la ayud:< 
de Asshur, Sharaash, Raman los grundea 
dioses mis señoios, Yo Tukulti-Palesharra. 
rey de Asirla, hijo de.. . que he conquis-
tado desde el gran mar de Oeste al mar 
de la tierra de Nair he invadido por ter-
cera vez la tierra de Nairi." Ya lo véls: 
pueblos hay que quieren victorias hoy ex-
cluyendo a Dios. No era cosa fácil lle-
gar a los lagos ante dichos. Situados 
a cuatro mil pies el uno y a cinco mil 
al otro sobre el nivel del Mediterráneo, 
la ascensión, no ya para un ejército, si-
no para un par de individuos, era difi-
cultosa. Ambos ofrecen la peculiaridad 
de ser de agua salada, sobre todo el Ur-
mlah, y ambos tienen las particularidades 
que caracterizan al mar Muerto, que, por 
estar a mil trescientos pies bajo el nivel 
del Mediterráneo, se halla con respecto 
a estos lagos con un desnivel de 5,300 
pies. 
¡ Oh cuadro de dolor el que nos pre-
senta la humanidad antigua! ¡Pobres 
reyes, pobres soldados, pobres pueblos 
que hambrientos de piedad, se engañaron 
por culpa propia en sus religiones. Pu-
dieron levantarse aquellos edificios mag-
níficos, como el palacio de Asargon, cons-
truido sobre dos terraplenes rectángula-"' 
res y un'dos en forma de T, para la 
descripción de cuyas bellezas- se nece-
sitarla un capítulo entero y no corto, 
como dice Ragozin. Obra que llama un 
historiador "maravillosa." Pudieron edi-
ficar la espléndida ciudad de Ninive, la 
encantada Babilonia, "la grande Babilo-
nia" la de los lindísimos paraísos como 
llamaban los griegos a los jardines babi-
lónicos: escudriñaron las profundidades 
altísimas del firmamento, y sin embargo, 
al mirar al ciclo fueron tan necios, tan 
estúpidos que no conocieron la existencia 
de Dios, del verdadero Dios. ¡ Sobre ellos 
cae el argumento del Filósofo romano: 
"Quls est tan vecors qul cum in coelum 
suspexerit non sentlat esse Deuin"! 
Voy a omitir en gracia de la breve-
dad el hablaros de la Media: vayámonos 
a Egipto. AHI escondidos encontraremos 
a sus dioses que tienen ojos y no ven, 
orejas y no oyen; que tienen narices y 
no huelen, y manos y no palpan, y pies 
y no caminan, ni Clamarán en sus fauces; 
porque los dioses de los gentiles son oro 
y plata, obras de las manos de los hom-
bres. ¡ Tórnense semejantes a ellos los 
que los hacen: que tengan ojos y no 
vean, narices y no huelan, manos y no 
palpen, que no tengan voz para clamar 
en sus gargantas! ¡ Háganse semejantes 
a esos dioses todos los que confian en 
ellos! Psal. 113-8 y slg. 
( C O N T I N U A R A ) 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E U N E S T U C H E 
E n l a Jefatura de l a P o l i c í a Secre-
ta se p r e s e n t ó el s e ñ o r Enr ique T o -
r a l Batet, vecino de San L á z a r o n ú -
mero 188, manifestando que encon-
t r á n d o s e su i h i ja B l a n c a R o s a en la 
iglesia de la Caridad, le hurtaron un 
estuche de guardar polvos y dinero, 
cuyo estuche tiene las iniciales R . P., 
y que supone sea el autor del hurto 
ui|i individuo que d e s a p a r e c i ó n a los 
pocos momentos. 
Del hecho se dió cuenta a l Juzgado 
correspondiente. 
U N A C A R T A 
E l Jefe de la P o l i c í a Secreta ha re-
cibido una car ta que desde Cruces 3e 
e n v í a el s e ñ o r Fe l i c iano T o r r e s , ve-
cino de M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 23, 
en cuya car ta le manifiesta que desde 
hace quince d í a s s a l i ó de aquel pue-
blo con d i r e c c i ó n a esta capital , y con 
el p r o p ó s i t o de embarcar para E s p a -
ña, su c u ñ a d o Antonio Gut iérrez , y 
que a l ir a embarcar en el vapor 
"Reina Mar ía C r i s t i n a " fué rechazado 
por el m é d i c o de a bordo por no te-
ner el certificado del Jefe L o c a l de 
Sanidad, y que a l no poder embarcar 
pe h o s p e d ó en l a fonda s i ta en Santa 
C l a r a 16, s in que hasta el presente 
haya tenido m á s noticias de é l , te-
miendo que le haya ocurrido algo, to-
da vez que el desaparecido se encuen-
t r a enfermo. 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L 
H U R T A D O S 
Antonio Garc ía Coro, vecino de 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 127, de-
n u n c i ó en l a Jefatura de la P o l i c í a 
Secreta que en la tarde de ayer se le 
p r e s e n t ó un individuo que frecuenta 
mucho un "garage" que existe al la-
do del edificio que ocupaba el hospi-
tal de San L á z a r o , a quien solo cono-
ce por " E l Amerlcanlto", p id iéndo le 
las l laves en nombre de otro, entre-
g á n d o l a s , pudiendo comprobar m á s 
tarde que dicho sujeto le l l e v ó uu 
magneto, dos foroles y dos gomas, to-
do lo cual aprecia en l a cantidad de 
Se dió cuenta del hecho a l Juzga-
do de i n s t r u c c i ó n . 
C O B R A D O R Q U E NO A P A R E C E 
E l s e ñ o r Eduardo Vives Romagosa, 
vecino de l a Octava Avenida n ú m e r o 
16 en C á r d e n a s , denuncia que desde 
e l ' d í a 12 del actual falta de su casa , 
en el pueblo de Altamlsa l . el agente 
vendedor y cobrador de l a casa de 
que es gerente, s e ñ o r F e r m í n Teuter , 
que al sa l ir a cobrar l l e v ó cuentas 
por valor de cuatro a cinco mi l pesos, 
y que al transcurr ir ese tiempo y no 
tener noticias de é l teme le haya ocu-
rrido algo grave. 
H U R T O D E U N A P U L S E R A 
C a r m e n Aceval Manti l la , vec ina do 
Gallano 2. bajos, d e n u n c i ó en l a Je-
fatura de l a P o l i c í a Secreta que es-
tando el d ía 9 del corriente en l a ca-
sa M a l e c ó n 49, le hurtaron u n a pulse-
r a de oro de 18 kllates y $48. sosptw 
chande sean los autores dos menores 
que estaban en l a referida casa . 
B O T E L L E R O S A P R O V E C H A D O S 
Ante el oficial de guardia en l a Po-
l i c í a Secreta se p r e s e n t ó Reinaldo 
G o v í n Venero, vecino de B e r n a z a 42, 
manifestando que su madre, Cornel ia 
Venero, en la m a ñ a n a de ayer l l a m ó 
a dos botelleros para venderles bote-
l las , y que d e s p u é s n o t ó l a falta de 
un reloj de oro, que aprecia en la 
cantidad de $20, sospechando que loa 
autores del hurto hayan sido los bo-
telleros, toda vez que nadie h a fre-
cuentado l a casa d e s p u é s de ellos. 
L a S e r i e 
" B o s t o n . , , 
B A T T I N G A V E R A G E 
J . V . C . H . Ave. 
A. V a l d é s , D. M. . . 4 10 2 7 700 
C Garc ía . P . . . . 4 9 3 5 555 
O. R o d r í g u e z , D. M. 7 21 4 11 523 
A. R o d r í g u e z , P . . 7 19 3 8 421 
/ . Rosado, P . . . . 4 15 
E . Abreu, D. M. . . 7 24 
M. San Pedro, D. M. 7 24 
S- V a l d é s , P 6 20 
M. Borroto, D. M. . . 6 18 
J Romero, P . . . . 4 6 
F . E s p i ñ e i r a , P . . . 6 24 
J , D o m í n g u e z , D. M. 7 22 
R . P intana, P . . . 7 24 
A. Susini , P 5 12 
J . H e r n á n d e z . P. . . 4 14 0 
G Laguardia , D. M. 5 19 2 
C Mendoza, P . . . 6 19 
P Delgado, D.M. 4 .3 7 
C. P é r e z , P. . . . 
M. Montalvo, D. M. 
A. G o n z á l e z , P. . 
L Mart ínez , D. M 
N o t a . — A q u í s ó l o sa encuentran los 
que han dado hits en l a Serle. 
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D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo mas bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M I G U E L F , MAE-aCES. Cuba nfl-
meio :í2; de 3 a E. 
2ftl83 W d. 
573 31 e 
D E 
L E T R A 
HIJOS D E 8. A R G U E L L E S 
B A N O U B R O S 
M e r c a d e r e s » 3 5 , H a b a n a 
E POSITOS x Coentu 
rrieatea. Depósitos de valo-
res, badéodese cargo de co-
bro y remisión d» dividendos • In-
terese», Préstamos y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valorea público* e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros yobre Jas princi-
pales plazas y también sobra los pue-
blos de Eepafla, Islas Baleares y Ca-
narias. Pavos por cable y Cartas de 
Crédito. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. «a O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
A C E N pavos per el cable y 
giran letras s corta y tersa 
vista sobre New York, lien-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y puebles de España * Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
S5?i2..2e-s*OTro* « « t r a Incendios 
KOTAIfc 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108. Asnfaur. IOS. esqnlna a Amarcn-
nt. Hsoon pasos por el cable, fa-
ellltan cartas d« crédito 7 
glTM letra* m, «ort» jr 
l»rra liste. 
jACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FUadelíla, New Or-
leans, San Francisco. Londres Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b « w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nuera Tor*. Nuera 
Orleans, Veraerus, Méjfee. 
San Jna» de Puerto Elco. 
liendres. París, BuKjeos, l.yoa. Ba-
?!.0na,„?amburfo- Roma, Népoles. Ml-
«"^ x C ^ o j a . Marsella, Havre, Loli , 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-' 
louse, Veneda, Plorenclt, Tortn, Me-
slna, etc., asi como sobre todas laa 
capitales y prerlncle» de 
E S P Ai} A E ISLAS CANARIAS 
a U W T O N CHILDS Y CU. 
L I M I T E D 
OONTINtTADOR BANOABIO 
TIBSO EZQUBBBO 
BANQUEROS. — O ' R E I I ^ Y , A 
Cm* orlrlaslmente eate-
bleeld* en 1844. 
ACB pagos por cable y gtra 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estado» Uni-
dos y Enrona y con especialidad 
•Obre Bapaffa. Abre en ««tas co-
mentes coa y sin Interés y hace pr*s>-
tamos. 
Tcléfoao A-UM. Cable i ChtbU. 
P A G I N A O C H Í . DIARIO DE LA MARINA 
SIHEBRA ARflMATICü BE WBLFE 
IMPORTA-DORBS EXCLUSIVOS 
• EN LA REPUBLICA n—nati 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
n 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,221.—Vapor noruego 
BELWEKNON, capitán Koverno, proce-
dente de New Orleans y Santiago de Cu-
ba, consignarlo a United Frui t y Co. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
A. Deju : 50 cajas galletas. 
F. Csballero: 4 cajas galletas. 
J. Fontanils: 45 cajas galletas. 
A. Veloso Castro: 15 cajas camarones, 
25 i d estras, 60 cajas manteca. 
G. D. S.: 25 cajas estras, 25 i d cama-
r0FeSA. G.: 50 cajas estras: 25 id cama-
r0Guardado Sampedro y Cia: 50 satos de 
cebollas. , . _, inr. 
Mercades Borgttes y Cia: 1 huacal, 100 
sacos cebollas, 12 cajos puerco. 
G. Vega y Cia: .1,994 (32 menos piezas 
de madera. 
B Campa y Cía: 64 atados cortes. 
j . ' Bauces y Cía : 110 id id , 1 bulto 
ClTalj'o Cuadra y Cia: 12,448 pieza ma-
dera. 
E C. y Cia: 294 atados cortes. 
P. C. y Cia: 1S0 id id . 
Bxcelsior: 250 sacos de harina. 
A. Santos: 5 cajas calzado, 2 bultos 
anuncios. „ 
Larrea y Masden: 4 cajas carne, 6 i d 
puerco. 
N . : 3 cajas brochas y papel. 
S. N . : 4 cajas carne, 11 id puerco. 
G. S. y Cia: 30 cajas m.fnteca. 
A. y Cia: 4 cajas carne, 0 i J puerco. 
3. G. F . : 25 cajas manteca. 
G. D . : 75 Id id, 2 id puerco. 
L. Abascal Sbno.: 250 atados cortes. 
B. D. y Cia: 750 id id. 
T. R.: 0 tajas manteca. 
J. V. y Cia: 15 cajas puerco. 
V. Seirano: 5 cajas id , 250 sacos de 
harina. 
A- M . : ?5 cajas manteca. 
L . V . : 2,136 atados cortes. 
M . S. y Cia: 800 id id . 
G. L . D. E. G: 910 i d id 
MANIFIESTO 1,222—Vapor danés JE-
1/LING, capi tán Anderson, procedente de 
New York, vía Nassau, consignado a W. 
H . Smith. 
T. F. T u r u l l : 1 tambor benzol, 2o id , 
700 carboyes ácidos. 
West India p i l Refining y Co: 20 tam-
bores id. 
V. C.: 1|2 barr i l barniz. 
MANIFIESTO 1.223.—Ferry-bo'at ameri-
cano JOSEPH U. PARROT, capitán Whi -
te, procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Swift y Co: 59 tercerolas tarne de puer-
co. 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
José Feo: 10,886 kilos pescado. 
Armour y Co: 89 tercerolas manteca. 
Cuban Sugar: 147 bultos maquinaria. 
Central Tacajo: 85 id id . 
M; P. Davies: 5 automóviles, 9 bultos 
accesorios i d . 
Tolckdorff y Ulloa: 6 automóviles, 11 
bultos accesorios i d . 
Havana F ru i t y Co: 26 bultos maqui-
naria. 
Central San Vicente: 51 i d id . 
Central V i rg in i a : 1 locomotora, 1 bul-
to accesorios Id. 
Central E l í a : 20 carros. 
G. Petrotcionni: 2 automóviles, 8 bultos 
accesorios id . 
MANIFIESTO 1,224.—Vapor americano 
SAN JOSE, capi tán Me. Kinnon, proce-
dente ríe Boston, consignado a United 
F r u i t Company. 
VIVERES 
A. E. León : 402 barriles papas. 
X. X . : 750 id Id. 
S. S.: 500 id id . 
J. Rafecas y Co: 100 atados arenques 
49 tobal pescado, 25 i d róbalo. 
Bar raqué Maclá y Co: 1 caja, 53 tabal 
pescado. 
Salom H n o : 250 sacos papas, 
X : 200 sacos papas. 
K . 500 Id i d . • 
A. Armand: 500 id Id . 
Frank Bowman: 2,725. 
C: 640 id i d . 
P. Incláu y Co: 100 cajas, 75 tabal, 20|2 
barriles pescado. 
W. A. Chambres: 35 barriles manzanas. 
Santamar ía Saen¿ y Co: 70 cajas ba-
calao. 
Ribas y Co: 85 id Id. 
Marquette y Rócabe r t i : 150 Id Id . 
F, B . : 220 barriles papas. 
H. X. : 220 Id i d . 
O: 250 socos Id . 
L . C.: 200 barriles i d . 
P. K . : 200 i d i d . 
C. E. G.: 750 sacos i d 
1 : 200 id i d . 
G. R. M . : 75 Oíd Id . 
No marca: 155 pacas heno. 
J . E. A . : 250 sacos papas. 
Izquierdo y Co: 1,200 Id Id. 
A. Pérez P é r e z : 200 i d i d . 
A. Puente: 646 Id i d . 
Miranda y Gut ié r rez : 193 i d i d . 
Nestle A, S. M i l k y Co: 2,200 cajas le-
che. 
MISCELANEAS 
1 caja accesorios para sar-
Armour y Co: 9 id i d . 
C. H, otlna : 6 cajas id , 1 id accesorios 
para calzado. 
J. Ferren: 36 cajas botíTi. 
I» Gómez Cur-to y Co: 1 caja cuero. 
C. K . C.: 14 id id . 
J. Magrlfiá : 5 cajas calzado. 
V. Abadln y Co: 24 id Id. 
Mcnéndez y Co: 22 id id . 
Cueto y Co: 5 id id . 
Martínez Suárez y Co y 29 id id . 
Mercadal y Co: 4 Id Id, 1 id accesorios 
eléctricos. 
Fernández Voldés y Co: IjS i d 
Veiga y Co: 18 huacales, 68 cajas cal-
Zap0 Martínez (Pinar del Río) : 2 id Id. 
NOTA. Además viene a bordo pertene-
cientes a los vapores San José y Limón, 
lo siguiente: 
1): 1 caja bacalao, 100 sacos papas. 
P : 1 caja bacalao. 
MANIFIESTO 1.225.—Vapor americano 
GOVERNOR COBB, capi tán Ingalls, pro-
cedente de ey West, consignado a R. L . 
Branner. „ , . „ 
Armour y Co: 250 tercerolas manteca, 
300 t-ajas puerco. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
c ión : 2 cajas pescado. 
José Feo: 2 Id camarones. 
Agust ín P a r l á : 2 bultos cama y acce-
sorios. ' 
C. J o r d í : 29 cajas postales. 
A. Molonev: 20 bultos aceite. 
1 caja efectos 
de 
1 automóvil y acceso-
36 id válvulas. 
Co: 28 i d id , 129 bnltos 
6 cajas herrajes y crista-
9 cajas efectos de goma. 
1 caja grasa. 
Mar t ínez : 1 caja accesorios 
D. Franco 
cófagos. 
Antiga y Co: 7 cajas estopella. 
Aspuru y Co: 17 huacales válvulas, 23 
bultos herrajes. 
Marina y Co: 
J. Aguilera y 
herrajes. 
Ortega González y Co: 46 huacales vál-
vulas. 
R. Benítez e hi jos: 2 cajas juguetes. 
Montalvo y Corral : 15 cajas material 
de algodón. 
Pons y Co 
lerfa. 




205 : 34 fardos tejas de hierro. 
No marca: 82 sacos estearina. 
Cancodo Toca y Co: 815 piezas made-
ra. 
A. González y Co: 1,568 id id . 
J. Alvarez y Co: 2 cajas tela. 
Harris G. Bros y Co: 1 caja hojas para 
navajas. 
J. F . Berdnes y Co: bultos llaves y ac-
tesorios. 
Casteleiro Vizoso y Co: 16 bultos he-
rrajes. 
R. R. Campa: 6 cajas efectos de algodón. 
J. G. Rodríguez y Co: 6 id id . 
M. F. Pella y Co: 4 i d i d . 
Machín Walls y Co: 93 bultos herrajes 
y válvulas. 
Havana Marine R : 159 bultos hierro 
bombas y cestos. 
L . Damborenea: 3 cajas efectos de go-
ma. 
D. Noguel: 10 bultos aves. 
A. V i l a r : 3 cajas efectos de goma. 
Havana Adverting y Co: 10 cajas avi-
sos. 
T. Kennedy: 5 huacales drogas. 
P A P E L E R I A 
D I A R I O DE L A M A R I N A : 50 rollos 
papel. 
La Discus ión: 60 id i d . 
El Mundo: 101 i d i d . 
El Comercio: 54 id i d . 
Solana y Co: 19 id id . 
Gutiérrez y Co: 9 cajas efectos de al-
godón. 
Compañía L i tográ f ica : 58 cajas papel. 
Solana Uno: 13 atados tartuchos. 
Suárez Carasa y Co: 176 i d id . > 
Soeler Pi y Co: 459 id i d . • 
Barandiaran y Co: 59 id i d . 
L l . y Co: 78 id id . 
4,399: 92 id i d . 
4,586 : 50 Id i d . 
T A L A B A R T E R I A 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
j a m : 3 barriles pasta. 
A. lucera: 34 cajas betún, 8 pacas cue-
ro. 
50 cajas levadura, 
de garbanzos. 
R. L . Branner: 
crltorios. 
W. M. Whi tuer : 
ríos. _ . 
Consignado al Southern Express y Co. 
S. He rnández : 1 taja hierro fundido. 
A. Luaces: 6 bbs. camarones M. w . 
Woodlng: 1 cesto arneses, J. A. Clarke: 
1 atado hueves. 
MANIFIESTO 1,226.—aVnpor americano 
SARATOGA, c a p i ^ n Miller , procedente 
de New York, consignado a W. tí. 
Smith. 
VIVERES 
L . Mazurrieta: 5 cajas dulces, 1 id cho-
colate. 
M. Nazabal: 25 cajas carne de puerco. 
Suc, de P. M. Costas: 200 cajas hari-
na de maíz. 
M. A r d o i : 20 bbs. vino. 
Vi l la r G. Sánchez: 212 tajas botellas. 
Romeu Valca y Cia: 00 cajas botellas 
S. S. Freldleln: 10 cajas jamones , 6 id 
tocinos, 6 bbs. carne, 377 bultos c«iser -
VaMir6 Revira y Cia; 65 cajas manteca, 10 
tercerola jamón. 
Híotel SevUla: 105 bultos provisiones y 
legumbres. 
Tre Plaza Ho te l : 50 id i d . 
C. Arnoldsoii : 30 bbs. uvas. 
Barceló Camps y Cia: 100 bbs. cerveza. 
Fernández Trapaga y Cia: 15 tercerolas, 
10 bbs. jamones. x „ ko 
Vidal Rodr íguez y Cia: 2 bbs. ostras, í>¿ 
cajas frutas. 
Fleishmann y Co 
Derby: 50 sacos 
B a r ó n : 47 id Id . 
H . Astorqui y Cia: 50 tajas sabinas. 
Herederos de A. Canales: 100 bultos 
frutas. , 
J. M. A l l c y n : 270 cajas pescado. 
Pita Hnos: 200 cajas pescado. 
Alvarez Estevanez y Cia: 200 cajas 
pescado. „^ , . „ 
E. Gómez: 200 cajas sopa, 20 i d leche, 
20 i d carne, 30 Id pollos, 3 id chocolates. 
S. F e r n á n d e z : 10 bedlos bbs. vino. 
Morris v Co: 30 cajas carne de puerco. 
The Borden y Co: 1,700 cajas leceh. 
Viiaplana B. Calbo: 6 cajas maquina-
ria. 
A . : 500 satos de frijoles. 
G. Cotsonis: 32 bultos frutas. 1 huacal 
cestos, 1 id apios. 1 bbs. coliflor 
J. J iménez : 1 huacal, apios, 
l l f lor , 95 bultos frutas. 
J. R. Alfonso: 1 atado quesos. 1 
panqué, 1 huacal cestos, 224 bultos 
tas. 
R. Loret : 25 cajas glaxo. 
F. Bargniero: 2 bultos manzanas. 
R. Supply y Co: 100 sacos 
«ión. 
E. Guastaroba: 200 cajas macarrones. 
Dominion Trading y Co: 11 cajas con-
fitería, 5 bbs. cacao, 3 cajas tejidos. 
C. Tallaeche: 500 sacos de frijoles. 
Nestle Anglo Swiss Cond Mi lk y Co: 
4,092 cajas leejo, 76 i d cacao. 
Pont Restov y Cia: 30 cajas champag-
ne, 2 tercerolas jamones, 200 cajas pe-
ras 14 id avena, 5 id harina, 2 i d arroz, 
2 i d trigo, 3 cajas jabón, 40 id manteca, 
7 bbs. jamones. 7 . . 
A. Armand: 1 bbs. coliflor, 1 i d ostras, 
1 huacal apios, 50 bultos frutas, 3 ata-
dos .quesos. 
R ñ Torregrosa: 5 tinas i d . 
J. Gallerreta y Cia: 100 cajas ^whis-
kev, 4 bbs. ostras, 90 bultos frutas, 2 hua-
cales apios, 1 bbs. coliflor, 2 cajas cro-
mos, 1 id totino, 9 bbs. jamones, 84 ca-
jas quesos, 1 huacal lenguas. 
Laurrieta y V i ñ a s : 1 bbs. ostras, 6 i d 
Jamones, 2 atados quesos. 
Swift y Co: 505 cajas i d , -18 id man-
tequilla. , _ , , 
j Noriega: 2 huacales apios, 1 id ces-
tos. 2 bbs. coliflor, ;79 bultos frutas. 
American Grocery: 7 cajas mantequi-
lla, 3 i d panqués , 15 id bacalao, 2 i d cre-
mas, 15 huacales manzanas, 11 bultos 
amoniaco, alpiste y Jabón. 
ENCARGOS 
W. H . Smith: 6 tados impresos. 
Havana F r u i t : 1 caja maquinaria. 
C. B . : 1 taja relojes. 
DROGAS 
Majó y Colomer: 16 b6ultos drogas. 
Centro Asturiano: 7 i d i d . 
B. E. S a r r á : 75 id i d . 
F. Taquechel: 90 id id . 
F. H . Herrera: 5 id id . 
M. Johnson: 220 i d id . . 
L . G. P.: 8 i d i d . 
M G.R. S.: 5 i d id . 
A L . : 2 id id . 
B de A . : 6 id i d . 
«vi i T A L A B A R T E R I A 
Brio l y Cía: 67 bultos taiabarterla, 
* . Palacios y c í a : 27 id id. 
A- lucera: 97 id id . 
M- Varas: 26 id i d . 
iJ. Rodr íguez : 19 id 
J. Ruines: 6 Id id . 
J. Jberrán: 5 id id 
B. Zetlua: 19 id 
Compañía de Calzado 
nejaui: 6 i d id 
D-: id id . 
11 K. G.: 317 id id . 
-r> . EXPRESOS 
r.fi.? toJRIcan Express y 
efectos de expresos 
Van D k y : 5 cajas aceite, 
^ m x Bros: 32 Id máqu inas 
P •" 1 bultos calzado y accesorios, 
bouthern Express y Co: 8 bultos efec-
tos de expresos. 
A. V. B . : 7 i d hule, tejidos 
serios. 
United Cuban Express 
tos de expresos. 
Hnos Fe rnández : 8 cajas accesorios de 
fotografías. 
Havana Marina R : 3 bultos 
l urdy y Hénde r son : 1 caja 
J • L loverás : l caja bulbos. 
Suárez 






l o n s y Cia: 28 cajas calzado. 
Tur ró y c í a : 27 Id i d . 
Martínez Suárez y Cia: 2 Id Id . 
Roblerlano y Alonso: 2 i d i d . 
J. Martínez y c í a : 2 i d i d . 
Cabricano: 1 i d i d . 
Dorrego: 3 Id id . 
Escudero: 21d i d . 
Fe rnández : 3 Id i d . 
Abadín y c í a : 15 id i d . 
Fernández Vajdés y Cia: 10 i d id . 
Viuda de J. Mazón J iménez : 9 i d i d . 
Gottlienb Bros: 1 Id i d . 
J. Cot: 3 id id . 1 id pollinas, 1 i d ca 
pas. 
Poblet y Mundet: 7 Id maletas, 
calzado. 
A. Miranda: 4 i d Id . 
H . Llano: 4 i d i d . 
F. Mart ínez: 3 i d id . . 
üss la y Vinent: 3 id i d . 
Alvarez López y Cia: 26 i d i d . 
Valga y Cia: 16 id i d , U id medias. 
PAPELERIA 
Solana García y Cía : 4 cajas tinta. 
Soeler Pi y Co: 783 atados cartuchos, 
ICO fardos papel. 
M. y Co: 1 caja i d . 
M. B . : 8 Id id . 
Compañía LltográficaS 43 iá 
Estrugo y Masedaí 1 Id i d . 
W. 20: 8 i d i d . 
Acosta y Ciaí 2 Id 
J. V ida l : 1 i d i d . 
L . : 62 i d Id. 
La Polí t ica Cómica 
Solana y Cia: 8 cajas i d , 25 fardos 
lo, 9 bultos efectos de escritorio» 
Maza y Cia: 1 id i d . 
Barandiaran y Cia! 4 Id Id» 
J. López Rodr íguez : 19 i d i d . 
Fernández Castro y Cía i 8 cajas te 
jidos. 
Solana Hnos: 8 cajas sobres, 
A. Hlnos: 138 atados car tón. 
A. P inks: 5 cajas papel. 
Veloso: 1 caja lápices. 
S. F . : 1 id id . 
FERRETERIA 









i d . 
94 bultos pasado-
4 i d ferreter ía , 100 
" L Ü P E ' Z - W E R E D I A ' 
ría. 
Machín Wal l y Co: i d i d . 
Gaubeca y Cia: 99 i d i d . 
Gaubeca y Gómez: «817 Id i d . 
30: 1 id i d . 
782: 6 id id . 
Gorestiza Barafiano y Cia: 27 Id i d . 
Fuente Presa y Cia: 48 id i d . 
444: 14 i d id . 
720 : 22 I d Id. 
70: 12 id id . 
American Trading y 
L . V. S. C : 1 id i d . 
40: 18 id id . 
50 : 45 id id . 
120: 6 id id . 
440: 1 i d i d . 
J. González: 18 id 
Gómez Benguria y Cia: 10 i d i d . 
Garay Hnos: 28 id i d . 
Purdy y Hénderson : 65 id 
E. A. Reynolds: 17 i d id . 
Barrarte Hnos y Cia: 20 i d i d . 
J. Aguilera y .Cia: 3 i d i d . 
64: 15 i d id . 
333: 18 id Id. 
A. Uriarte y Cia: 48 id Id . 
Aspuru y Cia: 201 i d pasadores. 
Pérez y Herrera: 17 id láminas . 
Quiñones y Mar t ínez : 280 id jarcias, 10 
i d efectos esmaltados^ 42 i d ferreter ía , 350 
id hierro, 50 cajas palitos. 
A. Gómez y Cía : 20 i d i d . 
V. Sánchez: 30 id i d . 
M. Suárez : 100 id i d . 
Lozano Hnos: 30 i d i d . 
Alonso y Fe rnández : 25 i d i d 
M. V ia r : 25 i d id . 
J. Basterrechea: 202 bultos ferrete-
r F. Maseda: 32 i d i d , 100 cajas palitos 
Taboada y Rodr íguez : 5 bultos mué 
bles. , , 
J. Alvarez S en C: 100 rollos techado, 
8 cajas hule, 1 id reglas, 12 fardos papel, 
26 bultos llantas. 
770: 11 bultos pintura. 
A M. Fuente y Ciá : 1 bulto poleas 
Casttleiro Vizoso y Cia: 50 cajas pe-
tróleo, 50 id a g u a r r á s , 3 bultos puertas, 
185 bultos ferretería. 
Marina y Cia: 1 id 
J. S. Gómez y Cia 
res. 
Sobrinos de Ar r iba : 
cajas palitos. 
B. Lanzagorta y Cia: 168 bultos pasa-
dores, 17 id ferretería, 160 .atados palas. 
Araluce y Cia: 48 bultos pintura, 92 id 
ferretería. 
Fernández y Magadan: 32 i d tabales y 
llaves. 
S. F . : 147 bultos acero. 
TEJIDOS 
J. Ñ a m e : 5 cajas tejidos. 
Izaguirre Menéndez y Cía.: 10 id i d . 
AR. Garc ía : 3 id id . 
Sobrinos de Nazabal: 2 i d i d . 
Leiva y Garc ía : 1 i d i d . 
J. García y Cia: 2 i d i d. 
Rodríguez González y Cia: 3 i d i d . 
Huerta Cifuentes y Cía : 1 id i d . 
Sobrinos de Gómez Mena y Cía : 14 i d id 
Gómez Piélago y Cia: 5 i d id . 
Fernández y Rodr íguez : 4 i d id . 
Castaños Gallndez y Cia: 11 id id . 
Cobo Basoa y Cia: 2 i d id . 
González Villaverde y Cia: 11 i d i d . 
J. Val le : 10 id id . 
Alvaré Hnos y Cia: 13 id id , 
Alvarez Valdés y Cia: 30 i d id . 
Guau y García : 2 Id i d . 
D. F. Prieto: 2 id i d . 
Rodríguez y Cia: 1 i d i d . 
F. Gómez y Cia: 5 i d i d . 
332: 1 i d Id. 
333: 1 id id , 
M. S. Solis: 3 i d i d . 
B. Or t iz : 22 id i d . 
Suárez Infiesta y Cia: 1 i d id . 
M. Burgo: 3 i d Id. 
S. Sibecas: 6 id i d . 
Lizama Díaz y Cia: 1 i d i d , 
Díaz y Gut ié r rez : 1 i d i d . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 i d i d . 
J. P. H . : 1 id id . 
Díaz Granda y Cia: 1 i d id . 
Revuelta y Gut ié r rez : 5 i d i d . 
V. F. Pereda: 1 Id i d . 
HuertaG. Cifuentes y Cia: 3 i d i d . 
A. Ferrer: 2 i d id . 
G. P. Ferrer: 1 id i d . 
Fernández y Cia: 20 i d i d . 
R. Blanco: 4 i d i d . 
Tojos Tamargo y Cia: 13 id i d . 
Santeiro Alvarez y Cia: 3 i d id . 
Steinberg Bros: 8 i d i d . 
Corujo y Cía : 2 id id , 2 i d medias. 
M. F. Pella y Cia: 10 id tejidos, 2 id 
medias. 
Fernández Viñas y Cia: 2 i d i d . 
M. Mar t ínez : 1 i d i d . 
V. Campa y Cia: 1 caja flores, 13 id 
sombreros, 17 id tejidos. 
E. Menéndez Pul ido: 3 i d Id, 10 id 
medias. 
Pernas y Menéndez: 4 id id , 4 id tejidos. 
P. A. Bermúdez : 1 caja tejidos, 1 i d 
medias. 
Llano y Cia: 1 id i d , 6 id sobres y 
l i t ros . 
Prieto García y Cia: 3 cajas medias, 
4 baúles vacíos, 31 cajas tejidos. 
Fernández Hnos y Cia: 4 i d i d , 4 id 
muebles. 
B. García y Cia: 4 fardos lona, 28 
cajaf! tejidos. 
J. G. Rodríguez y Cia: 40 i d i d , 5 Id 
medias. 
Rodríguez y Clavo: 2 i d id , 1 i d tiran-
tf.s, 1 id cajas vacías. 
H . Llano y Cía : 1 i d i d , 1 id ligas. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 1 caja ca-
jas vacías, 1 i d lápices, 1 i d tirantes, 1 
id cncaj*, 4 id tejidos, 12 id quincalla y 
pe-íumería . 
Alvarez Paraj^n y Cía : 1 caja Id , 2 id 
libros, 1 id medias. 
Mnitíuez Castro y C í a : 80 huacales le-
trotoe, 14 cajas Juguetes y perfumería. 
1 id tijeras. 
González y Cia: 1 caja botones, 5 i d 
tejidos, 1 
Echevarr ía y Ciar- 1 caja medias, 32 
i d perfumería, 1 id tejidos 4 i d espejos. 
A. Criscl: 2 cajas toallas. 
Montalvo y Corral: 8 cajas tejidos, 1 
id inedias. 
Arrojo y Podriguez: 1 i d id . 
Ote3z;> Castrillón Hnos: 3 cajas ropa. 
A. G. Pereda: 6 fardos lona. 







J o s é R o s a r i o n o 
t i e n e 
o j o s . ¿ U d s . m e v e n 
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p ó n g a n l e e l c u ñ o ; e l 
R o n c a m i n a . 
I N f A N T O Y ^ A N m P A E L 
id . 
rollos 
1 raja medias, 5 i d perfu-
Castillo y « a : l caja catá-
tejidos. 4 Id perfumería. 
Prieto Hnos: 35 id id y juguetes, 3 i d 
medias, 1 i d sobres, 1 id tejidos. 
Amado Paz y Cia: 1 i d medias, 5 i d 
cribta.erai. 
Pumariega García y Cia: 3 cajas papel, 





Valdés Inclán yCia : 2 cajas medias, 7 
id tejido.s. 
R. P. Campa: 1 id id 1 id ligas. 
C. Grande: 1 caja encajes. 
F. Blanco: 1 caja paraguas, 2 i d t i -
rantes, 2 id tejidos. 
Sánchez Valle y Cia: 4 id i d , 1 id bo-
tones, 1 id mediaá. 
M . P. Pé rez : 4 cajas encajes. 
Aivare» Fernández y Cía : 4 cajas im-
presos 
S. May y Cia: 15 cajas Juguetes. 
A. E i r sch : 5 cajas hilaza y tirantes, 3 
Id toiidos, 1 id medias. 
W. 1*. F. B . : 4 i d i d y cintas. 
Gutiérrez Cano y Cia: 2 Cajas tornillos, 
8 i d tejidos. 
González y Sainz: 3 Id id , 1 Id medias, 
i d pañuelos. ^ 
MISCELANEA: 
M . Mol ina: 4 bultos accesorios para au-
tos. 
D . : 0 huacales latas. 
J . C. Bermúdez : 3 fardos rejillas. 
A. Balslnde: 1 caja maquinaria. 
Jefe del Ejé rc i to : 2 cajas cintas. 
G. Sastr e eHIpos: 6 bultos pantallas. 
Villaplana y Co.: 2 cajas maquinaria: 
163 bultos planchas. 
Compañía Dental: 1 caja efectos denta-
les. 
J . P a r t a g á s : 1 bulto escacla. 
Trespalacios y Noriega: 1 caja Idem; 
Idem papel. 
M . F . : 12 cajas maquinaria. 
M . Stern: 111 pacas tabacos. 
W . T. B . : 5 bultos efectos de mdslca. 
Compañía Cubana de Jarcia: 1 caja ma-
quinaria. 
J . Pascual Ba ldwin : 9 bultos estantes 
colchones. 
. Cort: 1 caja cordas. 
R. del Pino: 1 caja l ámparas . 
M . B . : 2 bultos ruedas. 
Cnetral Dolores: 1 fardo cueros. 
V . Muller : l l cajas muelles. 
Jorge F o r t ü n : 100 bultos ' peróxido. 
Ortega González y Co.: 20 barriles acei-
te y grasa. 
W. K . Hénde r son : 11 cajas llantas. 
E. Hol le r : 1 caja estantes. 
F. A. Bermúdez y Co.: 1 fardo em-
paquetadura. 
J. Zabala: 30 barriles bases. 
C. Ro.mero: 35 ídem idem. 
A. Crusellas: 17 bultos aceite y alam-
bre. 
Carballal Hermanos: 3 cajas muebles. 
Compañfa de Accesorios de Ingenios; 2 
cajas empaquetadura. 
R. L . : 50 barriles grasa. 
Amat Laguarcl-la y Co.: 7bultos ma-
quinarla. 
González Cervera y Có. : 3 planos. 
Sobrinos de A. Gonzjlez: 6 pacas de ta-
baco. 
P. Vázquez: 4 cajas muebles. 
E. J. Miles y Co.: 19 bultos accesorios 
para automóviles. 
102: 4 ídem Idem. 
F. Fe rnández : 17 irlem idem. 
Cuban Telephone Co.: 50 bultos mate-
riales. 
Director de Comunicaciones: 19 cajas 
accesorios elóctrlcos. 
Henry Clay: 35 bultos, goma; ácidos y 
efectos de regalo. 
F. C. Blanco: 15 cajas relojes. ' 
Lidner y Har tman: 48 bultos papel y 
desinfectante. 
Wilson Hermanos: 105 cajas botellas. 
Colegio de Belén: 2 cajas aparatos. 
H . Cus tén : 8 bultos gabinetes. 
Baraguá Sugar Co.: 58 bultos maquina-
ria. 
Central Stewart: 1 huacal maquinar ía . 
A. M. González: 27 bultos pintura. 
Cuban Amerocan Sugar: 1 caja empa-
quetadura. 
A. López Chávez: 25 cilindros gas. 
G. Petreccioni: 3 fardos tubos. 
Gíañay Co.: 1 caja accesirios blcile-
tas. 
Dearborn Chemical Co.: 20 barrlis aecei-
te. 
E. Zimmerman: 6 bultos papel y cris-
talería. 
Cuban Trading Co.: SO bultos acceso-
rios de acero. 
M. A. Pollacq : 24 pacas tejidos. 
Compañía Cubana de Jarcia: 200 pacas 
ria. , , .' 
E. Custln: 3 bultos menajes. ' . 
m ^ f ? 1 ' S?WU1S Machine Co.: 606 bultci 
máqumas de coser y accesorios. 
Leslm Pant in: 213 pacas tabaco. 
no= .y har ina : 128 cajas perdigo-
nes y fulunnantes. 
M. Alvarez: 1 caja quincalla. 
V. Bol la : 30 bultos muebles, 
ÍT ^ . •: -0 caJa8 sillas: 
W.: 1 bulto ácidos. -4>Jts 
Falla Gut iérrez: 1 caja accesorios pan 
cadenas. 
Rodríguez Méndez y Co.: 1 automfiTil 
Labrador: 1 caja accesorios pa« 
30 bultos mueble» y cal' 
T 
autos 
R. K . Cárter 
tivadores. 
G. Bulle: 11 sacos de estearliía. 
A. A . : 4 planos. 
Central Amistad: 2 cajas bombas. 
R. Perkins y C.: 3 cajas hilo; 15 
algodón. 
Central Santa Gertrudis: 1 caja nia# 
naria. 
Central Fidencia: 48 bultos maauli* 
ria. 
C. S. C.: 15 idem idem. 
Central Santa Amalia: 1 caja wm. 
Central San J o s é : 26 bultos ídem. 
V. G. Mendoza: 1 caja pintura. 
Bancock Wllcox y Co.: 2 cajas tufios. 
A. H . de Beche: 14 bultos botellas. 
M. Cas tañeda: 1 caja tabacos. 
Ferrocarriles Unidos 
ríales. 
López Aldazábal Bros: 1 nevera. 
D. C.: 5 fardos hilaza. ... 
F. Lykes: 3 bultos loza y accesorio». 
803: 2 barrilas lámparas. 
Lombard y Co.: 12 cajas 
Internacional Drug Store: 1 caja « 
tos de goma. „ _ ̂ hles. 
Central Perseverancia: 3 rollos caui 
J. C. Pernott: 8 - huacales aves. 
Central Conchita: 1 caja correajes-
M. Abcdo C.: 20 cajas sillas. 
Ballesteros v Ríos : 25 cajas pal"0' 
B. Torres: 5 cajas paslficarlores. ^ 
Cuban Portland Cement C0.. 
materiales. - l4n,m. 




F. N . 
papel. 
Z. I . : 
384 bultos mí* 
ume aciones: 
1 atado aguardiente; 2 caji 
S.: 3 cajas maquinaria; « 
bultos efectos de 
henequén 
Iborn cajas cuchil ler ía; 50 idem 
jabón. 
Compañía Agrícola; bultos maquina 
r l O O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o * 
C o r r e s p o n 8 a l e 9 _ j j S 
« t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o » * ! 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 G E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ^ A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.05^ 
C o n s s t * f e c h a , h á g & m a e l f a v o r d e d a r m e de a l t a e n 1* 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O V 
LuaKÍÓ DE LA í u n i u i Ñ A 
- ^ 7 s ¡ a r e Triest-Co.: 16 bultos pasa-
^ F ^ á b ^ l í e r o : 17 cajas accesorios para 
sarc^jf Parólele c0.: 25 huacales acceso-
r i o ^ ^ f r t a Cerduar: 72 accesolos para 
gcoba». TllI,áreño: 7 bultos estantes. <3bcntarlcLugareno. _ ^ barrlles accello. 
ño^ l 1 ^ 1 ^ 8 ; 3 cajas Idem, 
í: ^«Irea: 2 Idem Idem. 
^ P ^ ^ ^ a K V u i d o . 
S"árre:! rj 25 bultos y accesorios eléc-
tri<?0S/> de E . : C cajas pararrayos. 
(-,;, 1S cajsa barniz y ferretería. 
f 3 ^ . Angevo: 1 caja accesorios de má-
• f e a n a Electric R. Co.: 30 bultos ma-
terK^es- , j blnery Tradlng Co.: 18 bul-
^ í bombas y accesorios. 
^ ^ f f ' F n m Co.: 8 cajas películas 
tjf4r!Jo r e a . ' : 3 cajas efectos pía-
tea<1<Ls:„ Pruit Co.: 1 uhacal máquinas. 
ivubA • r> bultos accesorios calderas. 
3GÍ: 22 bultos quincalla, papelría y pa-
^e lmatch y Co.: 7 bultos empaquetadu-
ra^ L<5pe¡¡ G.: 5 bultos accesorios para 
eay Amador: 23 Idem accesorios para 
baTUle\forM-a • 13 bultos accesorios para W. 
Havana C¿al Co.: 500 planchas. 
^;aCoca-Coal Co.: 20 tubo, gas. 
o rnlv-ivechia: 2 caja» cortinas, 
t í ^ P^rdln: 2 cajas bic cletas. 
S" r 'CarreUo: 4 automóviles. xánsee y Co.: 1 caja accesorios Idem. 
t Damboronea: 0 bultos cueros y lona. 
A! Esplnach: 40 bultos accesorios para 
(teldós: 1 automóvil. 
M- A. M.: 10 cajas corchos. 
Moore y eld: 13 cajas máquinas y Aia-
'0w A B.: 2 cajas fuentes. ^ ^ , 
CompañCa Azucarera Camagüey: 27 barrl-
leBa B.^'lS bultos empaquetadura y 11a-
Ter,ibaTi Machinery Co.: 24 bultos puertas, 
. J . - n M i o r n " v accesorios. 
^Vbfda d̂e / . Cores y Ca.: 12 bultos flgu-
K n a ' T o m m í s i n Co.: 6 cajas llantas 
M E . 16 bultos garrafones vacíos y 
parompaSfifa Cubana de Fonógrafos: 32 ca-
fonógrafos y .fonógramas. 
3 W W - L . : 11 bultos máquinas y acce-
ÍOAnsSelmo López: 1 piano, 
ír D • 21 bultos metal. 
E H . : 4 cajas linotypos. 
jj D.: 2 ídem Idem. 
iM- 0 idem loza. 
Antlíra y Co|: 13 bultos muebles. 
M Ferrero: 6 cajas muebles. 
Galbíín Lobo y Co.: 10 bultos muebles 
yAblvarezS,Cernuda y Co.: 17 cajas ca-
111 Aliones L t d : 2 cajas depósitos. 
Caras y Carrasco: 11 bultos goma y 
COv' oal: 5 Idem pintura. 
Melchor A. Dessau: 5 cajas máquinas y 
accesorios. 
O II : 1 cana macros. , 
Armand y Hermanos: 3 huacales plan-
T • 1 caja accesorios miiqulnaSí 
ti' g X : 00 bultos alambre. 
Cuban'Cañe Co.: 3 bultos cristalería. 
Central E l l a : 1 caja accesorios bombas. 
(i x Ca.: 5 cajas idem para papelería. 
I' •('nisenas: 15 cajas latas. 
SI. E. Díaz: 2 perros. 
0 B Cantas: 1 automóvil. 
S<>9- 25 fardos sacos vacíos. 
Martín Kohfi: 64 fardos lona; 17 bul-
tos colíraduras; 4 cajas tiendas. 
Central St-wart: 1 caja maquinaria. 
Harris Bros y Co.: 59 bultos efectos de 
^ G . 'pedroariaB y Ca.: 56 idem crista-
lería _ 
lícdrígnez v Ripoll: 34 idem Idem. 
Vnova Fílbrica de Hielo: 30 idem id. 
N itral Mercedes: 2 Idem maquinaria. 
3Í. fe Bemdes y Co.: 98 idem Idem y 
ácoesorios eléctricos. 
" Central Merceditas: 1 caja maquinaria; 
50 'barriles aceite. 
Krajevrskv y Pesant: 271 bultos maqm-
nnria y accesorios. 
rtómez v del Río: 100 cajas palitos; 26 
bultos pintura; 42 idem drogas. 
K Karman: 22 idem accesorios eléctri-
cos. 
. Fernández y Ca. : 105 cajas sillas. 
Central España: 1 bulto maquinaria. 
Compañía de Accesorios de Ingenio*: 15 
bultos aceite y gtasa. 
Compañía Cubana de Jarcia: 1 caja gan-
chos. L 
Frank Rohlns y Co.: 275 bultos efec-
tos de escritorio muebles y mjquinas. 
('rasillas y Ca,: 30 huacales papel. 
E. EecourK: 37 bultos ácidos. 
West India Oil R. Co.: 11 Idem mate-
riales. 
T. F. Turnllv 114 bultos ácidos. 
Cuba E . Supply : 14 idem accesorios elóc-
trlfcos. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores Morro Castle, México y Ha-
Tana, lo siguiente: 
P.: 2 tabales pescado. 
Ir: 1 caja maquinaria. 
Rambla Bouza y Ca.: 1 Idem papele-
ría. 
511: 2 Idem dulces. 
BTTLTOS agregados a itettma hora 
Prieto Hermano: 2 atados talco. 
444: 3 calas ferretería. 
Kralevt-sky Pesant Co.: 2 cajas aceite. 
V. Kiiller: 1 idem muelles. 
A. Crusellns: 1 idem aceite. 
TI. K. Cárter y Co.: 2 idem cultivado-
res. 
.T. Eiópéz : 2 fardos tejidos. 
J. F . Borndos y Co.: 20 cajas lám-
paras. 
361: 2 atados palillos. 
A. • Armand: 74 cajas frutas. 
Melchor Dussau: 11 fardos hilo. 
Cuba T. Supply 17 cajas lámparas. 
Ferrocarriles Únidos: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
692k 25 cajas losetas. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Torujo y-Ca.: 2 cajas medias. 
8. F . : 86 piezas de acero. 
Pi B.: 7 caja tejidos. 
W. B. F . B . : 1 Idem perfumería. 
31S5: 1 Idem mandriles. 
13 rajas sumldores. 
Hirchs: 3 cajas tirantes. 
1' caja herramientoas. 
1 caja tejidos. 
"-".: 1 idem juguetes. 
• B. C.; 8 bultos archivos y cepilloB. 
M. E . : 1 caja ganchos. 
120: 17 cajas lámaparas. 
r. K. C.: 1 huacal juguetes. 
Puente Presa y Co.: 1 caja ferrete-
Ballesteros y Ca.: 49 Idem idem. 
Machín Valí y Co.: 165 idem Idem, 
«'uñosa y Casal: 39 Idem Idem. 
B. I.unzagorta y Ca.: 64 idem idem. 
J . Aguilera y Co.: 70 idem Idem. 
Migoya Hermanos: 3 idem Idem. 
•T. Amor v Co.: 30 Idem Idem. 
T E J I D O S :— 
Santerlo Alvarez y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Roürlgez González y Ca. : 1 ídem Idem. 
M. F . Pella y Ca. : 5 ide mldem. 
Toyos Tamargo y Ca.: 3 idem idem. 
Leiva y Gurda: 4 Idem idem. 
R. Pérez Htnos. 4 idem Idem. 
E . Menéndez Pulldp: 1 Idem Idem. 
J . Pórtela y Ca.: 2 Idem idem. 
Q.: 1 Idem idem. 
V. Campa y Ca. : 48 ide mldem. 
González y Cu. : 1 idem idem. 
Behar y Sobrino: 1 idem Idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 Idem idem. 
Huerta Cifuentes y Ca.: idem Idem. 
Huerta G. Cifuentes y Cu.: 1 Idem Idem. 
García Tuñón y Cu. : 25 idem Idem. 
González y Sainz: 5 Idem idem. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 21 Idem idem. 
B. Bango: 1 Idem Ideni. 
J . García y Ca. : 1 Idem idem. 
Prieto Garda y Ca.: 1 idem idem. 
Valdés Incláiv y Ca.: 7 idem idem. 
B. Ortiz: 14 Idem Idem. 
Frera y Lombardero : 1 idem Idem. 
Cohem Mitzarihi: 2 idem idem. 
Alvarez Valdés y Ca.: 5 Idem idem. 
F . Bermudez y Ca.: 2 Idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 5 idem ídem. 
J . G. Rodríguez y Ca. : 4 idem idem. 
Valdés Incláu y Ca.: 5 Idem idem. 
Sánchez linos.: 3 Idem idem. 
R. Gurda y Ca.: 3 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 Id. Id. 
J . Fernández y Ca.: 9 Idem idem. 
L . A. Aranguren: 1 Idem idc<!i. 
F . López: 1 idem idem. 
Sánchez Vulle y Ca.: 2 cajas paragas. 
Camporredondo Hnos. : 3 idem idem, 
Morris Heyman: 17 idem tirantes, me-
dias y tejidos. 
Castaños Galindez y Ca. : 2 bultos má-
quinas y estantes, 7 cajas tejidos. 
D. F . Prieto: 1 idem idem, 4 idem me-
dias. 
F . Blanco: 10 cajas libros y perfume-
ría. 
vSuárez Rodríguez y Ca. : 5 cajas Idem y 
Juguetes. 
G. M. Maluf: 1 Idem vidrio. 
L . Sang: 2 cajas medias. 
Ecbevarrla y Ca.: 1 idem botones. 
Escalante, Castillo y Ca. : 4 Idem esp» 
Jos. 
S. y Zoller: 19 idem camisas y Colga-
dores. 
J . Rodríguez y Ca.: 5 cajas tejidos. 
D. Asas: 1 caja medias, idem maqui-
naria y cuerdas. 
M I S C E L A N E A :— 
Santos y Artigas: 27 bultos tiendas de 
campaña. 
J . L . Stowera: 1 caja rollos de música. 
J . Giralt e Hipos: 1 caja tornillos, 2 
planos, 1 caja impresos. 
J . Barquín y Ca.: 3 cajas sombreros. 
Arredondo Pérez y Ca. : 2 Idem Idem. 
J . Pomares S.: 2 huacales lámparas. 
G. Fernández: 3 cajas sombraros. 
F . Loredo: 1 caja jabón. 
López y Soto: 9 bultos espejos y mue-
bles. 
S. Rouco: 21 bultos camas y muebles, 
Lehman y Co.: 11 cajas sombreros. 
A. Alvarez: 6 cajas tanques y accesorios. 
A. Losada Hnos.: 16 bultos muebles y 
Vidrio. 
L a Alemana: 1 caja metal. 
A. E . Day: 1 baúl mumestras. 
M. Humara: 97 bultos gramófonos y ac-
cesorios. 
Daniel Eacon: 2 cajas ropas y calzado. 
J . Puentes: 20 bultos muebles y vidrio. 
P. D. y Ca.: 52 bultos drogas y má-
quinas. 
R. J . D. Orn y Co.: 65 barriles ipln-
tura. 
J . -Falcón : 28 bultos muebles. 
R. González: 35 idem idem. 
J L VUlamil: 1 caja maqinaria, 2 Idem 
bombas. 
F . Palacios y Ca.: 12 cajas clavos. 
Lidner y Hartman: 250 bultos aceite. 
L . B . : 2 huacales maquinarla. 
Cancura y Ca.: 1 caja calzado, 4 idem 
maletas. 
Telxldor Comm y Co.: 68 cajas papel. 
E . Toméé: 14 cajas latas. 
Antlga y Ca. : 17 bultos efectos sanita-
rios. 
Bock Bros: 5 cajas drogas. 
Fernández y Polea: 18 bultos pamas. 
A. Maloney: 13 bultos pintura. 
General Machinery Trading Co.: 35 bul-
tos flCfiit©» 
E . de la. Campa: 7 cajas efectos de algo-
dón. 
Cuba Importation y Co.: 19 cajas llan-
tas. 
Bode y Pandiello: 1 caja calzado. 
Central Perseverancia: 3 bultos maqui-
naria. ^_ . 
Compañía Cubana de Jarcia: 113 barrí-
les flecóte 
Ortiz y Vaqucr: 8 bultos planchas y 
máquinas. • • 
J . Fortún: 6 bultos Juguetes y efectos 
sanitarios. 
C. H . Thrall y Co.: 147 bultos acceso-
rios eléctricos 
y Co.: 75 bult s 







Cuba E . Supply y 
eorlos elééctrlcos. 
J . A. Vázquez: 1 caja accesorios para 
tubos. „ * i„ 
Laboratorio Blume y Ramos: 1 a cja 
anuncios. ' " ' ' 
L . Ru'.z Hnos. (Cárdenas) : 1 bulto efec-
tos de escritorios. " . „ , . . -
Iglesias Díaz y Ca (Cárdenas) : 1 id. Id. 
M J . Freeman: 10 bultos anuncios. 
West India Olí Reflnlng y Co.: 263 bul-
tos aceite, engrudo y paraflna. 
Dolckdorff y Ulloa: 1 automóvil. 
Hi Gires: 2 cajas cintas. 
P V. Fernández: 3 cajas paraguas. 
Cuban Ameritan Mercantil: 10 cajas le-
che. 
P A P E L E R I A :— 
R. Veloso: 7 cajas Ubros. 
P.'Fernández y Co.: 11 Iflem Idem, 140 
atados cartón, 9 bultos efectos de esrlto-
ri National P. T. C. y Co.: 36 idem idem, 
876 atados, 140 cajas papel. 
' D E GENOVA 
A. Madrazo y Co.: 1 caja tela. 
Herrera y Co.: 9 cajas drogas. 
C B. Zetlna: 4 cajas tela. 
D E GLASGOW 
H . R . : 200 cajas «eryezu. 
Alonso Menéndez y Co.: loOlá Id. 
Alvarez Estevanez y Co.: 100 id. id. 
D E L I V E R P O O L Arredondo Pérez y Co.: 1 caja máqui-
na. 
Switf y Co.: 1 idem mantequilla. 
C. Tallapche: 150 sacos frijoles. 
-• BTTETOS E N DISPUTA 
Central F'denda: 1 atado maquinaria. 
9'̂ - C.: 1 pieza idem. 
1;23: 1 caja pintura. 
Aostle Angle Ewis Co.: 1 caja leche, 
flío r A- Dussau: 11 fardos hilo, 
«a»: 20 cajas losetas. 
«uban M.achlnerv Suply Co.: 1 huacal 
acc^oHoj, r.íirn nguas. 
pARA EOS INDIOS. I S L A D E PINOS 
¿ L. Slmm: 26 bultos provisiones. 
. • c-: 19 bultos irtem y ferretería. 
PARA XT'EVA GERONA. L D E PINOS. 
«row-Tí: 47 bultos provisiones. 
Bres Co.: 6 barriles aceite, 
« e s t India Oil Co.: 40 calas ab 
American Hardware Co. 
vamira y conservas. 
Keller: 102 bultos abono; 4 Idem 
'alrlllog. 
bama" ^"'""bm' 50 bultos provisiones y 
T'" ^ R0^s: 1 automóvil. 
PARA .TUCARO. CAMAGÜEY 
^neda y Hermanos: 72 bnltos nlntnra. 
„-ono. 
10 bultos le-
r sy££RA TUNAS D E ZAZA 
• Ross: 4 automóviles. 
Te^;flXI^IESTO 1 227?—Vapor americano 
Ñew-ve8í "aP'tán Smith, procedente de 
•rn" lork. consignado a United Frult 
V1VEREÍ; . 




& Hing: 50 
lila^ 
J 




rriz Hijos: 50 Idem melocoto-
»MIpa U'lrrrta y ro-: ir> ™jas galletas 
í \nJfc?Vl,ra 7 Co-: 13 i'1™ í^"»-
. Oalh,, 
R 
A Torreerosn: 5o'V-ajas idem. 
drogas. : 200 barrlles papas. 
Ra¿ronSOnA 240 b"1^s drogas, rpen, y p 10 
PERriETEThA'V ldem ,<íem-
^arnv TV ^ " « ^ s n : 4 bultos pintura. 
T'nlon rw.mano?: 43 atn,1os barras. 
««•elto, Lom,aercial de Cuba: 20 barrHes 
Í SómiS rn(?1^: 39 bultos vidrio, 
l.ar , , 7 ^ t ^ C o . : 120 bultos p ln fra . 
^nTcó ^ol Cr-: M<!enj '««"etería: J . h- U i • 23 1(1610 Idem. 
•"^e y Ca.: 34 ídem ídem. 
ñas, 6 fardoSDpaja.oNDBES 
16 cajas con-Bustillo, San Miguel y Co. 
servas, 25 idem sal. 
E S.: 3 cajas conservas. 
D E L H A V R E 
E Sarrá: 161 bultos drogas. 
Amado Paz y Co.: 1 caja mercería, 3 
l ^ n í a r , S , C G ^ i a y Ca.: 1 Idem peines. 
2 Me M u f f i z t 100 cajas chocolate. 
De la Vega: 1 caja muebles. 
Echevarría y Co.: 1 idem perfumería. 
Vesra y Co.. 2 caja<í polvos. 
Martínez Castro y Co.: 1 ídem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 Idem medias 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 ídem ca-
tt'isetas. . . , 
K R. Campa: 1 Idem Idem.-
Majó v Colomer: 14 cajas drogas. 
F Taquechel: 31 Idem Idem 
Nota: además a b ^ S ' / c A L A - ' 
ciente a los vapores PASTORE» y câ a 
MARES, lo Blgu^ntei:AVRE 
Martínez Castro y Co.: 2 cajas perfume-
r i F Blanco: 1 Idem quincalla. 
Maió y Colomer: 1 Idem drogas. 
Herrero y Co.: 1 Idem algodón. 
E Sará: 1 caja drogas. 
U- D E GLASGOW 
r. Perklns y Co.: 9 cajas algodón. 
AfAVIFIESTO 1.229.— Ferryo bat ñiae-
rica^ J R P A R R O T T , capitán White 
procedente de I^ey West, consignado a 
RJoLsé FreoTl3.606 kilos Pecado fresco 
Swlft Co.: 050 cajas mantequilla, 5 id. 
hUArmando Armand: 500 idem Idem. 
ArSour y Co.: 250 cajas salchichas, 300 
^ S f f f i m ^ : 200. cajas Idem, 
204frBSrdTnOCo.: 1000 cajas leche. 
Sin marca: 95 bultos cemento y goma. 
E F Andrade: 1 wagón, 1.000 pies man-
gueras, 2 galones a e e l t e ' . L ^ o n v , nfro. 
Cuban Sugar Corporation. 2.053 atra-
vesaños. 19 bultos tubos. 
Central Adelaida: 40 bultos maquinaria. 
Claudio Conde: 1 tanque, 1 caja acceso-
rios idem. 
Central Morón: 11 carros. 
Menéndez y Aguirregavirla (Cárdenas): 
250 sacos male. 
MANIFIESTO 1.229.—Vapor danés Wilh 
Colding, capitán Osbregaard, procedente 
de Calbarlén, consignado a Munson b. í>. 
Llnc. 
Con azúcar en transito. 
MANIFIESTO 1.230.—Remolcador cuba-
no B E R W I N D , capitán Bollar, procedente 
de Key West, consignido a la Havana Coa! 
Company. , 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.23L—Chalana americana 
E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D 1 E N N E S 
(Viene de la pr imera) . 
T o m a de p o s e s i ó n de l a nneya junta diroctÍTa de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes- ermno de v o r a l M Mitrnn 
tes y salientes y una parte de los numerosos y distinguidos iuTitados a l acto. vocales entran-
hizo grande; todo fué iluminado; to-
do porque el amor pudo más . Allá, la 
Turísima, primorosa en sus llores y 
en sus jardines; feliz en la sonrisa 
de sus convalecientes; triunfadora, 
en el afán glorioso de sus médicos 
que preside la sabiduría del doctor 
García Mon; acá, en la Asociación, en 
la labor honorable de su Directiva, 
en el amor de sus asociados, en la 
cultura, en el sport, en las aulas, en 
las bibliotecas, en el manejo de las 
armas, en la prosperidad creciente de 
su gran Caja de Ahorros; en todo eso 
que preside la amable sonrisa y la 
popularidad de don Francisco Pons y 
Bagur. 
Suben alegres y orgullosos los so« 
cíos esta noche, se abrazan en los sa-
lones y charlan cordialísimamente en 
grupos, porque no vienen a una so-I 
lemnidad anual: vienen a aplaudir y 
a premiar con un abrazo la labor In- • 
tensa y de gran resonancia de Una 
Directiva, que no fué producto de una ! 
eleción, que es producto de una acia- : 
mación solemnísima acordada en una j 
hora vibrante de agradecimiento y de I 
regocijo sin ejemplo. Tal la obra de 
estos hombres que fnerón aclamados; I 
tal el entusiasmo -y la seguridad de i 
los socios en los hombres aclamados I 
también que vienen a la, Directiva por j 
renovación reglamentaria. Se hizo la i 
luz en el salón de fiestas. Y una ova-
ción atronadora saluda á la Directiva j 
aclamada, que ocupa sus respectivos 
sitiales: 
Presidente: don Francisco Pons 
Bagur. 
Primer Vicepresidente: don Anto-
nio Pérez Pérez. 
Segundo Vicepresidente: don E u -
daldo Romagosa Garcés. 
número 70, capitán Bollar, procedente .de 
Key West, consignado a la Havana Co.al 
Company. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.232^-Chalana americana 
número 51, capitán Bollar, procedente de ! 
Key West, consignado a la Havana Coal i 
Company. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.233.—Chalana america-
na nymero 3, capitán Bollar, procedente 
de Key West, consignado a la Havana 
Coal Company. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.2o4.—Vapor noruego Se-
hator, capitán Olsen, procedente de New-
Orleans y Gulveston, tonsignado a Lykes 
Bros. 
D E NEW O R L E A N S - PARA G I E N F U E -
G03. 
Inclán y Sobrino: 20 cajas manteca. 
Izarraga y Alvarez: 20 idem ídem, 500 
sacos harina. 
M. Vital: 23 cajas manteca. 
A. G. Ramos: 30 Idem ídem, 20 barrlles 
camarón, 300 sacos maíz, 250 Idem avenafi 
Vital y Ferrer: 50 cajas manteca. 
Cardona y Co.: 60 Idem Idem, 150 idem 
malta, 1.050 sacos harina. 
S. Balbin Valle: 60 tajas manteca. 
Intrlalgo y Fons: 70 Idem Idem. 
J . Ferrer: 75 ídem Idem.. 
M. Fernández y Co.: 200 Idem, 20|3 id. 
Hartasanchez y Sobrino: 130 cajas idem. 
N. Castaño: 225 idem Idem. 
J . M. Alonso: 1 caja talabartería. 
M. Blanto Hno.: 1 idem Idem. . 
Asenclo y Puente: 4 ídem .ideip., 
Muñoz Agustl y Co;: 76 bultos ídem. 
Gómez T. Schultz; 3 cajas medias. 
Asenclo y Puente: 1 caja .cepillos. 
Y. Aparicio. I caja papelería^ 
C. P. Barred: 15 bultos ferretería. 
Suárez y Alvarez: 250 sacos arlna, 
. J . M. Merli o: 250 idem idem. 
Ortiz y Hno.: 250 Idem idem. 
Colonial Sugar y Co.: 700 idem Idem. 
Ormachaa y Arandia: 25 bultos gram-
pas. 
Cárdenas y Ortega: 2.400 atados cortes. 
D E G A L V E S T O N 
González y Suárez: 500 sacos harina. 
Barraqué Maciá y Co.: 500 idem idem, 
(178 menos) 
S. Best: 500 dem dem. 
Ervitl y to. . 500 ide irafrecbo. 
M. I'oito Verdura: 97 cajas millo. 
U. Wo Luug: 13 cajas efectos chinos. 
Echevarría y Co.: 2 cajas botones. 
Martínez Castro y Co. : 5 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 5 Idem idem (no vie-
ne) 
J . Fernández y Co.: 2 idem Idem. 
PeOn Muñlz y. Co : 2 idem Idem. 
Escalante, Castillo y Co.: 2 i.lem idem. 
Pernas y Menéndez: 2 idem idem. 
A. Romero: 1 caja libros. 
L . del Portillo: 535 ralles, 1.328 plan-
chas. 
B. G. de Torres: 11 cajas papelería. 
Lykes Bros: S50 barrlles aceite, 122 
menos. 
T. X C. : 40 barrlles aceite, 25 idem, 5 
cajas asfalto. 
PARA BAÑES 
Muñiz y Co.: 250 sacos de harina, no 
vicm'n. 
PARA NUEVITAS 
A. González: 10 bultos talabartería. 
S. Goirita: 6 idem idem. 
Caricíss Hno.: y Co.: 25¡3 manteca. 
PARA GIBARA 
P, Orduna: 10|3 manteca. 
PARA C A I B A K I E N 
Urrutia'y Co.: 245 sacos harina. 
PARA SAGUA 
Síiímcí; y Díaz: 250 sacos harina. 
TARA CIENFUEGOS 
M. V. Revuelta: 200 sacos arroz. 
B. Gon/ález Sobrino: 250 Idem harina. 
M. Castaños: 500 idem IJein. ñ 
M Fernández y Co.: 150 idem Idem, 40)3 
manteca. 
Suárez Alvarez: 15 Idem Idem. 
.1. l 'errcr: 25 Idem ídem. 
J . M. Medina: 15 idem Idem. 
Izarríiga Alvarez y Co.: 50 idem Idem, 
IV) sacos harina. 
M. Fopo ; 205 Idem Idem, 85 paca millos. 
Iiurlaigo y Pons: 30|3 manteca, 250 
sacos harina, 
Mtuoflz Agustl y Co. : 10 bultos talabar 
teria. 
K. Hernández: 1 aparador, 3 cajas pa-
pelería. 
B. de Mazarredo: 1 Idem, 1 Idem mue-
bles. , 
EXPORTAfclON :— 
New Orleans. Vapor americano ABAN-
GAREZ, despachado por A. M. Daniles. 
4 cajas cigarros. 
4 ídem tabacos. 
10 barriles miel. 
100 barriles miel. 
80 huacales frutas. 
98 Idem pimientos. 
60 idem legumbres. 
663: idem piñas. 
Vocales: don Jesús de la Fuente 
don J . Elíseo Cartaya, don Enriquó 
Rentería, don Juan Bulnes, don Flo-
rentino Canales, don Bernardo Pérez, 
don Máximo Casal, Presidente de la 
Sección de Intereses Morales y Mate-
riales; don Cándido Obeso, don Joa-
quín Batista, don Manuel Rivera, Pre-
sidente de la Sección de Bellas Artes; 
don José Manuel Angel, don Salvador 
Soler, Presidente de la Sección de 
Propaganda; don Gabriel M. Maluf, 
don Ramiro Carbonell, Presidente dé 
la Sección de Instrucción; don Fran-
cisco Ibáñez, don Sixto Calzadilla, 
don Francisco Soto, don Víctor Pé-
rez, don José Corona, don Federico 
Rocha, don Agustín Gutiérrez, don 
Juan de la Puente, don Casimiro 
Tíaz, don Marcos V. Pujol, don Gre-
gorio Otaola, don José C. Beltrons, 
don Rafael Baster, don Manuel Cabe-
za, don Amado Bello, don Constanti-
no García, don Alvaro Menéndez, don 
José M. Ibarra, don Casimwiro Sola-
ba, don Félix González, don Antonio 
García, don José Menéndez, don An-
tonio Gárciga, don Joaquín Fernán-
dez, don Francisco Mestre, don Fran-
cisco Martínez, don Manuel F . Taboa-
da, don Manuel Despaigne, don José 
V. Riera, don Angel Preilezo, don 
Joaquín Gil del Real, Presidente de 
la Sección de Sports; don Rafael Pé-
rez, don Baltasar Barquín, don Carlos 
A. Gómez, don Bravlio Pando, don 
Antonio M. Bérrlz, don Francisco 
Díaz Garaigorta, don Adolfo Palacio 
Pereda, don Manuel Goirigolzarri, 
don Francisco E . Benavides, Presi-
dente de la Sección de Recreo y Ador-
no; don Manuel Díaz Granda, don Pe-
dro Cublllas, don Eradlo Juliach, don 
José A. Salsamendi y don Ricardo 
Sui'eiv.ioilb. 
Secretar'o general: don Carlos 
Martí Fernández y Vicesecretario: 
don César García Toledo. 
E n sitió preferente se encontraban 
el ilustre director de la Purísima, 
doctor García Mon; su administrador 
señor Aedo y el Director de la Caja 
de Ahorros. 
HABLA E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
Señores: 
En cumplimiento del mandato de la 
chos. Me limito, pues, a significarles 
a los vocales salientes el testimonio 
del más profundo reconocimiento so-
cial por su eficaz labor durante el 
tiempo que han desempeñado puestos 
en la Directiva; y saludar con verda-
dera efusión a los que acaban de to- que constituye la Asociación de De-
nero. Hasta ahora lo hemos tenido 
para ir pagando los plazos a su ven-
cimiento, pero para el futuro tendre-
mos necesidad, sin duda alguna, si 
queremos completar el amplio pro-
yecto en vías de realización, de recu-
rrir a un empréstito que nos ponga a 
cubierto de venideros compromisos. 
Llamo, pues, la atención, a la nue-
va Directiva, de esta operación para 
que vaya estudiándola con sumo in-
terés, pues en ella está basado el po-
deroso impulso que vamos a darle a 
nuestra Casa de Salud en beneficio de 
los señores asociados. Entre los mu-
chos asuntos a que ha de dar cima 
esta nueva Directiva, existe uno para 
el que reclamo también la mayor 
atención, por conusiderarlo como una 
deuda de honor de la Asociación 
nuestra y es la continuar la suscrip-
ción Iniciada para la erección de la 
estatua al insigne sabio médico doc-
tor Finlay. 
Podríamos considerar como Ideales 
de la Asociación los siguientes: pro-
tección al inmigrante, el seguro con-
tra accidentes, el seguro sobre la vi-
da, el fomento de los sports, etc. An-
tes de poner punto final, justo es que 
dedique un recuerdo a dos compañe-
ros queridísimos de Junta, primero al 
Que fué nuestro caballeroso y estima-
do amigo el Vicepresidente don Enr i -
que Milagros,que dejó una estela lumi 
nosa de su paso por esta Sociedad, y 
después al sencillo y bueno don Do-
mingo Cortaeta, que siempre demos-
tró asiduidad y cariño a la Institu-
ción. 
Termino haciendo los más fervien-
tes votos por que el mayor éxito co-
rone nuestra gestión; porque sea 
nuestro período de mayor engrande-
cimiento social y podamos, orgullo-
sos, al término de nuestra jornada, 
dejar satisfecha a esta gran familia 
mar posesión de sus respectivos car-
gos. L a marcha social, sin que me 
quiera atribuir nada de su gran pro-
greso, es sin duada alguna alentado-
ra. Hemos tenido un aumento consi-
derable de socios; nuestra situación 
económica se encuentra en estado 
floreciente; nuestras aulas de ense-
ñanza y los salones de sports alcan-
zan altísimas matrículas; las delega-
ciones del interior no pueden estar 
mejor atendidas; los socios han de 
sentirse justamente satisfechos del 
recreo y esparcimiento que la Socie-
dad les proporciona con el gran nú-
mero de fiestas que se celebra en 
nuestros salones; y. la Biblioteca po-
sée un gran número de ejemplares y 
recibe publicaciones de todas partes 
del mundo, por lo que cada día es ma-
yor la concurrencia de lectores; pues 
bien: todo esto que acabo de enume-
rar constituye el mayor elogio para 
los Presidentes de las Secciones di-
versas y no he de escatimar mig 
aplausos a quienes tanto interés co-
mo entusiasmo han venido exteriori-
zando. 
He dejado a propósito para lo últi-
mo a la Sección de Beneficencia, eje 
principal de nuestra Asociación, y 
para ella tengo los mayores enco-
mios. Durante este período que aca-
bamos de cerrar se han realizado en 
nuestra Casa de Salud, importantes 
reformas y mejoras; se ha adquirido 
una gran extensión de terrenos co-
lindantes, se ha embellecido la Casa 
de Salud, se han aumentado los ser-
vicios, se ha progresado en la aten-
ción médico-quirúrgica y actualmen-
te se construyen tres pabellones que 
con otros varios en proyecto, com-
pletarán las necesidades de nuestro 
gran Sanatorio, del que podemos sen-
tirnos legítimamente orgullosos, pues 
figura entre los principales de Amé-
rica. Al llegar aquí justo es alabar la 
pendientes del Comercio de la Haba-
na, gala de Cuba, orgullo de España 
y honra de la Humanidad. 
Ovación delirante. 
Y se levantó la sesión. 
Más tarde se constituía la Sección 
de Beneficencia, sobre la cual pesa la 
marcha de la Casa de Salud, sesión 
eme por disposición reglamentarla 
presidirá desde hoy el Primer Vice-
t residente, señor Antonio Pérez, so-
cio popular, socio queridísimo, socio 
de alto prestigio y de un amor fer-
viente a las grandezas de la Asocia-
ción. Al ocupar esta presidencia di-
rigió la palabra a sus compañeros, 
manifestando: "Para cumplir con los 
difíciles deberes con que hoy nos han 
honrado aquí, menester es que todos 
nosotros pongamos por encima del 
amor a nuestros hogares y a nuestros 
afectos, el amor a nuestro templo de 
dolor y el cuidado de nuestros her-
manos los enfermos." Grandes aplau-
sos. . , 
Para terminar, todos los invitados 
al acto fueron obsequiados espléndi-
damente con dulces, champán y ta-
bacos. 
Sea enhorabuena. 
cooperación decidida y decisiva de 
Junta General d̂e Elecciones, cele-, nxiestTO cuerpo facultativo y el celo 
! siempre alabado del personal de Ad-
I minístración, a quienes me limito a 
brada últimamente, tengo de nuevo la 
alta iresponsabilidad de la dirección y 
administración social de esta cada 
día más poderosa Asociación, respon-
sabilidad que . comparto gustosamente 
con todos los que integran esta Junta 
Directiva, elementos honorables y va-
Hof.os cuya colaboración me honra y 
CDorenillece. 
Soy hombre de pocas palabras, pe-
ro de algunos hechos. Esta ha de ser 
nuestra divisa:. Hechos, hechos y he-
excitar a que perseveren en su loable 
acción de velar por el buen crédito 
de nuestra Casa de Salud y por el 
cuidado de nuestros socios enfermos. 
A nadie se le ha de ocultar que es-
tas adquisiciones de terrenos, refor-
mas de pabellones, instalaciones nue-
vas y nuevas edificaciones, significan 
una inversión de altas sumas de di-
L a e v o l u c i ó n p o l í t i c a 
(Viene d© la primera). 
ta, don Zoilo Flores fué el que popu-
larizó las doctrinas liberales y el más 
acre censurador de la desorganiza-
ción reinante. 
E n las elecciones no pudieron triun-
far los principios liberales, porque la 
intervención oficial lo hacía imposi-
ble. Pero, con las derrotas sufridas 
no disminuyeron las filas ni se debi-
íitaron los esfuerzos de* los libera-
les. 
L a división entro conservadores y 
liberales era sincera, era profunda; 
una disparidad de criterio nacional 
había organizado los dos grupos polí-
ticos que luchaban, el uno por sos-
tener el antiguo régimen, y el otro 
por renovarlo todo, y en esa situa-
ción de intranquilidad y de desiquilí-
brio interno, so produjo un aconteci-
miento, al parecer sin importancia, 
que ocasionó una protesta y organi-
zó la revolución. 
E n Bolivia existe una latente r i -
validad entre las regiones del Nortf 
y del Sur de la República. Las ciuda-
des de L a Paz y Sucre, l a antigua 
Chuquisaca, se disputaban la capitalía 
de la Nación. Los conservadores, en 
su mayoría hombres del Sur, establo-
cieron que la capital fuera Sucre, y 
allí quedó el Gobierno constituido; 
los liberales, casi todos, hombres del 
Norte, reclamaban que el Gobierno 
í-e trasladase a L a Paz, por las ven-
tajas que esa última ciudad tiene so-
bre aquélla. 
En 189!̂ . el Congreso se reunió en 
Sucre v los representantes del Sur, 8e« 
guros de obtener mayoría de votos 
presentaron un proyecto de radicato-
ria de la capital en Sucre, a fin de 
resolver para siempre el pleito entru 
las dos ciudades. 
E l proyecto fué discutido rápida-
mente y aprobado en el Congreso y 
en el Senado. 
Los representantes del Norte pro-
testaron de aquella ley, y sostenidos 
por D. Macario Pinilla, paceño. Minis-
tro de Gobierno que renunció la car-
tera, como prueba de solidaridad a 
las pretensiones del Norte, regresa-
ron a L a Paz a dar cuenta de lo ocu-
rrido en Sucre. 
E l amor de los paceños a su ciu-
dad y Ir. conducta de los conserva-
dores queriéndolo todo para Sucre, 
hizo que el Municipio de L a Paz, li-
beral casi todo, apoyado por la Pre-
fectura y las fuerzas de ésta, procla-
mase el sistema federal, como el úni-
co medio de definnir en parte, la mag-
na cuestión, y llamó a las armas 
a los paceños para defender los prin-
cipios liberales y los derechos de 
la ciudad. 
L a población se levantó en masa. 
E n las provincias se organizaron tro-
pas y en un mes se alistó un ejérci-
to de dos mil hombres. 
E l Gobierno del señor Fernández 
Alonso, sin darse cuenta de la gra-
vedad del caso, anduvo tardío en or-
ganizar tropas, y dada la carencia de 
medios de locomoción y la distancia 
de 6S8 kilómetros que separa a las 
dos ciudades, ni supo ni pudo impe-
dir que el ejército liberal de L a Paz, 
lanzara el reto al Gobierno Conser-
vador. 
Marcial Rossell. 
P A R I S E L E G A N T E 
Ese es el nombre de la mejor revis-
ta de modas que se recibe en Cuba. 
E l número perteneciente al mes de 
Febrero, ya llegó. Trae infinidad de 
diseños en colores y las últimas mo-
das adoptadas en París. 
Pueden adquirirlas en la Casa Wil-
s<.n, la única que las recibe en la is-
i la. Además hay infinidad de revistas 
de modas francesas y americanas con 
í las últimas creaciones. 
| Obispo número 52. Teléfono núme-
! ro A-2298. 
I E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E S 
FLOR O H A-FLORES 
T e l é f o n o A-546S.—Apartado 1392. 
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E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l Hombre Neuras tén i co n o v e los e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r , a n t e s f e -
l i z , s e !<; h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n sus q u e r e l l a s y p r o t e s t a s . L a c a s a e s u n i n f i e r n o 
e n q u e k n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r q u e f o m e n t a e í 
- d e s P e g o d e l a ' m u j e r , q u e s e c a n s a r á d e sufr ir las i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . 1 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
ü r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r t e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a 
p í d a s e : e i n t o d a s l a s r a r m a o i a s 
E N E L CENTRO OBKERO. — LOS 
EBANISTAS ACORDARON. R E -
CLAMAR L A JORNADA D E OCHO 
HORAS E L PRIMERO D E F E -
B R E R O 
E n los altos del Centro Obrero, si-
to en Monte 15, se ha constituido el 
Sindicato Obrero de Ebanistas, nom-
brándose el Comité Administrativo 
siguiente: para desempeñar el cargo 
de Secretario, Hipólito Sánchez; vi-
ce, José Balsa; Secretario del Exte-
rior, Antonio Pinazo; Tesorero, Jai-
me Galarraga; Contador, Gabriel No-
gueira; Vocales: José Rodríguez, 
Sergio Cortés, Rogelio González, Mar-
tín Alvarez, Lorenzo Alvarez, Pede-
rico Hernández, Antonio O'Farrill, 
Juan Augarica, y Marcelino Rouco. 
Concedida la palabra a los compa-
ñeros allí presentes, se acordó fijar 
la fecha del lo de Febrero para re-
clamar la jornada de las ocho horas. 
Igualmente se acordó publicar un 
manifiesto dando a conocer los moti-
vos que originan la petición de los 
Ebanistas referente a la jornada de 
las ocho horas, y el reconocimiento 
del Sindicato Obrero. 
E l Comité Administrativo ha nom-
brado una comisión para dirigir el 
movimiento huelguista que llevarán 
a cabo el dia primero de Febrero, si 
no son aceptadas sus proposiciones 
para dicho dia. 
LOS A L B A S I L E S S E NIEGAN A CO-
LOCAR MADERAS D E LOS TA-
L L E R E S E N H U E L G A 
Ayer se negaron los albañiles a 
descargar y colocar maderas de nin-
gún taller que no tenga establecida 
l i jornada legal de ocho horas. Así 
lo participaron anoche en el Centro 
Obrero. Esta línea de conducta se 
esperaba que sería Imitada hoy por 
los obreros que trabajan en la Man-
zana de Gómez y en otras construc-
c'.ones. 
POR UN ERROR. 
Ayer se negaron en una fábrica d 
descargar madera de la sierra de Dos 
Ríos, creyendo que estaba en huelga. 
E l Sindicato hizo presente a lo» 
albañiles que los talleres de Dos 
Ríos y Planiol respectivamente, se 
encontraban trabajando las ocho ho-
ras y que por haber firmado no de-
bían hacer objección alguna. Des-
truido el error los materiales fueron 
descargados, así como la madera 
mencionada. 
L A S JUNTAS D E HOY 
Esta noche celebrará una Asam-
blea la Sección de carpinteros del 
Sindicato del ramo de construcción, 
para organizar otra Sección similari 
con los constructores de carruajes. * 
LOS H E R R E R O S 
Igualmente celebrarán hoy una 
Junta los herreros y cerrajeros 
L A ASAMBLEA D E ALBAÑILES 
Para mañana viernes, está seña-
lada la gran asamblea de los obreros 
del ramo de Construcción, en Monte 
15, en la que serán sometidos a la 
aprobación de la Asamblea los se-
ñores designados por el Comité Eje-
cutivo para desempeñar los cargos 
de Secretarios financiero y organi-
zador, respectivamente. 
C. A L V A R E Z . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de m a -
yor c i rcu lac ión de l a R e p é -
blica. • - ••• 
E n e r o 1 « d e W l / D i a r i o d e l a M a r í n * P R E C I O 
m m m 
m 
I S . O V - A L A D O ' S -,: • 
ULTIMOS CABLÍ-
(Viene de la primera.) 
¡ ñones del f i n e t a » 
Segnn últimos informes, entre Ms 
i víctimas del corsario se hallan 13 ame 
1 deanes qne fueron desembarcados en 
hp ímambuco; también desembarcaron 
[ 170 ingleses y 54 francese. 
1 Extraoficialmente se dice '«1™ 
\ corsario tiene ana tripnlacion de 2^0 
hombres, incluyendo cuatro oficiales 
la armada alemana. 
Díc«8e también que los oficiales ile 
tm vapor japonés apresado, fueron 
muertos a tiros porque presentaron 
resistencia- , , . 
Asegrúrase aue el corsario S^ra d» 
larga inmunidad a causa de lo aiti-
cil que es fijar su situación. 
Además de las víctimas que ya se 
conocen, faltan aun muchos vaP0^8 
que no han llegado a los puertos de 
destino. 
E l corsario alemán salió de K n l 
enarbolando bandera holandesa. 
E l capitán Daysoa, de la goleta 
francesa Nantes dice que el corgar a 
se aproximó a Su barco enarbolando 
bandera inglesa y ordeno al gan-
tes" que se pusiera al pa^ro, izo en-
tonces la bandera alemana; daspUSo 
que la tripulación se trasbordare al 
corsario y finalmente una vez saquea-
da la goleta, fué volada con dinamita-
NOMBRAMIENTOS 
Petrogrado, enero 18. 
E l general Beliaeff ha sido nom-
brado Ministro de la Guerra y M. 
Chotvaieff Browing, Canciller del 
Imlperio. 
E N B U S C A D E L CORSARIO 
Norfolk, Virginia, enero 18. 
Por lo menos diez buques de guc-
| rra británicos están buscando al cor-
sario alemán. 
LO Q U E DICE MR. L A N S I N G 
Washington, enero 18-
E l Secretario de Estado, Mr. L a n . 
sing, dice que el corsario alemán esta 
; sujeto a las mismas leyes que rigen 
para los cruceros de guerra, y que 
dicha ley tiene que ser obs^rv^da. 
E L MINISTRO AMERICANO E N 
R U M A N I A 
i Berlín, enero 18- , , f . ^ 
Ha llegado Mr. Vopicka, Ministro 
de los Estados Unidos en Rumania, 
quien niega que el f eld Mariscal Mac-
kensen le ordenase la salida de Bu-
charest. También declara que no ha si 
do llamado oficialmente por su go-
bierno. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
COMUNICACION O F I C I A L A L E -
M A N A . 
Ultimamente expuso ya el Gobier-
no Alemán el aiüigno trato dado por 
los franceses a los prisioneros alema-
nes y el hecho de que son expuestos 
isifctemáticamemte a nuestro fuego en 
da zona de oporaciones francesa. E l 
gobierno a lemán tomó medidas- con 
el f i n de que el enemigo modificara 
este intolerable estado de cosas, a cu-
yo efecto mandó al Gobierno Francés 
una nota fijando el plazo para el cual 
el Gobierno Francés tenía que haber 
satisfecho nuestra demanda de que 
todos los prisioneros de guerra ale-
manes fueran levados a 30 ki lóme-
tros det rás de la línea de fuego, reu-
nidos al l í en campamentos bien equi-
pados y tratados del mismo modo que 
lo son los prisioneros de guerra fran-
• ceses en Alemania, especiaümente con 
relación al servicio de correos y a las 
•visitas por parte de los representan-
tes de las Embajadas neutrales, A l 
propio tiempo fué notificado el Go-
bierno Francés , de que en caso ne-
gativo varios miles de prisioneros df: 
guerra franceses ser ían llevados a la 
zona de fuego de t rás de nuestro fren-
te y sometidos a las mismas condicio-
nes que lo son los prisioneros de gue-
rra alemanes det rás del frente fran-
cés. Com0 el Gobierno Francés no ha 
contestado para el plazo citado que 
era el día 15 de enero, las represa-
lias anunciadas 'al Gobierno Francés 
s e r á n ahora llevadas a cabo, y estas 
represalias cont inuarán hasta que las 
¡demandas alemanas sean cumplimen-
tadas por el Gobierno Francés-
COMUNICACION O F I C I A L A L E -
M A N A . 
Según el periódico inglés "Times * 
de! 30 de diciembre el Almirantazgo 
.Británico comunicó lo siguiente con 
respecto ai hundimiento del vapor 
Westminster por un submarino ale-
m á n y al pretendido bombardeo por 
parte de és te de la t r ipulac ión del va-
por mientras qúe se encontraba en 
Jos botes-salvavidas: 
" E l grado de salvajismo desplega-
do por los alemanes en sus tác t icas 
de guerra, parecen haber llegado a 
su punto culminante en el hundimien. 
vapor fué atacado sin aviso el día 14 
fué alcanzado por dos torpedos d i i -
de diciembre a 180 millas de tierra y 
fu éalcanzado por dos torpedos di*, 
parados uno tras el otro, quedando 
muertos cuatro hombres. Los oficia-
les, y la t r ipulación del vapor, mien-
tras que trataban de salvarse, fueron 
bombardeados a 2,700 metros de dis-
tancia por el submarino. E l capi tán y 
el primer ingeniero fueron muertos 
en el acto y el bote en que ellos se 
encontraban se hundió, y el segundo 
y tercer ingeniero y tres hombres de 
la t r ipulación no fueron rescatados 
del agua." 
A estas aseveraciones del A l m i -
rantazgo Bri tánico sigue la acostum-
brada expresión de la indignación de' 
"asesinato cometido a sangre fría,*' 
las palabras de Aprueba dél bajo n i -
vel del honor a lemán ," etc. etc., pa-
labras y conceptos empleados con el 
f n aparente de borrar de la memo-
r ia ios casos de "Baralong" " K i n g 
Stephan" y "Crompton." 
Ahora que tenemos a mano el i n -
forme oficial del comandante del sub-
marino, hacemos constar: 
Pr imero: 
U n torpedo solo fué disparado con-
tra el barco "Westminster-" 
Segundo: 
N i un solo tir© de-cañón fué dispara 
do. 
Tercero: 
Cuando después del disparo del tor_ 
pedo el submarino subió a la super-
ficie, el barco ya se había hundido. E l 
informe de que la t r ipulación hafr'a 
sido bombardeada en el momento de 
trasladarse desde el barco a los bo-
tes es por lo ta-nto pura invención. 
Cuarto: / 
•El submarino, dospués del hundi-
miento t r a t ó de aproximarse a los bo-
tes- En este momento fué avistado 
un barco pa/tru-iero que acompañaba 
a! vapor, lo que hacía imposible tra-
bajos de salvamento. E l "submarino, 
para no exponerse al barco de patru-
lla , tuvo que abandonar el sit io, cosa 
que podía hacer sin vacilar, ya que te-
nía que suponerse que el barco d^ 
patrulla i r ía a hacerse cargo de la 
tr ipulación del vapor. 
Por lo tanto, es incierto en todos 
sus detalles el Informe del Almiran-
tazgo Británico, y a la vista es tá la 
intención de influenciar ia oninién 
publica. « 
Refrigeración Cómodo 
Y Muy Barata. 
El hielo en la nevera, como se usa hoy, tarda en hacer la re-
frigeración, no dura todo el día y cuesta caro. El ISKO refrigera 
automáticamente de 50 a 100 pies cúbicos de cámara, todo el tiempo 
^ue se quiera y produce además hielo para otros usos. Se conecta con 
ut̂ a lámpara de alumbrado eléctrico y trabaja mientras no se corta 
la corriente. No molesta, no hace ruido. Se aplica a todas las ne-
D 
veras. 
I S K O 
Es el aparato indispen-
sable en los almacenes 
de víveres, expendios de carnes, frutas, 
legumbres, restaurants, cafés, fondas, le-
cherías, laborator ios, farmacias, casas de 
salud, hospitales y también en el hogar de 
la familia. 
10 Cts. Diarios 
de fluido eléctrico ha-
cen que el ISKO sus-
tituya las arrobas de i | 
hielo que consuma 
su dueño, sea cual 
fuere su negocio. De 
día,de noche y de ma-
drugada, tiene frío en 
la Cámara y hielo a 
discreción. 
J . R . A l f o n s o , S . e n C . 
A G E ¡ S X E S E X C L U S I V O S 
Tel . A - 7 6 4 2 Lamparilla, 29. 
ANUNCIO P E TAPIA.—Aguiar, 116. 
a la mediación, de la Junta de Refor-
mas Sociales y de otras autoridades-
S i no se lega al arreglo, tenían 
acord'ado secundarla los carrero», 
arrumbadores y otras sociedades obre 
ras. 
Los cocheros están muy agradeci-
dos al ex-Alcalde señor Albert Po-
mata. 
Dos muertes repentinas han ocu-
rrido estos días, de personas muy co-
nocidas. 
Una de ellas fué la del Oficial del 
Cuerpo de Seguridad don José Ca-
bello, que hallándose vigilando las 
casas de bebidas y lenocinios de la 
culle de Siete Revueltas, cayó muer-
to por efecto de una angina de pe-
cho. 
Fué el otro caso el de don Diego 
Sánchez Porras, vecino de Coín, que 
hallándose jugando en el Casino una 
partida de ajedrez se sintió enfermo 
muriendo a los pocos instantes sin 
que pudieran salvarlo los auxilios 
médicos que le proporcionó el señor 
Reina I^ón que "se hallaba en el mis-
mo local. 
E r a el muerto hermiaaio político del 
Alcalde de Coin don Miguel de Luna. 
E s raro el día que no se tienen no-
ticias de haber sido muerto o herido 
algunos de los franceses, ingleses o 
alemanes que residían en Málaga y 
fueron a cumplir sus deberes con la 
patria. % 
Hoy ha tpcado la fatal suerte al 
joven don Luis Pascal Bergeron, hijo 
del Director de los Altos Hornos, Te-
niente de 29 Regimiento de Artille-
ría, que ha sucumbido gloriosamente 
en la batalla del Somme-
E r a un joven pundonoroso y honra-
do-
S E V I L L A . 
E n honor de Vázquez.—Certamuen.— 
Invitación a un poeta belga. 
Los amigos que en el barrio da 
San Bernardo tiene el matador de 
toros José Vázquez, acordaron cele-
brar el completo restablecimiento del 
diestro, de la grave herida que reci-
bió en la plaza sevillana. 
Organizaron una expedición a VI-
llanueva del Ariscal y allí hubo un 
•almuerzo que vecordó a las bodas de 
Camacho, por la esplendidez y núme. 
r j de log comensales. 
Iniciaron después un festival tau-
rino y Vázquez estoqueó dos bichos 
de la ganadería de Concha y Sierra, 
matando a cada uno de una estocadas 
Reinó mucha alegría y no hubo in-
cidente desagradable. 
C414 alt. 2t.-13 
Menos discusiones, menos Juntas y 
más medidas práct icas se hacen i n -
dispensables. 
N o t i c i a s d e l 
. M u n i c i p i o 
IVOMBRAMIEJÍTOS 
E l Alcalde ha firmado los nom-
bramientos siguientes: Alfonso Ame-
názar. Inspector Especial; Miguel 
Mari!,! Conserje; Jorge Quintana, 
Oficial ercero; Emilio Lufris, Auxi-
liar del Registro General; Armando 
Eegner, caballericero; Agustín So-
tolongo, auxiliar; Juan Suero, me-
canógrafo; José O'Hallorán, escri-
biente; Julio Alfonso, mecanógrafo; 
Mariano Jiménez, escribiente; Enr i -
que Valladares. 2do Jefe de Asuntos 
Generales; Pura Tuñón, mecanógra-
fa; Ricardo Samanillo, escribiente; 
Arturo Somarriba, escribiente; Juan 
Castañeda, escribiente; Alquímides 
Parrada, oficial tercero; Esteban 
Fariñas, escribiente; Víctor Santu-
rio, Inspector; José García, escri-
biente; Francisco González, escri-
biente; Manuel Silva, Inspector; 
Manuel Casáis, inspector; Augusto 
Serra, Inspector; José García, Ofi-
cial tercero; Arturo Hevia, Inspec-
tor; Pascual Maruri, mecanógrafo; 
Eloy Figueroay, Inspector; Antonio 
Polo, escribiente; Francisco O'Fa-
rroll. Jefe de Negociado del Registro 
de Contribuyentes; Amadeo Ufalte, 
Ordenanza; Demetrio Vázquez, Or-
denanza; Tito Oliva, Ordenanza; 
Máximo Valdés, Ordenanza; Laurea-
no Beceiro, sirviente; Joaquín Ho-
yes, sirviente; Mario Blanco, meca-
nógrafo; Porfirio V. Socarrás, Prac-
ticante; Francisco Silva, chauffeur; 
Vicente Pardo Castelló, Médico; Ra-
fael Gómez, Médico; y Emilio Mesa, 
mecanógrafo. 
En la calle del Arco de la Cábeza 
existe un miserable lenocinio en el 
que comerciaba con sus encantos uu* 
pobre joven, a quien se dice llevó a 
esos sitios el abandono de sus padres 
y la infamia de un seductor. En aquel 
tugurio conoció a uno de esos valen-
tones de. orficfo, que viven de las mu-
jeres, las maltratan y las dejan cuan-
do hallan filón mejor que explotar. 
La desdichada llegó a cansarse de 
tanta golpe y se a t rev ió a retar a ¿u 
amante, dicréndole que no la explo-
taba más ' ^ 
¡La historia de todos los d ías ! 
Entonces aquel hombre desarma-
do sacó una navaja y dió con ella un 
tremendo golpe en el cuello a la jo-
ven huyendo al x-erla en el suelo, eu 
un charco de sangre, 
A l repetirse estos cassos hay que 
aplaudir la idea de Federico OliVer a l 
escribir el drama E L C R I M E N D E 
TODOS, en que pide a la sociedid 
castigo severo para esos explotadores 
de mujeres y del vicio, llegando & 
demandar la verdadera justicia con-
tra la justicia falseada por esos Jue-
ces de hecho que llaman a esas i n . 
dignidades c r ímenes de la pasión. 
De pocos meses a esta parte b i n 
dado algunos vivos en aparecer a 
media noche, por ciertas calles de los 
barrios haciendo el papel de fantas-
mas envueltos en blancos sudarios 
y llevando luces sobre la cabeza, o en 
las manos. 
Primero fué por los alrededores de 
la calle del Refino, luego por la del 
Cobertizo del Conde, y ahora en el 
Puente de Armiñán , 
Como en el siglo X X ninguna per-
sona con sentido común cree en duen-
des n i fantasmas, hay que suponer 
que de t r á s de esas apariciones se 
oculta algunai aventura amorosa, a l -
guna ra t e r í a o a lgún contrabando, 
procurándose de este modo alejar de 
determinados sitios a los timoratos, 
mujeres o niños. 
Hace tiempo que sal ía un fantasma 
d3 esos en el Egido. Se le cazó, le 
dieron uruai buena paliza y el indivi-
duo confesó que salía de ese modo pa. 
ra poder hablar con cierta victoria-
na que se la pegaba a su marido. 
Algo parecido se debe tramar aho-
r* y conviene atrapar cuanto antis 
a los que se permiten bromas, o ve-
ras, de tan mal gusto. 
Los serenos están en acecho y es 
de esperar que pronto se acaben las 
apariciones-
Málaga tiene un nuevo diario, ór-
gano de los mauristas, que se titula, 
L A ACTUACTOiN, dirigido por el se-
ñor Salas Garrido. 
Dentro de pocos días apa rece rá 
otro de color liberal, a cargo del se-
ñor Platero. 
Solo diarios tenemos E L CROOSTIS-
T A . L A U N I O N M E R C A N T I L , E L 
POPULAR, E L D I A R I O M A L A G Ü E 
ÑO. L A DEFENSA, L A A C T U A -
CION y el DEFENSOR MERCAN-
T I L . 
A este paso h a b r á m á s p e r i ó d i o s 
que lectores. 
Se ha verificado en Sevilla el so-
lemne reparto de premios del Certa-
men organizado por la Real Asocia, 
ción del Magisterio- Presidió el señor 
Arzobispo Cardenal Ainiaraz, el De» 
legado Regio de EnseñaristÉt señor 
Amores, la Directora-de la Norm*.l 
señora Amor y Rico, el General Zu-
lueta, el Magistrado señor Morullo y 
otras ilustres personalidades. 
E l señor Molleja Rueda, autor de 
la^poesía laureada, dió lectura a la 
misma, haciendo resaltar su beli-j-
ZBr.- • £•> 'a* -
E l discurso del Magistral señor RcT 
ca Pons fué admirable, pues no solo 
eá un orador eminente; sino un fil5-
sofo profundo y un literato notable. 
.Muchas veces la concurrencia le íp-
teirumpió con sus aplausos. 
Se verificó A reparto de premios 
obteniéndolos varias escritoras, en-
} tre ellas las señoras doña Salud R'>-
mán, doña Herminia Martín Reiua, 
doña Josefa Reina Puerto, doñá Aní-
paro Gordillo Díaz, Doña Consolación 
CarbaMo y doña Margarita Terro-
nes y un buen número de literatts. 
E l número de damas premiadas 
eidencia como la mujer se distingiie 
bey eu España en él cultivo de las 
letras, cuando antes se la veía siem-
pre retraída y temerosa de luchar en 
esAos palenques literarios. 
E l discurso del Cardenal Almaraz, 
fué breve, pero sentido y oportuno. 
Hemos tenido una huelga impor -
tante. Durante varios d ías Málaga ha 
estado sin coches, causando esto no 
pocos perjuicios. 
Los motivos fueron las medidas del 
Ayuntamiento suprimiendo las para-
das de la Plaza de la Constitución y 
calle de Strachan y el proyecto de su-
bir ios derechos de las patentes. 
La huelga se ha arreglado gracias 
A l saber los poetas sevillanos qao 
se enceuntra en Madrid él ilustre 
poeta belga Mauricio • MSaeterllnK, 
creador del P A J A R O A Z U L , le han 
dirigido una sentida carta rogándolo 
que visite a Sevilla-
E s un documentó notable en el que 
se agrega el deseo de que dé una 
conferencia, cuyos productos Be des-
tinen a los heridos belgas. 
Firman Muñoz San Román, Sán-
chez Ptejuán. Valverde (Salvador,) 
Manani, Izquierdo y otras figuras sa. 
lientos del Parnaso sevillano. 
D E P A R T A M E N T O 
D E 
A M E D I D A 
D E 
LA SOCIEDAD 
O B I S P O , 6 5 
OCHO CORTADORES DE PRIMER ORDEN, 
PROCEDENTES DE NUEVA YORK Y EUROPA. 
Talleres propios, montados con to-
das las necesidades y adelantos de 
la sastrería moderna, y con ope-
rarios de gran práctica. 
EXTENSO SURTIDO EN TELAS INGLESAS 
LEGITIMAS. 
Exactitud en la 
entrega de trajes 
. Todos los TRAJES A MEDIDA de LA SOCIE-
DAD quedan a satisfacción del DANDY" más 
exigente. 


























c. 513 lt-18 
de travesía 
S E E S P E R A N 
Enero. 
18 Pastorea Cristóbal y escala. 
18 PpjBtóres, Cristóbal y escala. 
18 Gbvernor Cobb, Key West. 
18 J . R; Parrott, Key West. 
19 Alfonso X U J . Yeracruz. 
SALDRAN 
Enero: j '' 
18 San José, Colón y escala. 
19 Pastores, New York. 
20 Alfonso X I I I , Bilbao y esca-
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
L A . S E G U N D A . M I N A 
K1NAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA* 
Cota casa presta dinero con g&a 
armnria, de alhajas, por un interés mny 
módico, y realiza a cualquier precio 
pos existencias de Joyería. 
Oomprramos brillantes, joyería fin» 
7 planos. 
B e r a a z a , 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
Notas andaluzas 
M A L A G A . 
La ola avanza.—Explotadores de mu-
jeres.—Vivos que se fingen muer-
tos.—Nuevos diarios.—Hu«lga 
cocheros— Muertes repentinas. , 
En las trincheras. 
La crisis porque Málaga atraviesa, 
cemo toda Andalucía , adquiere ca-
racteres gravís 'mos . 
El problema de la vida se hace di-
fícil. 
Todo sube, incluyendo los comesti-
bles que alcanzan el doble de su va-
lor. 
Hay tejidos que han subido un 200 
por 100, ar t ículos de quincalla que 
cuestan tres veces m á s que antes y 
drogas y medicinas que solo se en-
cuentran pagándolas a peso de oro. 
Las autoridades se preocupan, p j -
I ro no todo lo necesario. 
RECONSTITUYENTE CIENTIFICO 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. —Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—^Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
NE LIQUIDA DE MONTEVIDEO 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ú m . 4 8 . - H a b a n a . 




• las. ••••<•' 
á0 Saratoga, New York, 
20 Chalmette, New Orleana. 
Precios en oro oficial: r ' " " i . I 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 qulii' 
tal. 
Sisal Rey, d« % a 12 pulgadw» a 
$20.00 quintad. ^ 
Manila legítimo corriente, de % 1 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 'quintal. 
Condiciones y descuentos, los « 
costumbre 
Unión Yillaiegrina 
B R I L L A N T E MATlNEE-
He aqüí el programa de ^ b™1°'nfl 
fiesta que los villalbeses c ^ f ™ * , ! 
domingo próximo en la quinta 
Obispo. .r**** ds 
Gran matinéo por la f}13^" ei 
Pablo Val©nzuela, que tendrá lug^ 
día 21 de enero a la 1-1|2 P- ^ ett 
"Quinto d©l Obispo." ^ 
Advertencia: todo aquel que rá 
guarde la debida compostura, 
expulsado sin explicaciones. 
Primera parte: 
Vals: Mary Mary. 
Danzón: Timidez. prtnibay 
Danzón: Las Mulatas de Bomiw 
One Step: Chin Chin. ^ tei 




Danzón: Los Millones. 
Segunda parte: 
Danzón L a Chambelona. " 
Danzón: E l Indio. 
Paso doble: Montes. ^iflit»-
Danzón: Yo no tengo la^V 






































- El ni 
rica 
Cerveza me media ^Tropical 
